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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO  
 
Título: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL DE LOS ASISTENTES DE 
LENGUAS EXTRANJERAS. 
 
Autoras: Aydée Stella Ramírez García  
               Martha Alba Ramírez García 
 
Palabras claves:  
 
Comunicación intercultural: aquella que resulta de la interacción entre hablantes 
de lenguas y culturas diferentes. Los interlocutores que participan en encuentros 
interculturales han experimentado previamente procesos de socialización distintos 
y han desarrollado marcos de conocimiento diferentes; su competencia 
intercultural les permite satisfacer eficazmente sus necesidades comunicativas 
superando esas diferencias1. 
 
Competencia intercultural: habilidad del aprendiente de una segunda lengua o 
lengua extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las 
situaciones de comunicación intercultural que se producen con frecuencia en la 
sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad2. 
 
Competencia comunicativa intercultural: “…la competencia comunicativa 
intercultural se entiende como el conjunto de habilidades cognitivas y afectivas 
para manifestar comportamientos apropiados y efectivos en un contexto social y 
cultural determinado, que favorezcan un grado de comunicación suficientemente 
eficaz.” 3 
Descripción:  
 
El objetivo general de este trabajo fue el diseño, aplicación y evaluación de cuatro 
estrategias didácticas para fortalecer la Competencia Comunicativa Intercultural 
(CCI) de los asistentes de lenguas extranjeras que laboran en universidades de 
Bogotá. Los asistentes de lengua extranjera tienen dominio de la lengua y pueden 
                                                 
1
 Diccionario de términos clave de ELE. Comunicación intercultural. En Centro Virtual Cervantes. 
Disponible en http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/ . [citado en 
18 de julio de 2013]. 
2
 Diccionario de términos clave de ELE. Competencia intercultural. En Centro Virtual Cervantes. 
Disponible en http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/.  [citado en 
18 de julio de 2013]. 
3
 VILÀ BAÑOS, R. Competencia Comunicativa Intercultural. Un estudio en el primer ciclo de la 
ESO, Tesis doctoral. Universidad de Barcelona.2005. 
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comunicarse en español, pero carecen de conocimientos relacionados con el 
contexto cultural de Bogotá.   
 
Por medio de la aplicación de instrumentos de diagnóstico se ratificó esta carencia 
y se estableció que los asistentes de lenguas extranjeras están particularmente 
interesados en aspectos del contexto cultural bogotano en lo relacionado con el 
transporte, la vivienda, la numeración y la nomenclatura urbana, lo mismo que la 
cortesía y el protocolo. 
 
Con base en la articulación de postulados teóricos relacionados con el concepto 
de competencia comunicativa intercultural y de planteamientos didácticos para su 
enseñanza, se estructuraron las estrategias didácticas que aquí se presentan. 
 
Luego del diseño, aplicación y evaluación de dichas estrategias, producto de este 
trabajo de investigación, se establecieron hallazgos y aportes relevantes que 
permitirán dar continuidad al proceso desarrollado, ampliando, corrigiendo o 
adecuando los planteamientos teóricos y el diseño mismo de las estrategias 
didácticas para futuras aplicaciones.  
 
Fuentes:  
 
BYRAM, Michael. Cultural studies in foreign language education. Avon: multilingual 
matters.1989. 
 
--------Teaching and assessing intercultural communicative competence. 
Multilingual Matters, Clavedon.1997. 
 
BYRAM, M. y FLEMING, M. Perspectivas interculturales en el aprendizaje de 
idiomas. Enfoques a través del teatro y la etnografía. Cambridge: Cambridge 
University Press. 1998. Colección Cambridge de Didáctica de lenguas, 2001. 
 
CONSEJO DE EUROPA. Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University 
Press [Traducido al español por el Instituto Cervantes (2001): “Marco de 
Referencia Europeo para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación de 
Lenguas”].Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto Cervantes, 
Anaya 2001. Disponible en http://cvc.cervantes.es/obref/marco.  
 
DENIS, M. y MATAS, M. Entrecruzar culturas. Competencia intercultural y 
estrategias didácticas, De Boec & Larcier s. a. Belgica. 2002. 
 
GONZÁLEZ Di PIERRO, C. La competencia intercultural en la enseñanza del 
español como lengua extranjera: una investigación cualitativa en un programa de 
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inmersión. Tesis doctoral. Universidad de Murcia, facultad de educación, 
departamento de didáctica de la lengua y la literatura. 2010. Disponible en 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10764/TCGDP.pdf?sequence=1 
 
INSTITUTO CERVANTES. Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de 
referencia para el español. Madrid: Instituto Cervantes – Biblioteca Nueva.2006.  
 
MIQUEL Lourdes y SANS Neus. El componente cultural: un ingrediente más en 
las clases de lengua. RedELE 0. 2004. Disponible en  
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/LinguaE
spanhola/Elcomponentecultural:uningredientemasenlasclasesdelengua.pdf 
 
STAKE, Robert E.  Investigación con Estudio de caso. RocFilella (trad.) 3 ed. 
Madrid: Ediciones Morata, 1998. 
 
TRUJILLO, F. En torno a la interculturalidad: reflexiones sobre cultura y 
comunicación para la didáctica de la lengua. Publicado en Porta Linguarum, nº 4, 
2005. Disponible en http://meteco.ugr.es/lecturas/reflexiones.pdf 
 
VILÀ BAÑOS, R. El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en una 
sociedad multicultural y plurilingüe. Una propuesta de instrumentos para su 
evaluación. 2002. Disponible en http://www.ub.es/ice/portaling/seminari/seminari-
pdf/45vila.pdf 
 
-------- Competencia Comunicativa Intercultural. Un estudio en el primer ciclo de la 
ESO. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona. 2005. Disponible en 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/42453.  
 
YIN, Robert K.Investigación Sobre Estudio de Casos: Diseño y Métodos.  2 ed. 
Beberly Hills, CA. Sage Publications. 1984. 
 
 
Contenido: 
 
Capítulo 1. De la competencia comunicativa a la competencia comunicativa 
intercultural.  
 
Evolución del término competencia comunicativa que presenta la inclusión de los 
factores socioculturales que dan lugar al surgimiento del concepto de competencia 
comunicativa intercultural. Presentación de postulados didácticos para la 
enseñanza de la competencia intercultural.  
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Capítulo 2.  Investigación cualitativa con estudio de caso. 
Presentación de la metodología de investigación seguida en este trabajo de 
investigación y de la estructura de las unidades didácticas resultantes del proceso 
investigativo, junto con la evaluación y hallazgos respectivos.  
 
Metodología: paradigma de la investigación cualitativa. Estudio de caso 
instrumental. 
 
Conclusiones: 
 
La articulación de planteamientos teóricos que se desarrolló en este trabajo, 
fortalece una línea de investigación bastante pertinente en el contexto de ELE en 
Bogotá. La tendencia a abordar los aspectos culturales en la enseñanza de 
lenguas a partir de la idea de civilización está vigente en muchos contextos, y a 
pesar de que el estudio de la CCI no es nuevo, aún no tiene suficiente difusión. 
 
De alguna manera el acceso a los campos de conocimiento debe garantizar la 
formación de mejores seres humanos, pero en cuanto a los idiomas extranjeros, la 
reflexión se hace aún más profunda puesto que desde el lenguaje mismo se da el 
reconocimiento de cada uno, y a partir de su uso se expresan los determinantes 
culturales. Son estos los que hacen que seamos todos tan diferentes, y a partir de 
los cuales se puede construir un tipo de educación y formación que promueva la 
aceptación y valoración de todos en condiciones de vida dignas y justas. 
 
Al terminar este proceso de investigación puede afirmarse que, a partir de los 
planteamientos teóricos, del diseño de los instrumentos utilizados (para la 
recolección y análisis de la información) y desde el diseño del material de 
aplicación y su evaluación, se han establecido tanto elementos didácticos como 
culturales que permiten efectivamente fortalecer la CCI de los asistentes de lengua 
que trabajan en universidades en Bogotá. 
 
Entre los aciertos se puede mencionar que estas estrategias didácticas, son una 
herramienta de gran utilidad para los asistentes, y dicha utilidad se magnifica si los 
asistentes pueden acceder a ellas desde el principio de su experiencia como 
habitantes de Bogotá e incluso desde antes de llegar. 
  
 
RAE elaborado el 26 de marzo de 2014. 
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“Enseñar y aprender una lengua extranjera no es simplemente 
reproducir modelos de habla. Se trata también de transmitir 
cultura, acercar la cultura de la lengua de estudio a la cultura del 
país de origen, así como eliminar tópicos y perjuicios existentes y 
colaborar en la aceptación y la valoración positiva de la diversidad 
y de la diferencia, cultivar la curiosidad y la empatía hacia los 
miembros de la otra cultura, asimismo tratar que los/las 
alumnos/as reflexionen críticamente sobre su propia cultura”  
Heike Días Ortega
4
. 
INTRODUCCIÓN 
 
Según el documento El Español: Una Lengua Viva, informe 2012 del Instituto 
Cervantes5, son más de 495 millones de personas las que hablan español, siendo 
ésta la segunda lengua más hablada en el mundo como lengua nativa. Además, 
constituye el segundo idioma de comunicación internacional y el tercer idioma más 
estudiado como lengua extranjera luego del inglés y el francés, aproximadamente 
18 millones de personas estudian español como lengua extranjera (en adelante 
ELE). 
Alrededor del mundo, la necesidad de aprender español tiene fines comerciales, 
laborales, turísticos y académicos, entre otros; y es que a partir de la gran 
variedad de interacciones que tienen lugar con la globalización y el vertiginoso 
avance de las tecnologías de la comunicación, se dejar ver un contexto de 
apertura no sólo económica, sino social y cultural, que tiene como base el manejo 
mismo del idioma. 
Para propender por la conservación y buen uso del idioma, la Asociación de 
Academias de la Lengua Española que incluye tanto a la Real Academia Española 
(1713) como a la Academia Colombiana de la Lengua (1871), además de otras 
veinte academias, tiene como propósito fijar la norma común para los 
hispanohablantes en lo concerniente a léxico, ortografía y gramática, ajustando la 
unidad del idioma a la amplia diversidad en que se realiza6.  
                                                 
4
 DÍAZ ORTEGA, H. El componente cultural en la enseñanza de una lengua extranjera como 
aplicación didáctica. Aldadis.net La revista de educación. Mayo de 2006. Número 9. 2004. 
Disponible en http://www.aldadis.net/revista9/documentos/02.pdf [Citado el 9 de abril de 2012]. 
5
 Centro Virtual Cervantes. http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_12/i_cervantes/p01.htm. 
[Citado el 10 de mayo de 2012]. 
6
 Asociación de Academias de la Lengua Española http://asale.org/ASALE/Index. [Citado el 18 de 
Febrero de 2012]. 
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En el sitio web de La Real Academia Española, se expresa este propósito así: 
“…tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la 
Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes 
no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico.”7 (Sitio 
web Real Academia Española). 
Ahora bien, en cuanto a la promoción y difusión del español alrededor del mundo, 
el Instituto Cervantes, en España (con sus 77 sedes en 44 países), es el que 
lidera. El propósito del Instituto es “promocionar el español y las lenguas 
cooficiales de España y difundir la cultura de los países hispanohablantes”.8 (Sitio 
web Instituto Cervantes) 
En Colombia, la Academia Colombiana de la Lengua, como se mencionó 
anteriormente, comparte los objetivos de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española, en cuanto al cuidado y buen uso del idioma. El Instituto Caro y 
Cuervo, por su parte,…“tiene por objeto promover y desarrollar la investigación, la 
docencia, el asesoramiento y la divulgación de las lenguas del territorio nacional y 
de sus literaturas, con miras a fortalecer su uso y reconocimiento con base en su 
prestigio social y valoración estética”9. (Sitio web Instituto Caro y Cuervo). En este 
sentido, el referente local de promoción y difusión del español que se habla en 
Colombia está centrado en las acciones del Instituto.  
En el año 2011 el grupo de investigación del programa en Asuntos De Bilingüismo 
del Instituto Caro y Cuervo, adelantó una investigación exhaustiva acerca de la 
enseñanza del español como lengua extranjera en Bogotá: Tendencias de los 
Estudios de Español Como Lengua Extranjera en Bogotá, y mostró la gran 
cantidad de instituciones y modalidades de estudios que se están ofreciendo. 
Estudios formales de ELE para obtener certificación, cursos informales y de 
duraciones variadas para personas que aprovechan su visita turística al país para 
mejorar su nivel de lengua, cursos para ejecutivos o con objetivos específicos, son 
ya comunes en el contexto bogotano.   
Sin embargo, la modalidad en que se enfoca este trabajo en particular supone un 
nivel de aprendizaje que sobrepasa el dominio lingüístico y se ubica 
concretamente en el reconocimiento y asimilación de los de factores contextuales 
en que se enmarca la comunicación. Específicamente se trata de extranjeros que 
han aprendido español en sus países de origen o en otros contextos de habla 
                                                 
7
 Real Academia Española http://www.rae.es/rae.html. [Citado el 18 de febrero de 2012]. 
8
 Instituto Cervantes http://www.cervantes.es/default.htm. [Citado el 25 de febrero de 2012]. 
9
 Instituto Caro y Cuervo http://www.caroycuervo.gov.co/. [Citado el 10 de marzo de 2012]. 
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hispana diferentes a Colombia, y vienen a perfeccionarlo mientras se desempeñan 
como asistentes en la enseñanza de sus lenguas nativas, en universidades 
colombianas.  
El ICETEX, entidad que lidera el programa Asistentes de Idiomas en Colombia, 
tiene convenios con el British Council (English Language Assistant Programme), la 
Embajada de Francia, el DAAD (servicio alemán de intercambio académico), la 
Universidad Federal Do Pará y CAPES de Brasil, la Universidad de las West 
Indies (con sus sedes en Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago), la Comisión 
FULBRIGHT Colombia (ETA – English Teaching Assistants) y el Ministerio de 
Educación Nacional
10
. 
El programa tiene como fin realizar un intercambio comunicativo y cultural, 
además de colaborar en el fortalecimiento de los departamentos de lenguas 
extranjeras de las universidades colombianas, para perfeccionar el nivel de la 
docencia en lo que se refiere a formación de licenciados en los siguientes idiomas: 
inglés, francés, alemán, portugués y mandarín. 
Estos asistentes de lengua extranjera han adquirido ya una competencia 
lingüística suficiente para comunicarse en español, y el aprendizaje al que apuntan 
tiene que ver con el uso de la lengua en situaciones comunicativas reales, 
inmersas en el contexto cultural colombiano, específicamente el bogotano, para 
este caso. Es decir, su búsqueda se ubica en lo que se ha definido como 
conocimiento sociocultural: “el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la 
comunidad o comunidades en las que se habla el idioma”.11 (MCER 2002: 100).  
Es en este sentido, que se plantea el presente trabajo de investigación para 
abordar esta situación de aprendizaje en el ámbito de lo que el Centro Virtual 
Cervantes (en adelante CVC) describe como Enfoque Cultural en la enseñanza de 
lenguas12. Este enfoque propone promover el interés por entender al otro en su 
lengua y su cultura. Específicamente se aborda el estudio de la Competencia 
Comunicativa Intercultural, en adelante CCI.  
                                                 
10
 ICETEX: programa Asistentes de Idiomas en Colombia 
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/BECAS/ExtranjerosenColombia/AsistentesdeIdiomasenColombia.
aspx. [Citado el 23 de febrero de 2012]. 
11
 Centro Virtual Cervantes. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/default.htm. 
[Citado el 15 de junio de 2011]. 
12
 Centro Virtual Cervantes. Interculturalidad: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interculturalidad.htm. 
[Citado el 15 de junio de 2011]. 
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Las investigadoras no encontraron antecedentes en cuanto a documentos que se 
ocupen del estudio de la CCI de los asistentes de lengua extranjera que trabajan 
en universidades de Bogotá, ni de propuestas didácticas orientadas a su 
desarrollo, en esta misma población. Sin embargo, se estableció una ruta de 
aproximación al tema revisando el componente cultural en la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas en el MCER, y algunas publicaciones de profesores 
investigadores colombianos que han estudiado la CCI en contextos relacionados 
con la clase de lengua extranjera como: 
• AGRAY VARGAS, Nancy. Integración de lengua y cultura. Un dilema 
central en la enseñanza de lenguas extranjeras. Revista Innovación y Ciencia. 
Volumen XVII 2010. 
• DEL HIERRO SANTACRUZ, Gloria. Competencia comunicativa intercultural 
crítica.  http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/te/article/view/1289/1178  
• RICO TRONCOSO, Carlos. Materiales de enseñanza de lengua para el 
desarrollo de la CCI: un desafío para los fabricantes. Signo y Pensamiento, 
Norteamérica, 30, mayo. 2012. Disponible en: 
<http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2416/16
99>.  
El planteamiento del problema hecho es: necesidad de los asistentes de lengua 
extranjera de fortalecer la CCI en el contexto bogotano. El objeto de estudio 
abordado es la CCI en contextos reales de comunicación en ELE, mientras que el 
campo de acción está contemplado en la C.C.I. en ELE de los asistentes de 
lengua extranjera en el contexto bogotano. 
Como objetivo general se propone el diseño y validación de cuatro estrategias 
didácticas que fortalezcan la C.C.I. de los asistentes de lengua extranjera en 
Bogotá. 
En este trabajo se entiende estrategia didáctica en un sentido amplio que en 
primer lugar se acoge a la definición de “estrategia de aprendizaje” como aparece 
en el diccionario de términos claves ELE del CVC13, resaltando el proceso mismo 
de aprender y el papel primordial del aprendiz en la construcción de su propio 
                                                 
13
 Diccionario de términos clave de ELE. Competencia gramatical. En Centro Virtual Cervantes. 
Disponible en 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciagramatical.htm. 
[citado en 18 de julio de 2013]. 
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conocimiento. En segundo lugar, la noción de didáctica se refiere a las técnicas y 
métodos de enseñanza, que articulan los postulados teóricos con la práctica para 
atender necesidades o carencias en el campo de la CCI, en este caso en 
particular.  
La Pregunta de investigación, conjuga los pilares conceptuales de este trabajo que 
son la didáctica de la enseñanza de las lenguas, el concepto de cultura aplicable 
al mismo campo y la CCI propiamente dicha. Se investiga entonces alrededor del 
interrogante: ¿Qué elementos didácticos y culturales contribuyen al fortalecimiento 
de la C.C.I. de los asistentes de lengua extranjera en Bogotá? 
Aun cuando los conceptos de cultura y CCI son presentados posteriormente en 
detalle, es necesario precisar que la definición de cultura más apropiada, para los 
fines de este trabajo de investigación, a juicio de las autoras, es la que plantean 
Miquel y  Sans (2004), como "…el conocimiento operativo que todos los nativos 
poseen para orientarse en situaciones concretas, ser actores efectivos en todas 
las posibles situaciones de comunicación  y participar adecuadamente en las 
prácticas  culturales cotidianas.”14 . Por otro lado, la CCI se concibe en los 
términos en que la resume Vilá (2005), así: “…la competencia comunicativa 
intercultural se entiende como el conjunto de habilidades cognitivas y afectivas 
para manifestar comportamientos apropiados y efectivos en un contexto social y 
cultural determinado, que favorezcan un grado de comunicación suficientemente 
eficaz.” 15 
La población tenida en cuenta para el desarrollo de este trabajo está constituida 
por asistentes de lengua extranjera que laboran en instituciones de educación 
superior en Bogotá. En periodos de asistencia comprendidos entre 2012- 2013 y 
2013-2014. 
Ahora bien, las tareas de investigación para dar respuesta el interrogante 
planteado, se pueden resumir en cuatro, a saber: 
1. Diseño, aplicación de instrumentos y análisis de la información recolectada 
de los asistentes de lengua extranjera para hacer una caracterización relacionada 
con su CCI, como punto de partida para el diseño de estrategias didácticas que 
contribuyan a fortalecer dicha CCI en el contexto cultural de la ciudad de Bogotá.  
                                                 
14
 MIQUEL Lourdes y SANS Neus. El componente cultural: un ingrediente más en las clases de 
lengua. RedELE 0. 2004. 
15
 VILÀ BAÑOS, R. 2005. Op. cit. 
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2. Establecimiento de criterios orientadores para la contextualización del 
concepto de CCI en el ámbito cultural bogotano.  
3. Determinación de las potencialidades que ofrece el desarrollo de las 
estrategias didácticas diseñadas, como instrumento de trabajo autónomo en el 
fortalecimiento de la CCI de los asistentes de lengua extranjera de las 
universidades en Bogotá. 
4. Enunciación de aspectos de la CCI cuya singularidad en el contexto cultural 
bogotano constituye fuente de profundización para futuros estudios. 
El desarrollo de este proceso de investigación se adelantará con base en un 
estudio de caso, dentro del Paradigma de la Investigación Cualitativa, en el que se 
evidencian procedimientos empíricos para recolección de la información. 
De igual manera se emplean acciones de análisis y síntesis de la información para 
hacer el rastreo bibliográfico de los aspectos teóricos, y se hace un recorrido 
histórico-lógico de estudios especializados en los temas que han contribuido a la 
conceptualización de asuntos socioculturales y didácticos pertinentes para el 
desarrollo de este trabajo en lo relacionado con la CCI. 
Las descripciones cualitativas han sido de gran utilidad para el análisis y la 
sistematización de la información recolectada, la cual ha sido registrada utilizando 
técnicas empíricas de organización de datos y formas estadísticas para la 
obtención de la información cuantificable. 
En cuanto a los referentes teóricos que soportan este trabajo, se presentan 
fundamentalmente las dos vertientes que nutren el estudio de la CCI:16 
aproximaciones al estudio de la competencia comunicativa y aproximaciones al 
estudio de la competencia intercultural, para finalmente profundizar en el estudio 
de la CCI, propiamente dicha y los planteamientos didácticos para su enseñanza.  
Por medio del establecimiento de los principales postulados hechos por autores 
como Chomsky, Hymes, Canale y Swain, Van Ek, Byram, y Vilà, entre otros, se 
despliega una progresión de aportes que contribuyeron a la construcción de 
algunas de las definiciones de CCI más relevantes.  
Asimismo, la consideración del concepto de cultura en el contexto de la 
enseñanza de lenguas, encarna un recorrido de identificación de nociones como 
                                                 
16
 LUSTIG, M. W., y KOESTER, J. Intercultural Competence. Interpersonal  Communication  across 
cultures. New York: HarperCollins College Publishers. 1996. Citado por Vilà Baños, R. 2005. Op. 
cit., p. 138. 
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interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad, entre otros, en torno a las que 
se desarrollan estudios acerca de la adquisición y aprendizaje de las lenguas. 
La argumentación teórica inicial sienta las bases que justifican o ilustran 
propuestas didácticas que han sido utilizadas para el desarrollo de las 
competencias en el aprendizaje de lenguas extranjeras en los últimos años, las 
cuales se articulan con posteriores estudios acerca del desarrollo de la CCI. 
Dado que este trabajo constituye en sí mismo una alternativa didáctica para 
abordar el fortalecimiento de la CCI, se refieren algunos enfoques que intentan 
definir su aprendizaje y algunas propuestas didácticas para su adquisición, con el 
fin de rastrear el contexto desde el cual se habla de enseñanza y aprendizaje de la 
CCI. 
El producto de este proceso de investigación pretende constituirse en un aporte al 
desempeño comunicativo intercultural de los asistentes de lengua extranjera en 
Bogotá, que se materialice en bienestar y comodidad para desenvolverse en los 
eventos comunicativos a que se ven abocados día tras día mientras están 
inmersos en este contexto cultural específico. 
El aporte científico de este proceso de investigación se basa en la estructuración 
teórica que se construye en torno al concepto de CCI. La selección de autores y 
postulados hecha en este trabajo, se caracteriza por dar soporte teórico suficiente 
para abordar con solidez el estudio de este concepto con proyección al abordaje 
de una necesidad aun no resuelta en los programas de asistencia de extranjeros. 
El aporte didáctico, está representado en las cuatro estrategias didácticas 
resultado de este proceso de investigación: Bogotá y el transporte, Vivienda, 
Nomenclatura y numeración urbana y Cortesía y protocolo, las cuales han 
mostrado (de acuerdo con la evaluación y análisis hechos) ser de utilidad para el 
mejoramiento de la CCI de los asistentes de lengua extranjera del periodo 2013- 
2014 observados en este trabajo de investigación. Dichas estrategias están a 
disposición de profesores, reclutadores, y de los mismos asistentes, entre otros, 
para su utilización. 
El uso de estas estrategias didácticas proyectado para los procesos de adaptación 
y entrenamiento de los asistentes por parte de las entidades reclutadoras amplía 
el espectro de cobertura con el que fueron diseñadas y plantea posibles 
desarrollos para continuar los procesos de evaluación y optimización de los 
contenidos. 
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Algunas abreviaturas empleadas en este documento son: 
 
 ELE: Español Lengua Extranjera. 
 CVC: Centro Virtual Cervantes. 
 CC: Competencia Comunicativa. 
 CCI: Competencia Comunicativa Intercultural 
 ICETEX: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en  
      el Exterior. 
 MCER / MCERL: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:  
 aprendizaje, enseñanza y evaluación.  
 PCIC: Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
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1. CAPÍTULO 1. DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA A LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL 
 
A partir de la presentación de la dicotomía competencia - actuación de Chomsky 
(1965)17, se activó un largo recorrido de transformaciones en cuanto a la 
concepción de los idiomas: los propósitos de su estudio, las metodologías para su 
enseñanza y evaluación, las competencias que el estudiante debe desarrollar, 
entre otros.  
Chomsky planteó: “Lo que concierne primeramente a la teoría lingüística es un 
hablante-oyente ideal, en una comunidad de habla completamente homogénea, 
que sabe su lengua perfectamente y al que no afectan condiciones sin valor 
gramatical, como son limitaciones de memoria, distracciones, cambios del centro 
de atención y de interés, y errores (característicos o fortuitos) al aplicar su 
conocimiento de la lengua al uso real”18. 
Este autor puso toda su atención al estudio de la competencia, como el 
conocimiento de la lengua que tiene dicho hablante-oyente ideal y concentró sus 
acciones en el estudio de la lengua como sistema, para desarrollar de una teoría: 
la gramática generativa. Para él, la actuación, entendida como uso real de la 
lengua en contextos definidos, constituye un elemento secundario. Predomina la 
formalización de los conceptos que determinan la manera como funciona la 
lengua. 
Esa falta de atención a la actuación sobresale en los estudiosos del lenguaje en el 
trabajo de Chomsky. Sin embargo, no cabe duda de que esta carencia se 
constituye en la gran motivadora de los posteriores estudios del uso de la lengua 
como elemento fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
idiomas. Y es de estos estudios precisamente de donde derivará, posteriormente, 
la introducción de los elementos socioculturales en el ámbito de la enseñanza de 
lenguas extranjeras. 
 
1.1 LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
La competencia lingüística, representa un punto de referencia constante en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Es necesario conocer el 
sistema de la lengua para poder usarla con corrección. El diccionario de términos 
                                                 
17
 CHOMSKY, N.  Aspectos de la teoría de la sintaxis, 1965.  Madrid. Aguilar, 1970. Pg. 6 
18
 Ibíd., p. 5. 
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claves de ELE la define en los siguientes términos: “… conocimiento implícito que 
un hablante posee sobre la lengua y que le permite no sólo producir mensajes 
gramaticalmente correctos, sino también comprenderlos y emitir juicios sobre su 
gramaticalidad”19. 
No obstante, el dominio del componente lingüístico de una lengua no garantiza 
para el hablante, un acceso exitoso a eventos comunicativos; se hace necesario 
integrar las condiciones de uso y los aspectos socioculturales que dan contexto a 
ese conocimiento, es decir, se requiere una competencia comunicativa.  
En principio entiéndase competencia comunicativa como “…la capacidad de una 
persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada 
comunidad de habla;  ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto 
las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística como las reglas 
de uso de la lengua relacionadas con el contexto socio histórico y cultural en el 
que tiene lugar la comunicación”20, según la definición dada en el Diccionario de 
términos clave de ELE.  
A diferencia de la competencia lingüística, que se refiere al conocimiento 
levantado sobre una base biológica, es estática y tiene carácter absoluto, la 
competencia comunicativa tiene un carácter dinámico en relación a la negociación 
de significados entre hablantes que comparten de cierta manera el mismo sistema 
simbólico21. Al tener una base social la competencia comunicativa es relativa, en el 
sentido en que los usuarios de la lengua pueden tener diversos niveles de 
competencia, la cual es específica del contexto en el que se da la comunicación.22 
Con el paso del tiempo, un gran número de estudios relacionados con el 
aprendizaje y el uso de las lenguas, consolidó el objetivo principal de la enseñanza 
y adquisición de lenguas extranjeras como el desarrollo de la competencia 
                                                 
19
 Diccionario de términos clave de ELE. Competencia gramatical. En Centro Virtual Cervantes. 
Disponible en 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciagramatical.htm. 
[citado en 20 de junio de 2012]. 
20
 Diccionario de términos clave de ELE. Competencia comunicativa. En Centro Virtual Cervantes. 
Disponible en 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.h
tm 
21
 SAVIGNON, Sandra.  La competencia comunicativa: la teoría y la práctica del aula: textos y 
contextos de aprendizaje de una segunda lengua (2 ª Ed.). Nueva York. McGraw-Hill. 1997. Citado 
por CENOZ IRAGUI, J. El concepto de competencia comunicativa. En Antologías Didácticas. 
Centro Virtual Cervantes. 
22
 CENOZ IRAGUI, J. El concepto de competencia comunicativa. En Antologías Didácticas. Centro 
Virtual Cervantes.  
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comunicativa. La búsqueda por identificar y estudiar las capacidades y habilidades 
de hablantes que utilizan una o varias lenguas en la comunicación interpersonal 
en contextos determinados, se tomó el escenario de los estudios que se han 
venido adelantando con especial énfasis desde finales de los años 70s.  
Lo cierto es que la competencia comunicativa constituye un concepto fundamental, 
como lo expresa Cenoz Iragui23  para tratar de dar respuesta a interrogantes 
como: ¿En qué consiste adquirir una lengua?, ¿Qué conocimientos, capacidades 
o destrezas se necesitan para hablar una lengua? Y ¿Cuál es el objetivo de la 
enseñanza de lenguas?  
Hacer un recuento de los trabajos y autores que más significativamente, han 
aportado a la redefinición continua del concepto de competencia comunicativa no 
es tarea fácil. Sin duda, dada la complejidad de la definición misma del término, 
podría citarse a Widdowson (1998)24  cuyas palabras tienen aún una vigencia 
intacta: Fijémonos en la idea de “competencia comunicativa”. Se trata de un 
concepto complejo y todavía inestable, que, si nos proponemos comprenderlo 
bien, nos forzará a revisar muchas afirmaciones y sugerencias del análisis del 
discurso, de la pragmática y de la teoría gramatical.  
 
Ahora bien, la presentación de autores y planteamientos teóricos que inicia aquí, 
contiene aspectos que se consideran relevantes para el desarrollo específico de 
este trabajo, que apunta al estudio detallado de la CCI.  
 
En 1964 J. Gumperz y D. Hymes25 habían planteado la necesidad de reconocer 
“…cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué 
forma”, en contraste con el posterior énfasis puesto al conocimiento de la lengua 
como factor suficiente para garantizar la comunicación, que planteó Chomsky en 
1965. 
Como reacción al gran interés de Chomsky (1965) por el concepto de 
competencia, en el sentido de conocimiento de la lengua y su funcionamiento, por 
encima del de actuación, Lyons (1970:287) y Campbell y Wales (1970: 247) entre 
                                                 
23
 Ibíd. 
24
 WIDDOWSON, H. Conocimiento de la lengua y habilidad para usarla. Citado por LLOBERA, M. 
(1995). Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras 
(trad. J Lahuerta), Madrid: Edelsa, 1998.p. 83-90  
25
 GUMPERZ, J. J., & HYMES, D. H. Hacia etnografías de la comunicación. (Vol. 62).  American 
Anthropological Association. vol. 66, nº 6, 1964. Parte 2. 
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otros, se ocuparon de resaltar el carácter social del lenguaje y la importancia de 
que los enunciados sean adecuados para el contexto en que ocurren26.  
El primero plantea que dentro de la competencia lingüística existen dos 
habilidades fundamentales que son la habilidad de producir oraciones 
gramaticalmente correctas y la habilidad de utilizar la lengua con corrección en 
una variedad de situaciones determinadas socialmente. En el mismo sentido, los 
siguientes autores proponen que la gramaticalidad de las oraciones no es 
suficiente para garantizar la comunicación, es necesario emitir y comprender 
enunciados que sean apropiados para el contexto en el que tienen lugar27.  
 
En 1971, Hymes28, introduce el término competencia comunicativa y la define, en 
principio, como la capacidad de producir e interpretar mensajes de forma 
interpersonal en un contexto determinado. Posteriormente, este mismo autor la 
redefine como la capacidad que tiene el hablante para producir e interpretar 
enunciados de manera apropiada, adaptar su discurso a la situación de 
comunicación teniendo en cuenta los factores externos que lo condicionan. 
 
Hymes introduce los requisitos para que una expresión pueda ser una enunciación 
comunicativa, en términos de establecer lo que es posible (gramaticalmente), lo 
que es factible (medios de actuación), lo que es apropiado (reglas sociolingüísticas 
y contexto) y lo que es hecho o realizado (uso real de la lengua).29Como se puede 
apreciar, no solo se contemplan aspectos gramaticales de la lengua sino también 
los comunicativos y socioculturales. Se exalta la importancia de la adquisición de 
habilidades de comunicación más que de habilidades lingüísticas. 
 
En la misma línea, de enriquecer el concepto de competencia comunicativa con 
los elementos de uso y contexto, que se había venido desarrollando, en 1972, 
Gumperz indica que la competencia comunicativa es lo que el hablante necesita 
para comunicarse en contextos culturalmente significativos.
30
 
 
Ahora bien, un hecho importante, que se verá reflejado posteriormente en el 
diseño y creación del Marco común europeo de referencia para las lengua: 
                                                 
26
 CAMPBELL, R. y WALES, R. The study of language acquisition. En LYONS, J. (ed.) New 
Horizons in Linguistics. Harmondsworth: Penguin. 1970. Citado por CENOZ IRAGUI, J. Op. cit. 
27
 Ibíd. 
28
 HYMES, D. H. Acerca de la competencia comunicativa. En Forma y Función, revista de la 
Universidad Nacional de Colombia n° 9, 1996. Traducción por GÓMEZ BERNAL, J. 1971. p.26.  
29
 Ibíd. 
30
 GUMPERZ, J. J. Introduction. En J. J. Gumperz y D. Hymes (Eds.), Directions in 
sociolinguistics. Nueva York: Holt, Rinehart y Winston.1972. Citado por CENOZ IRAGUI, Op. cit.  
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aprendizaje, enseñanza, evaluación, del Consejo de Europa MCER (2001)31, fue la 
realización de dos simposios: 1971 en Suiza y 1973 en Austria, adelantados por el 
mismo Consejo de Europa. El propósito era desarrollar el “Proyecto de lenguas 
modernas”, y fueron tres los aspectos más importantes a considerar: las 
necesidades comunicativas, el núcleo común de aprendizajes y el nivel básico de 
competencia, necesarios para adelantar el proyecto.32 
 
Con base en los planteamientos de los lingüistas y expertos convocados, se 
concluye que se necesita un enfoque comunicativo orientado hacia un aprendiz 
general que alcance un nivel umbral (conocimiento y competencia mínimos para 
poder comunicarse en lengua extranjera). Es entonces, que a partir de dichos 
planteamientos, se establece la necesidad de orientar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de lenguas extranjeras, hacia el desarrollo de la competencia 
comunicativa. 
 
El primero de los tres documentos resultantes de estos simposios fue “Definition of 
language needs and types of adults”, Richterich, (1973)33. Aquí se establecen las 
necesidades en términos de la situación: quién habla, a quién habla y dónde 
habla; y de las operaciones de la lengua: por qué habla, sobre qué habla y con 
qué medios usa la lengua. 
 
El Segundo fue “The linguistic and situational content of the common core in a 
unit/credit system”, Wilkins (1973)34.Aparte de la situación y las operaciones, se 
incluye la categoría nocional dividida en sintética (estructura formal de la lengua) y 
analítica (utilización de mayor variedad de estructuras lingüísticas para acceder a 
un comportamiento lingüístico global). Plantea el desarrollo de un programa 
nocional, no situacional o gramatical exclusivamente. 
 
                                                 
31
 Documento original titulado Common European Framework of Reference for Languages: 
Learning, Teaching, Assessment. Strasbourg: Council of Europe, 2001. 
32
 GONZÁLEZ DI PIERRO, C.  La competencia intercultural en la enseñanza del español como 
lengua extranjera. Una investigación cualitativa en un programa de inmersión. Tesis doctoral. 
Murcia. Facultad de educación. Departamento de didáctica de la lengua y la literatura. 2010. p. 
116. 
33
 RICHTERICH, R. A model for the definition of language needs of adults learning a modern 
language. In Systems development in adult language learning. A European unity credit system for 
modern language learning by adults. Strasbourg, Council of Europe, Council for cultural co-
operation.1973. p. 31 - 6 2. Citado por GONZÁLEZ DI PIERRO, C. Op. cit., p. 115. 
34
 WILKINS, D.A. The linguistic and situational content of the common core in a unit/credit system, 
in J.L.M. Trim (ed.) Developing a Unit/Credit System of Adult Language Learning, Pergamon, 
Oxford, 1980. Citado por GONZÁLEZ DI PIERRO, C.  Op. cit., p. 115. 
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Y el tercero fue “The Threshold level in a European unit/credit system for modern 
language learning by adults” Van Ek, (1975)35. Conocido en español como el Nivel 
Umbral, contiene los objetivos del aprendizaje en términos nocionales – 
funcionales y también objetivos de la enseñanza comunicativa. Se establece el 
tope mínimo de competencia en lengua extranjera que permitirá a los estudiantes 
entablar y mantener la comunicación en diversas situaciones. El documento 
presenta, también, el perfil de los estudiantes de este nivel umbral.  
 
Comenzando la década de los 80s, Chomsky (1980),36 replantea su estructuración 
de la competencia comunicativa. Esta vez, formada por la competencia gramatical 
en lo que se refiere a la forma y la competencia pragmática representando su 
noción de uso. 
 
La concepción de la competencia comunicativa es igualmente nutrida por los 
planteamientos de autores como Canale y Swain (1980)37 y Canale (1983)38, 
quienes basan su propuesta en la definición de competencia comunicativa de 
Hymes
39
 y proponen cuatro sub-competencias: gramatical o lingüística 
(conocimientos léxicos, sintácticos, semánticos, morfológicos y fonológicos de una 
lengua), discursiva (permite crear unidades significativas, por encima del nivel de 
la oración), sociolingüística (permite comunicar en un contexto social y cultural) y 
estratégica (compensa las deficiencias en la comunicación con estrategias 
verbales y no verbales). Sin diferencias sustanciales con relación a los postulados 
de Hymes, estos autores siguen enfatizando en el aspecto sociocultural del acto 
comunicativo en hablantes nativos. 
 
                                                 
35
 VAN EK, J. The Threshold Level for Modern Language Learning in Schools. Strasburg. Council 
of Europe. Longman, London. 1977. Citado por GONZÁLEZ DI PIERRO, C.  Op. cit., p.117. 
36
 Citado por Dr. PÉREZ JIMÉNEZ Mª Isabel. Citado por La competencia comunicativa Habilidades 
y destrezas comunicativas. Procesos de aprendizaje: Desarrollo de habilidades comunicativas. 
Grado en Magisterio de Educación Primaria. Disponible en 
http://isabelperezjimenez.weebly.com/uploads/9/6/4/6/9646574/tema_3_la_competencia_comunica
tiva_habilidades_y_destrezas_comunicativas.pdf.[Citado en 15 de abril de 2013]. 
37
 CANALE, M.; SWAIN, M. "Fundamentos teóricos de los enfoques comunicativos de la 
enseñanza de un segundo idioma y las pruebas”. Lingüística Aplicada (1) 1980. 1-47. Disponible 
en http://ibatefl.com/wp-content/uploads/2012/08/CLT-Canale-Swain.pdf .  [Citado en 29 de abril 
2013]. 
38
 CANALE, M. De la competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje.1983. 
Citado por LLOBERA, M. (1995). Op. cit., p. 63-83. 
39
 HYMES, D. (1971), Op. cit., p. 27-47 
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Por su parte, Savignon (1983)40 presenta su definición de competencia 
comunicativa: “…competencia funcional del lenguaje, la expresión, interpretación y 
negociación de significados que involucran la interacción entre dos o más 
personas pertenecientes a la misma (o diferentes) comunidad(es) de habla o entre 
una persona y un texto oral o escrito”. Esta definición es planteada teniendo como 
referente, al hablante de lenguas extranjeras.  
En el mismo año, también Stern (1983)41, con su currículo multidimensional, 
presenta cuatro bloques de contenidos y de objetivos que buscan que el 
estudiante de una segunda lengua desarrolle conocimientos y destrezas tanto con 
relación a la lengua como a la cultura.
42
 
Por su parte, Van Ek (1984)43, agrega a las cuatro Subcompetencias de Canale y 
Swain dos nuevas que son la competencia social, entendida como  habilidades 
verbales y no verbales que facilitan a las personas relacionarse socialmente de 
forma efectiva, y la competencia sociocultural entendida como la toma de 
conciencia del contexto sociocultural en que se desenvuelven los hablantes de 
una lengua; contempla la capacidad de identificar y adoptar normas sociales, 
valores, creencias y patrones culturales de una comunidad determinada. También 
Van Ek tiene como referente al hablante de lenguas extranjeras44y sus aportes 
aparecen contenidos en la presentación del Nivel Umbral del Consejo de Europa45, 
referido anteriormente. 
 
A finales de los 80s el concepto ya incluía con mucha más determinación la 
importancia de los factores no lingüísticos en la comunicación. Saville-Troike 
(1989)46 define la competencia comunicativa incluyendo aspectos de la 
comunicación, tales como hablar con personas de distintos estatus, conocer 
rutinas en la alternada de turnos y otros relacionados con el uso de la lengua en 
contextos sociales específicos.47 
                                                 
40
 SAVIGNON, Sandra La competencia comunicativa: la teoría y la práctica del aula: textos y 
contextos de aprendizaje de una segunda lengua (2 ª ed.). Nueva York. McGraw-Hill. 1997.  Citado 
por RONQUILLO, E.  y GOENAGA B. Competencia Comunicativa: Evolución cronológica del 
término y sus elementos constitutivos.  2009, vol.9, n.1. 
41
 STERN, H. H. Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: Oxford University 
Press.1983. 
42
 GONZÁLEZ DI PIERRO, C.  Op. cit., p. 116. 
43
 VAN EK, J.A. & TRIM, J.L.M. Op. cit. 
44
 GONZÁLEZ DI PIERRO, C.  Op. cit., p.91. 
45
 Nivel umbral del consejo de Europa. Marco Común de Referencia. Op. cit. 
46
 SAVILLE-TROIKE, M. The ethnography of communication: an introduction. Oxford, U.K. New 
York, N.Y. Basil Blackwell, 1989. 
47
 CENOZ IRAGUI, Op. cit. 
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En este mismo año, Byram (1989)48  introduce su definición de competencia 
comunicativa, con una estructura bastante similar a la planteada por Van Ek 
(1984)49. Este autor no hace una división entre la competencia social y la 
sociocultural, sino que las presenta unidas pero haciendo referencia a un hablante 
intercultural, y la divide en dos introduciendo el término de competencia 
intercultural (hablantes de una misma lengua) y el de competencia comunicativa 
intercultural (entre hablantes de lenguas diferentes).  
 
Dada la importancia de la evolución del concepto de competencia comunicativa 
que conduce al establecimiento de la CCI como elemento fundamental en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, se presenta una 
síntesis que, de forma más gráfica, permite apreciar el devenir histórico del 
concepto en mención hasta 1989: 
 
  
                                                 
48
 BYRAM, M. Op. cit. 
49
 VAN EK, J. (1984). Op. cit. 
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Tabla1. Evolución del concepto de Competencia Comunicativa I. 
Autor Concepto Hablante 
J. Gumperz y 
D. Hymes 
(1964)
50
 
 
¿Cuándo hablar?  
¿Cuándo no hablar? 
¿De qué hablar? 
¿Con quién hablar? 
¿Cuándo hablar? 
¿Dónde hablar? 
¿En qué forma hablar? 
 
Hablante 
nativo 
Chomsky 
(1965)
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablante / 
oyente 
ideal 
Hablante 
nativo 
Lyons 
(1970)
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablante 
nativo 
Campbell y 
Wales 
(1970)
53
 
 
 
Necesidad de producir y comprender enunciados que no son 
solamente gramaticales sino apropiados al contexto en el que 
tienen lugar.           
 
Hablante 
nativo 
Dell Hymes 
(1971- 1972)
54
 
 
Competencia comunicativa:  
 Capacidad de producir e interpretar mensajes de forma 
interpersonal en un contexto determinado. 
 Capacidad del hablante para producir e interpretar 
enunciados de manera apropiada, adaptar su discurso a la 
situación de comunicación (factores externos). 
 
Hablante 
nativo 
                                                 
50
 GUMPERZ, J. J., & Hymes, D. H. (1964). Op. cit. 
51
 CHOMSKY, N. Op. cit., p. 6. 
52
 CAMPBELL, R. y WALES, R. Op. cit. 
53
 Ibíd. 
54
 HYMES, D. H. (1971). Op. cit., p. 27-47. 
Importancia 
de reconocer 
Competencia 
lingüística 
Habilidad de producir 
oraciones correctas 
gramaticalmente 
Habilidad de utilizar la 
lengua con corrección 
en situaciones 
sociales 
Competencia lingüística 
Actuación 
(Uso real de la lengua 
en contextos definidos) 
 
 
Competencia 
(Conocimiento de la 
lengua) 
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Gumperz 
(1972)
55
 
 
Es lo que necesita el hablante para comunicar en contextos 
que son significativos culturalmente.  
 
Hablante 
nativo 
Consejo de 
Europa. Dos 
simposios 
(1971 y 
1973)
56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos resultantes: 
 
1. “Definition of language needs and types of adults” 
(Richterich, 1973). 
La situación: ¿Quién habla?, ¿a 
quién habla? y ¿dónde habla? 
Las operaciones de la lengua: ¿por 
qué habla?, ¿sobre qué habla? y ¿con 
qué medios usa la lengua? 
2. “The linguistic and situational content of the common core in 
a unit/credit system” (Wilkins 1973).  
La situación  
Las operaciones de la lengua  
Categoría nocional: 
- Sintética (estructura formal de la 
lengua). 
- Analítica (variedad de estructuras 
lingüísticas para acceder al 
comportamiento lingüístico global). 
 
Programa nocional.  
3. The Threshold level in a European unit/credit system for 
modern language learning by adults (Van Ek, 1975).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablante 
de lenguas 
extranjeras 
                                                 
55
 CENOZ IRAGUI, J. Op. cit. 
56
 GONZÁLEZ DI PIERRO, C. Op. cit., p. 116. 
“Proyecto de lenguas modernas” Aspectos a considerar 
 
Necesidades 
comunicativas 
Núcleo común 
de aprendizaje 
Nivel básico de 
competencia 
Necesidades  
Contenidos  
Objetivos del 
aprendizaje 
nocionales – 
funcionales 
Objetivos de 
la enseñanza 
comunicativa 
Perfil de los 
estudiantes 
Nivel Umbral  
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Chomsky 
(1980)
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablante 
nativo 
Canale - 
Swain 
(1980)
58
 
 
 
Modelo de la Competencia Comunicativa 
 
- Competencia gramatical o   
  lingüística 
- Competencia socio-lingüística 
- Competencia estratégica 
 
Hablante 
nativo 
Canale 
(1983)
59
 
 
 
 
- Competencia gramatical o   
  lingüística 
- Competencia socio-lingüística 
- Competencia estratégica 
- Competencia discursiva* 
 
Savignon 
(1983)
60
 
 
Concepto dinámico que involucra la expresión, interpretación y 
negociación de significado entre varias personas. 
 
Hablante  
lenguas 
extranjeras 
Stern (1983)
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablante 
de  
lenguas 
extranjeras 
Van Ek 
(1984)
62
 
 
 
- Competencia gramatical o   
  lingüística  
- Competencia socio-lingüística   
- Competencia estratégica 
- Competencia discursiva 
- Competencia social* 
- Competencia sociocultural* 
 
 
Hablante 
de  
lenguas 
extranjeras 
                                                 
57 En Dr. PÉREZ JIMÉNEZ, Mª Isabel. Op. cit. 
58
 CANALE, M.; SWAIN, M. (1980). Op. cit. 
59
 CANALE, M. (1983). Op. cit., p. 63-83. 
60
 SAVIGNON, S. Op. cit. 
61
 STERN, H. H. Op. cit. 
62
 VAN EK, J.A. & TRIM, J.L.M. Op. cit. 
Componentes 
Componentes 
Currículo multidimensional 
Contenidos 
- Language syllabus. 
- Culture Syllabus. 
- Communicative Activity Syllabus. 
- General Language Education         
Syllabus. 
Objetivos: 
- Proficiency. 
- Knowledge. 
- Affect. 
- Transfer. 
 
Competencia comunicativa 
Competencia 
pragmática (uso) 
Competencia 
gramatical (forma) 
Direcciones 
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Nivel Umbral 
del Consejo 
de Europa 
(1980s)
63
 
 
Competencia lingüística 
Competencia socio-lingüística 
Competencia estratégica 
Competencia discursiva 
 
Hablante 
de lenguas 
extranjeras 
 
 
      Competencia social  
      Competencia socio-cultural  
 
 
Hablante 
de lenguas 
extranjeras 
Saville-Troike 
(1989)
64
 
 
Aspectos de la comunicación incluidos: hablar con personas 
de distintos estatus, alternada de turnos al hablar uso de la 
lengua en contextos sociales específicos.   
 
Hablante 
de lenguas 
extranjeras 
Byram  
(1989)
65
 
 
 
Competencia lingüística 
Competencia socio-lingüística 
Competencia estratégica 
Competencia discursiva 
Comp. social y socio-cultural (hablante  intercultural) 
Comp. intercultural (hablantes misma lengua) 
Competencia comunicativa intercultural (hablantes  
lenguas diferentes) * 
 
Hablante 
de lenguas 
extranjeras 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta tabla es autoría de las 
profesoras investigadoras. 
 
A pesar de que el concepto de CCI en Byram data de 1989 como se ha mostrado, 
su importancia para el contexto de la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras no tuvo una presencia inmediata. Es especialmente en los últimos 
años que se ha evidenciado la necesidad de fomentarla en los estudiantes de 
lenguas extranjeras, lo que ha traído consigo su inclusión en los programas de 
enseñanza y el diseño de materiales específicos para su desarrollo. 
 
Es por esto que es necesario continuar la presentación de autores posteriores a 
Byram, quienes mantienen la exaltación de la naturaleza interpersonal (social) y 
contextual de la comunicación. El estudio de la competencia comunicativa está 
demarcado, por un lado, por la dimensión formal que establece el conocimiento de 
la lengua, y por otro, por la dimensión instrumental representada por la capacidad 
de usarla.66 No obstante, el reconocimiento de los factores socioculturales que 
                                                 
63
 Nivel umbral del consejo de Europa. Marco europeo de Referencia. 
64
 SAVILLE-TROIKE, MURIEL Op.cit. 
65
 BYRAM, M. Op. cit. 
66
 GÓMEZ, J. Z., & ESTAIRE, S. El diseño de unidades didácticas mediante tareas: principios y 
desarrollo. CL & E: Comunicación, lenguaje y educación, (7) ,1990. p. 55-90. 
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Componentes 
Componentes Agregados 
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interfieren en la comunicación producto de ese conocimiento y utilización, es 
referido permanentemente desde diferentes visiones y postulados teóricos. 
 
En 1990, Bachman67 introduce el término “habilidad lingüística comunicativa 
compuesta por el conocimiento o competencia y la capacidad para poner en 
práctica o ejecutar esa competencia en un uso de la lengua adecuado y 
contextualizado”68. 
 
Su modelo de competencia comunicativa, en el contexto de adquisición de 
segundas lenguas, está compuesto por la competencia organizativa y la 
pragmática. La primera se refiere a la estructura formal de la lengua, recogiendo la 
competencia gramatical, en el sentido en que la presentan los autores anteriores, 
y la competencia textual que contempla las relaciones semánticas entre las partes 
y la estructura conceptual de los textos. 
 
Ahora bien, en Bachman la competencia pragmática relaciona los signos y 
referentes, las relaciones entre los usuarios y el contexto. Esta competencia 
aparece a su vez subdividida en dos. En primer lugar, la competencia ilocutiva en 
la que se determina si los enunciados son apropiados o no, y se establecen 
relaciones entre ellos entorno a las funciones que les asigna el hablante. En 
segundo lugar aparece la competencia sociolingüística para caracterizar las 
condiciones bajo las cuales un enunciado es apropiado ante ciertas situaciones y 
para determinar aspectos como el registro, la variedad dialectal y referencias 
culturales.   
 
Posteriormente el mismo Bachman, junto con Palmer (1996)69 modifican su 
definición de competencia pragmática, presentándola ahora compuesta por tres 
componentes: el léxico (anteriormente incluido en la competencia organizativa), la 
competencia ilocutiva desaparece siendo ampliada en el componente funcional y 
por último el sociolingüístico; y adicionan, un tercer gran componente a su 
definición de competencia comunicativa que es la competencia estratégica. 
 
Con esta última refieren las capacidades cognitivas específicas que consienten la 
interacción entre la competencia lingüística y otros aspectos como los 
                                                 
67
 BACHMAN, L.F. Habilidad lingüística comunicativa.1990. Citado por M. LLOBERA. Op. cit. 
68
 OLIVERAS, A. Hacia la competencia intercultural en el aprendizaje de una lengua extranjera, 
Madrid: Edinumen. 2000. p.24. Citado por GONZÁLEZ DI PIERRO, C. Op. cit., p. 124. 
69
 Ibíd., p. 127. 
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conocimientos, experiencias, destrezas, entre otros; de tal forma que se use la 
lengua de una mejor manera. 
 
Por su parte, Sophie Moirand (1990)70 expresa que la competencia comunicativa 
está compuesta por la competencia lingüística, la competencia sociocultural 
(correcto uso de las normas sociales y de interacción entre los individuos, su 
cultura y los objetos sociales), la competencia discursiva y la competencia 
referencial (relacionada con la experiencia individual y el conocimiento del mundo 
que sirve a los individuos de referencia).   
 
La permanencia de la competencia lingüística, la discursiva y la sociocultural, aun 
cuando sean matizadas de diferente forma por cada autor, plantea la existencia de 
principios esenciales sobre los que se han erigido los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de lenguas desde ya hace un tiempo considerable (desde finales de 
los 70, como se ha mostrado).  
 
En Celce-Murcia, M., Dörnyei, Z., y Thurrell, S. (1993)
71
el modelo de competencia 
comunicativa incluye las competencias discursiva, lingüística, accional, 
sociocultural y estratégica. Aquí la competencia accional corresponde a la 
pragmática y la ilocutiva de otros autores en el sentido de relacionar los actos de 
habla y las funciones.72 
 
En cuanto a la competencia sociocultural se incluyen factores del contexto 
(variables de los participantes y situacionales), estilísticos (cortesía y formalidad), 
culturales (conocimientos de formas de vida y diferencias regionales) y de 
comunicación no verbal (proxemia). Dentro de la competencia estratégica 
aparecen las mismas estrategias compensatorias que los autores anteriores 
habían referenciado, pero enfatizan en las estrategias de interacción, como 
comprobar la comprensión.73 
 
                                                 
70
 MOIRAND, SOPHIE. Enseigner à communiquer en LE. Paris: Hachette, Coll. Formation. 1982. 
Citado por RONQUILLO, E. y GOENAGA B. Competencia Comunicativa: Evolución cronológica del 
término y sus elementos constitutivos. RevHumMed, Ciudad de Camaguey, v. 9, n. 1, abr.  2009.     
71
 CELCE-MURCIA, M., DÖRNYEI, Z., &THURRELL, S. A pedagogical framework for 
communicative competence: content specifications and guidelines for communicative language 
teaching. Manuscript submitted for publication.1993. 
72
 Citado por GONZÁLEZ DI PIERRO, C. Op. cit., p. 127. 
73
 Ibíd., p.128. 
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Reformando su modelo anterior, Bachman (1996)74 presenta su competencia de la 
lengua modificada en varios aspectos. La competencia organizativa mantiene su 
estructura previa, conformada por la competencia gramatical y la competencia 
textual. La competencia pragmática por su parte, aparece dividida en tres 
secciones diferentes a las del modelo anterior: se incluye el conocimiento léxico, el 
conocimiento funcional (relacionado con la anterior competencia ilocutiva) y se 
mantiene el conocimiento (competencia) sociolingüístico. 
 
Como elemento novedoso, aparece una tercera línea en la división representada 
por la competencia estratégica, entendida más como competencia metacognitiva 
donde se contemplan la valoración, planificación y ejecución del evento 
comunicativo.  
 
Los autores Byram y Zárate (1997)75, retoman el concepto de “hablante 
intercultural” en contraste con la noción de hablante bilingüe ideal. Dicho hablante 
intercultural no sólo es competente en el conocimiento de la lengua, como lo es el 
hablante bilingüe ideal, sino que además posee la habilidad para interactuar con 
miembros de otras culturas, aceptar otras visiones de mundo y perspectivas, a la 
vez que reconoce su propia forma de apreciar las diferencias y media en 
situaciones interculturales. 
 
Se hace cada vez más evidente el redireccionamiento de la competencia que 
requiere el aprendiz de una lengua extranjera para comunicarse. Su desempeño 
real se da en contextos de habla que reconocen factores sociales y culturales 
como generadores de significación fundamentales para acompañar el 
conocimiento y uso de la lengua. 
 
Byram y Fleming (1998)76 en su obra Perspectivas interculturales en el aprendizaje 
de idiomas: enfoques a través del teatro y la etnografía, compilan varios estudios 
tanto propios como de otros autores, en los que se amplía la concepción de 
competencia comunicativa. Se entiende ahora “…como una competencia dentro 
de las prácticas sociales y culturales de una comunidad, en la cual la lengua 
                                                 
74
 BACHMAN, L. F. Y PALMER, A. S. Language Testing in Practice. Oxford: Oxford University 
Press.1996. Citado por CENOZ IRAGUI, J. Op. cit. 
75
 BYRAM, M. y ZÁRATE, G. Definitions, objectives and assessment of sociocultural  
competence. 1997. Citado por M. BYRAM, G. ZÁRATE G. N. Sociocultural Competence in 
Language Learning and Teaching. Strasbourg: Council of Europe.  
76
 BYRAM, M. Y FLEMING, M. Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas. Enfoques 
a través del teatro y la etnografía. Cambridge: Cambridge University Press. 1998. Colección 
Cambridge de Didáctica de lenguas, 2001. 
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ocupa un lugar central”, como se puede apreciar, no se refiere exclusivamente a la 
corrección en el uso de la lengua.77 
 
Este planteamiento presenta al hablante nativo como el modelo de uso deseable y 
una idea de cultura relacionada con la identidad nacional; estos aspectos se han 
ido replanteando posteriormente hacia el uso de los idiomas para una 
comunicación efectiva por fuera de los modelos de perfección del hablante nativo 
y hacia el descubrimiento de diferentes identidades sociales en el marco de lo que 
se ha definido como hablante intercultural.78 Al respecto Kramsch plantea: 
 
“La idea de un hablante nativo, un idioma, y una cultura nacional es, por 
supuesto, una falacia (...) Sería más lógico ver a los hablantes como personas 
que van adquiriendo a lo largo de su vida toda una gama de normas de 
interpretación que utilizan consciente y cuidadosamente según los diversos 
contextos sociales en que viven y con las cuales llegan a entender el mundo 
que les rodea. Esto, se podría razonar, es lo que caracteriza a un "competente 
usuario del idioma": no es la capacidad de hablar y escribir según las reglas de 
la academia y la etiqueta de un sólo grupo social, sino la adaptabilidad a la hora 
de seleccionar las formas correctas y apropiadas exigidas por cierto contexto 
social de uso. Esta forma de competencia es precisamente la del hablante 
intercultural que opera en las fronteras que dividen a varios idiomas, 
maniobrando su pasaje por las aguas turbulentas de los malentendidos 
transculturales."79 
 
Por su lado, Cot (2000)80, presenta su definición de competencia comunicativa con 
los elementos que se habían ido redefiniendo hasta el momento en diversos 
postulados de autores anteriores, como son las competencias lingüística, socio-
lingüística, estratégica y discursiva; pero da una nueva dimensión a la 
competencia pragmática para presentarla compuesta por una dimensión socio-
lingüística, una textual y una estratégica. 
 
La competencia comunicativa según el MCER81 es “la suma de conocimientos, 
destrezas y habilidades que permiten a una persona comunicarse”. Dicha 
competencia está conformada por los componentes lingüístico, socio-lingüístico y 
pragmático. 
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 Citado por VACAS, A. Y BENAVENTE C. Hacia la competencia intercultural en el aprendizaje 
del Español. 2002. 
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 Ibíd. 
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KRAMSCH, C. El privilegio del hablante intercultural. Citado por Byram y Fleming 1998. p. 33-34. 
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COT, J. M. Hacia una descripción pedagógica de la competencia pragmática de los hablantes 
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 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas disponible en 
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Pulido (2004)82, presenta la competencia comunicativa integral, la cual está 
dividida en dos dimensiones que son la tradicional y la novedosa. La primera se 
refiere a las competencias lingüística, socio-lingüística, estratégica y socio-cultural, 
que como ya hemos visto han sido incluidas en los trabajos anteriores, haciendo 
énfasis en uno u otro aspecto y precisando los términos dentro de cada teoría. 
 
La dimensión novedosa por su parte, incluye las competencias de aprendizaje, 
cognitiva, afectiva y comportamental. El autor centra aún más el énfasis en el 
aprendiz de la lengua que en la estructura formal del idioma o en el contexto 
mismo de la comunicación. Este esquema de competencias se mantiene incluso 
para la estructuración de la CCI de varios autores, entre otros Vilà (2005)83. 
 
Hasta el momento, esta mirada retrospectiva permite apreciar la evolución del 
concepto de competencia comunicativa para reconocer cómo los objetivos de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras han variado 
sustancialmente.  El recorrido histórico de las sociedades del mundo, además de 
sus transformaciones socioculturales y económicas impone condiciones 
determinantes para ir variando los énfasis puestos a los procesos y propósitos de 
la comunicación. 
 
Con la tabla 2., se da continuidad a la síntesis iniciada anteriormente y con ella se 
concluye esta sección que presenta la competencia comunicativa como punto de 
partida para el desarrollo teórico de este trabajo. A partir de la siguiente sección, 
se abre el espacio para la presentación de los aspectos socioculturales, 
propiamente dichos, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas 
extranjeras.   
                                                 
82
 PULIDO, A. Hacia un concepto de competencia comunicativa integral. Disponible 
enhttp://www.monografias.com/trabajos17/competencia-comunicativa/competencia-
comunicativa.shtml. [Citado el 12 de mayo de 2013]. 
83
 VILA, R. (2005). Op. cit. p.45. 
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Tabla 2. Evolución del concepto de competencia comunicativa, 2 
                                                 
84
 BACHMAN, L.F. Op. cit. 
85
 MOIRAND, SOPHIE. Op. cit. 
Autor Evolución del concepto Hablante 
Bachman 
(1990)
84
 
1. Concepto 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Modelo de la Competencia Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Esquema original de González Di Pierro (2010), Op. cit.,., p. 124 
Hablante de 
lenguas 
extranjeras 
Moirand (1990)
85
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia lingüística 
Competencia sociocultural 
Competencia discursiva 
Competencia referencial 
 
 
 
 
 
 
 
Hablante de 
lenguas 
extranjeras 
Competencia 
de la lengua 
Competencia 
pragmática 
 
Competencia 
organizativa 
 
Competencia
gramatical 
 
Competencia  
textual 
Comp.  
Socio-lingüística 
Competencia 
ilocutiva 
Habilidad lingüística comunicativa 
 
Conocimiento 
o competencia 
Capacidad para usar la 
lengua adecuadamente 
Componente
s 
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86
 CELCE-MURCIA, M., DÖRNYEI, Z., &THURRELL, S. Op. cit. 
87
 BACHMAN, L. F. Y PALMER, A. S. Op. cit. 
88
 BYRAM, M. y ZÁRATE, G.  Op. cit. 
89
 EN VACAS, A. Y BENAVENTE C. Op. cit. 
Celce-Murcia, 
Dörnyei y 
Thurrell (1993)
86
 
 
Modelo de competencia comunicativa* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Esquema original de estos autores. 
Hablante de 
lenguas 
extranjeras 
 
Bachman y 
Palmer (1996)
87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablante de 
lenguas 
extranjeras 
 
Byram  y Zárate 
(1997)
88
 
Hablante intercultural:  
 Conoce la lengua. 
 Posee habilidad para interactuar con miembros de otras 
culturas. 
 Reconoce su forma de ver el mundo. 
 Acepta otras visiones del mundo. 
 Media en situaciones interculturales. 
 
Hablante de 
lenguas 
extranjeras 
 
 
 
Byram  y Fleming 
(1998)
89
 
 
 
Competencia comunicativa 
Competencia inmersa en las prácticas sociales y culturales de 
una comunidad, en la que el dominio de la lengua es 
fundamental. 
hablante nativo 
Idea de cultura   identidad nacional  
Hablante 
nativo 
 
 
 
 
Competencia 
estratégica 
 
Competencia 
socio-cultural 
Competencia 
discursiva 
Competencia 
lingüística 
Competencia 
accional 
Competencia de 
la lengua 
Competencia 
pragmática 
 
Competencia 
organizativa 
 
Competencia 
Gramatical 
 
Competencia  
Textual Conocimiento 
Sociolingüístico 
Conocimiento Funcional 
Conocimiento Léxico 
Competencia 
estratégica 
(Metacognitiva) 
 
Valoración 
Ejecución 
Planificación 
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Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta tabla es autoría de las 
profesoras investigadoras. 
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 COT, J. M. Op. cit. 
91
 Consejo de Europa. Marco común europeo de referencia para las lengua: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. Madrid: Instituto Cervantes. 2001 - Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte, Anaya, 2002. Disponible en  
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf  [Citado el 13 de febrero de 
2012] 
92
 PULIDO, A.Op. cit. 
Cot(2000)
90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablante de 
lenguas 
extranjeras 
 
MCER (2001)
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Competencia lingüística 
Competencia socio-lingüística 
Competencia pragmática 
 
Hablante de 
lenguas 
extranjeras 
Pulido  (2004)
92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablante de 
lenguas 
extranjeras 
Competencia 
comunicativa 
Competencia lingüística 
Competencia socio-lingüística 
Competencia estratégica 
Dimensión 
socio-lingüística Competencia discursiva 
Dimensión textual Competencia pragmática 
Dimensión 
estratégica 
Componentes  
Competencia 
comunicativa 
Dimensiones 
tradicionales 
 
 
 
 
Dimensiones 
novedosas 
Competencia 
de aprendizaje 
 
Competenci
a lingüística 
Competencia 
cognitiva 
Competencia 
socio-lingüística 
Competencia 
afectiva 
Competencia
estratégica 
Competencia 
comportamental 
Competencia 
socio-cultural 
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1.2 LA COMPETENCIA SOCIOCULTURAL 
 
Como se ha venido mostrando la noción de competencia sociocultural deriva de 
las múltiples visiones de competencia comunicativa desarrolladas a partir de los 
años 70, y ha sido igualmente definida de diferentes maneras.  
Sin embargo, es oportuno hacer una precisión. Según González Di Pierro93, 
cuando se habla del componente sociocultural de la competencia comunicativa, lo 
que se implica es el conocimiento de información relevante acerca de los países 
en los que se habla la lengua meta, mientras que cuando de competencia 
sociocultural se trata, lo que se evoca son aspectos como la adquisición de las 
capacidades y destrezas útiles para entender y explicar diferentes formas de 
pensar, actuar y vivir relacionados con la lengua que se estudia. Igualmente se 
refiere la capacidad de reflexionar acerca de la propia cultura y prácticas culturales 
en comparación con las de otras culturas. 
En un sentido general, la competencia sociocultural atañe al uso contextualizado 
de la lengua “…relacionando la actividad lingüística comunicativa con unos 
determinados marcos de conocimiento propios de una comunidad de habla; estos 
marcos pueden ser parcialmente diferentes de los de otras comunidades y 
abarcan tres grandes campos: el de las referencias culturales de diverso orden; el 
de las rutinas y usos convencionales de la lengua; y el de las convenciones 
sociales y los comportamientos ritualizados no verbales,”94según el Diccionario de 
términos clave ELE. 
El desarrollo de esta competencia, entonces, debe ser el producto de acciones 
intencionadas a ejecutarse a partir de los currículos, las prácticas docentes y los 
materiales de enseñanza de lenguas, entre otros. El propósito del aprendizaje de 
la lengua implica no sólo el dominio del componente lingüístico, como se ha 
venido mostrando, sino la posibilidad de realizar eventos comunicativos en los que 
se reconocen factores culturales, comportamentales y convencionales para 
relacionarse con las otras personas en la lengua meta.  
Ya desde los planteamientos de J. van Ek (1986)95, se resaltaba la importancia de 
incluir como uno de los objetivos de la enseñanza de lenguas, el desarrollo de las 
                                                 
93
 GONZÁLEZ DI PIERRO, C.  Op. cit., p. 81. 
94
 Diccionario de términos clave de ELE. Competencia sociocultural. Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociocultural.ht
m. [Citado el 11 de mayo de 2013]. 
95
 VAN EK, J. Objectives for Foreign Language Learning (Vol I.). Estrasburgo: Council of Europe. 
1986. 
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capacidades del estudiante en aspectos como aceptar y validar otras formas de 
vivir, apreciar y referirse a la realidad, lo mismo que reconocer las diferentes 
maneras en que las personas se relacionan.  
Buena parte de la justificación del planteamiento de este autor tiene que ver con el 
hecho de que algunos componentes de la lengua, están determinados 
precisamente por aquellos aspectos mencionados. La existencia de elementos 
léxicos que no tienen equivalente semántico en otras lenguas (variedad del color 
blanco que se maneja en los polos, por ejemplo), otros que pueden ser 
transferidos de modo incorrecto en un contexto particular (conductor en inglés, 
como conductor en español y no como director de orquesta, por ejemplo), o las 
expresiones no verbales o verbales que aplican a comportamientos rituales 
cotidianos (señalar con la boca la ubicación de algo), por ejemplo. 
Una de las descripciones más reconocidas de competencia sociocultural puede 
encontrarse en El MCER (2002)96. Aquí, se define la competencia sociocultural97 
como el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o 
comunidades en las que se habla el idioma. Este conocimiento, aparece en el 
documento dentro de las competencias generales de la persona, como 
conocimiento sociocultural, el cual hace parte del conocimiento del mundo. 
La importancia que se le otorga radica, en primer lugar, en que este tipo de 
conocimiento posiblemente no hace parte de la experiencia previa que tienen los 
estudiantes, y en segundo lugar, en que, en caso de tenerlo, éste podría estar 
distorsionado por los estereotipos y preconcepciones que los estudiantes hayan 
podido formarse a partir de sus prácticas personales.  
En el MCER se describe ampliamente este tipo de conocimiento y se presentan 
siete áreas de características distintivas de una sociedad que precisan su 
contenido así: 
                                                 
96
 Consejo de Europa (2001). Op. cit. 
97
 Diccionario de términos clave de ELE: Competencia sociocultural. Disponible en 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociocultural.ht
m. [Citado el 13 de febrero de 2012]. 
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Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta ilustración es autoría de 
las profesoras investigadoras. 
En la misma línea de uso contextualizado de la lengua, Moirand (1982)98presenta 
la competencia sociocultural como “conocimiento y capacidad de utilizar las reglas 
sociales y las normas de interacción entre los individuos y las instituciones, el 
conocimiento de la historia cultural y las relaciones entre los objetos sociales”. 
Para Miquel (2004),99 la competencia sociocultural es un “…conjunto de 
informaciones, creencias y saberes, objetos y posiciones de esos objetos, modos 
de clasificación, presuposiciones, conocimientos y actuaciones (rituales, rutinas, 
etc.) socialmente pautados que confluirán en cualquier actuación comunicativa y 
que harán que esta sea adecuada o premeditadamente inadecuada.  
Debido a que en la concepción de competencia sociocultural se encuentra inmersa 
una definición de cultura, que sea cual fuere, determinará precisamente lo 
apropiado o inapropiado en el desempeño de un aprendiz de lenguas extranjeras, 
revisar la definición de cultura constituye un paso ineludible en este trabajo. 
                                                 
98
 MOIRAND, S. Op. cit., p.20. 
99
 MIQUEL, L., Y SANS, N. 2004. El componente cultural: un ingrediente más en las clases de 
lengua. RedELE 0. http://www.educacion.gob.es/redele/revista/miquel_sans.shtml  
[Citado el 10 agosto de 2012] 
conocimiento 
sociocultural 
La vida cotidiana 
Las condiciones de 
vida 
El comportamiento 
ritual 
Las relaciones 
personales 
Los valores, creencias 
y actitudes 
El lenguaje corporal 
Las convenciones 
sociales 
Ilustración 1. Conocimiento sociocultural en el MCER. 
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1.3. LA CULTURA Y LAS LENGUAS EXTRANJERAS 
 
Con el auge del método comunicativo para la enseñanza de lenguas extranjeras, 
se evidenció la necesidad de considerar la cultura de la lengua meta, como factor 
fundamental en el aprendizaje.  
Mientras que en los enfoques estructurales la cultura era vista como un elemento 
accesorio que presentaba datos e información descontextualizada de diferentes 
lugares y grupos sociales, dando a los estudiantes una mirada superficial, en los 
comunicativos se considera la cultura como elemento vital de significación que 
posibilita la comprensión y acceso al mundo de los hablantes nativos de una 
lengua.  
Es frecuente, que al referir la cultura como parte de un ejercicio académico se 
empiece por decir que la tarea de definir el término no es nada fácil; asunto que se 
asume como completamente cierto en este trabajo. En consecuencia, aquí se 
presentan sólo algunas definiciones que permiten poner el término en el contexto 
de la enseñanza y aprendizaje de lenguas, hasta ubicar puntualmente la definición 
por la que se opta en este trabajo. 
En un sentido general, Goodenough (1957)100 plantea que  
 
La cultura de una sociedad consiste en lo que las personas (miembros 
de esta sociedad) necesitan saber o creer para poder operar en una 
forma aceptable para sus miembros... La cultura se refiere a lo que las 
personas tienen que aprender y difiere de su herencia biológica. La 
cultura no es un fenómeno material. (...) se refiere a los modelos que 
las personas usan para percibir relacionar e interpretar todas esas 
cosas. Como tal, lo que dicen y hacen las personas, su organización 
social, sus eventos: todos son producto o resultado de su cultura en la 
medida que la aplican a la tarea de percibir y responder a sus 
circunstancias.  
 
Denis y Matas (2002)101 plantean, en este mismo sentido, que la cultura es un 
“…conjunto de valores, creencias, actitudes, maneras de concebir el mundo, etc., 
                                                 
100
 GOODENOUGH, W.H. Cultural Anthropology and Linguistics, en Georgetown Univesity 
Monograph Series on Language and Linguistics, 9.1957. Citado por SANTAMARÍA, R. La 
competencia sociocultural en el aula de español L2/LE: una propuesta didáctica. Tesis doctoral. 
Universidad Carlos III de Madrid.2008. 
101
 DENIS Y MATAS, Op. cit., p. 8. 
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compartidos por los miembros de una sociedad dada, inscritos en su manera de 
comunicarse y comportarse”.  
Estas autoras refieren también a Porcher (1986)102, quien plantea que “Toda la 
cultura es un modo de clasificación, es la ficha de identidad de una sociedad, son 
los conocimientos de los que dispone, son las opiniones fundadas más en 
convicciones que en un saber.” y a Harris (1990)103, antropólogo norteamericano, 
quien afirma que “la cultura es un conjunto aprendido/adquirido socialmente de 
tradiciones, estilos de vida y de modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y 
actuar”.  
Agréguese la definición dada por Poyatos, (1994)104 la cual extiende aún más el 
panorama social del concepto afirmando que  “una cultura puede definirse como 
una serie de hábitos compartidos por los miembros de un grupo que vive en un 
espacio geográfico, aprendidos pero condicionados biológicamente, tales como los 
medios de comunicación (de los cuales el lenguaje es la base), las relaciones 
sociales a diversos niveles, las diferentes actividades cotidianas, los productos de 
este grupo y como son utilizados, las manifestaciones típicas de las 
personalidades, tanto nacional, como individuales, y sus ideas acerca de su propia 
existencia y la de los otros miembros”.  
Barro, Jordan y Roberts (2001)105, se refieren al término cultura en el campo 
específico de la enseñanza y plantean que existe una gran dificultad para incluir 
este concepto en el marco de la didáctica de las lenguas, así:  
 
“No es ni fácil ni cómodo enlazar el aprendizaje de idiomas con los 
estudios culturales, por varias razones. (...) La lingüística aplicada y 
la enseñanza de idiomas generalmente han buscado sus marcos 
teóricos y conceptuales en la lingüística y la psicología, mientras 
que la antropología, merecedora de la pretensión de ser la 
disciplina que más va asociada al estudio de las culturas, se ha 
                                                 
102
 PORCHER, L. y otros.  La civilisation, Clé International, París. 1988. Citado por MIQUEL, L., y 
SANS, N. Op. cit. 
103
 HARRIS, M. (1990), Antropología cultural, Alianza editorial. Citado por MIQUEL, L., Y SANS, 
Op. cit. 
104
 POYATOS, F. La comunicación no verbal (I), Madrid, Istmo. 1994. Citado por IGLESIAS, I. 
Diversidad cultural en el aula de ELE: la interculturalidad como desafío y como provocación. 
Universidad de Oviedo. Disponible en 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/08/08_0461.pdf 
[Citado el 8 de marzo de 2012]. 
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 BARRO, A., JORDAN, S. Y ROBERTS, C. La práctica cultural en la vida cotidiana: el estudiante 
de idiomas como etnógrafo.2001. Citado por M. BYRAM Y M. FLEMING. Op. cit., p. 82-103. 
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encontrado marginada. El resultado ha sido que la «cultura», en 
vez de debatirse en la bibliografía de la pedagogía de la lengua, ha 
sido insertada tal cual en los libros de textos de idiomas. Las 
referencias culturales tienden a manifestarse como afirmaciones 
esencialistas e irreflexivas, casi totalmente carentes del sentido de 
agencia individual; por ejemplo, «los franceses sí están más 
orientados hacia la familia que los ingleses”.106 
 
Bien vale la pena resaltar la precisión con la que estos autores describen la 
limitación con que se ha abordado el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
lenguas durante tantos años. Dicha limitación es, en cierto sentido, la razón para 
emprender este trabajo de investigación en el que se plantea que la superación de 
esas afirmaciones esencialistas e irreflexivas, debe darse en el campo de la 
interculturalidad. 
 
Por otro lado, Guillén y Alario (2002)107 mencionan dos tipos de culturas en la 
enseñanza: “la cultura culta, abstracta y referida a los saberes aprendidos en el 
ámbito del espíritu y del pensamiento y la cultura popular, referida al saber hacer y 
estar con otros, al ámbito comportamental”. 
 
Tomando como base esa dualidad en la forma de ver la cultura en la enseñanza, 
se pueden introducir varias definiciones desde las cuales se da una primera 
aproximación para definir cultura como civilización, (tal como se evidenciaba en 
los libros de texto de enseñanza de idiomas hasta hace algún tiempo) en el 
sentido que lo mencionaban Barro, Jordan y Roberts (2001)108. 
 
Denis y Matas (2002: 8)109 refieren la definición tomada del diccionario María 
Moliner110, así: “conjunto de los conocimientos no especializados, adquiridos por 
una persona mediante el estudio, las lecturas, los viajes, etc. Conjunto de los 
conocimientos, grado de desarrollo científico e industrial, estado social, ideas, arte, 
etc., de un país o de una época”. 
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 Citado por TRUJILLO SÁEZ, F. En torno a la interculturalidad: reflexiones sobre cultura y 
comunicación para la didáctica de la lengua. Publicado en Porta Linguarum, nº 4, 2005. Disponible 
en http://meteco.ugr.es/lecturas/reflexiones.pdf.  
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 VEZ, J.M., GUILLÉN, C., y ALARIO, C. Didáctica de la lengua extranjera en educación infantil y 
primaria. Madrid: Síntesis Educación. 2002. Citado por Trujillo Sáez, Op. cit. 
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 Op. cit, p. 34. 
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 DENIS, M. Y MATAS, M. Entrecruzar culturas: Competencia intercultural y estrategias 
didácticas. De Boec & Larcier s. a. Bélgica.2002 p. 8 
110
 Diccionario de MARÍA MOLINER en línea. Disponible en http://www.diclib.com/cgi-
bin/d1.cgi?base=moliner&page=showpages 
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Cultura como civilización, se refiere a lo culto, a lo erudito; la cultura formal o 
“cultura con C (mayúscula)” en términos de Goodenough (1971)111, en Miquel y 
Sans (2004)112cultura con mayúscula o enciclopédica. Aquí, se refiere el 
conocimiento de la geografía, la historia, las artes y el sistema político, entre otros. 
Este tipo de información113presenta una imagen de la sociedad muy limitada por 
cuanto no refiere aspectos contextuales ni comportamentales con los que 
conviven los miembros de una sociedad. 
Una segunda aproximación para definir el término cultura puede comenzar citando 
a Goodenough114, quien, en contraposición, presenta la “cultura con c (minúscula)” 
para referirse a las formas de vida, tradiciones y costumbres compartidas por los 
miembros de una comunidad. En este mismo sentido, en Miquel y Sans (2004)115 
aparecen los conceptos de cultura a secas o cultura con minúscula como 
conocimiento operativo y normas para desenvolverse en la vida diaria, 
compartidos y sobreentendidos por un grupo de personas pertenecientes a una 
lengua y cultura y cultura con K como la capacidad de reconocer a un interlocutor 
e interactuar lingüísticamente teniendo presentes sus particularidades sociales y 
culturales. 
Vale la pena mencionar que en el año 2005, Miquel116, replanteó su denominación 
de cultura con mayúscula, cultura con minúscula y cultura con k, puesto que dicha 
forma de nombrarlas podría implicar que alguna fuese más importante o relevante 
que las otras. En la nueva denominación las refirió como cultura legitimada, 
esencial y epidérmica respectivamente. 
Para los propósitos específicos de este trabajo, se toma como referente, en cuanto 
a la definición de cultura, la expresada por Miquel y Sans (2004) como "cultura con 
minúscula o cultura a secas", ahora, según Miquel, “cultura esencial”,  definida 
textualmente como “…el conocimiento operativo que todos los nativos poseen 
para orientarse en situaciones concretas, ser actores efectivos en todas las 
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 GOODENOUGH, W. H. Op. cit. 
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 MIQUEL, L. Y SANS, N. Op. cit. 
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 La negrita resalta el carácter de datos con el que se refiere la cultura en estos planteamientos, 
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otros contextos culturales, en el marco de la alteridad como ideal de la educación intercultural. 
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 MIQUEL Y SANS, Op. cit.  
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 MIQUEL, L. (2005). “La subcompetencia sociocultural”, Citado por SÁNCHEZ, J y SANTOS, I. 
Vademécum para la formación de profesores. Madrid, SGEL, 2004. p. 511-531. Citado por 
GONZÁLEZ DI PIERRO, C.  Op. cit., p. 33. 
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posibles situaciones de comunicación y participar adecuadamente en las prácticas 
culturales cotidianas.”117 
 
1.3.1 El componente cultural en la enseñanza de lenguas extranjeras 
 
De acuerdo con los argumentos presentados hasta el momento, resalta la 
necesidad de reconocer que la cultura forma parte sustancial de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de lenguas. La cultura no solo ha llegado a constituirse 
en eje fundamental de los diseños curriculares, sino que también aparece como 
una necesidad expresa de los estudiantes en cuanto a adquirir un tipo de 
conocimiento que permita no solo utilizar la lengua con corrección sino 
desempeñarse efectivamente en el contexto en que ésta se habla. 
Dado que este trabajo se incluye en el énfasis de ELE, los siguientes aportes se 
basan en el Plan Curricular del Instituto Cervantes118 puesto que a consideración 
de las autoras de este trabajo de investigación, la descripción de los contenidos es 
muy completa. 
Este documento, estructura el contenido del material de aprendizaje de ELE en 
cinco componentes: gramatical, pragmático discursivo, cultural, de aprendizaje y 
nocional. 
El componente cultural, que es el que nos compete directamente, presenta tres 
inventarios separados: el de los referentes culturales, el de los saberes y 
comportamientos socioculturales y el de las habilidades y actitudes interculturales. 
Abajo se presenta de manera más gráfica la estructura del plan curricular, en la 
ilustración 2., así: 
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 MIQUEL Y SANS, Op. cit. 
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 El Plan Curricular del Instituto Cervantes contiene los Niveles de referencia para el español, por 
medio de los cuales se instaura el programa de enseñanza de ELE en España, atendiendo los 
contenidos del MCER. De igual forma, este documento oficial normaliza y da coherencia a la 
enseñanza del español que imparte el instituto en el mundo, además de orientar las acciones de 
enseñanza de español de otras comunidades de habla hispana que carecen de sus propios 
lineamientos curriculares. Edición electrónica disponible en 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm. [Citado el 12 de 
marzo de 2012].  
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Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta ilustración es autoría de 
las profesoras investigadoras. 
Podría decirse que en el inventario de referentes culturales se contempla, en 
principio, información general de los lugares que resulta fundamental para un 
primer acercamiento. Definitivamente es necesario contar con información básica 
que permita una ubicación geográfica, histórica, social y de los eventos principales 
que identifican al país cuya lengua está siendo objeto de aprendizaje.  
En la tabla 3., a continuación, se presenta el componente cultural, tal como 
aparece en los niveles de referencia: 
 
  
Ilustración 2. El componente cultural en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
Contenido del material de 
aprendizaje 
Plan curricular del Instituto Cervantes 
PCIC 
 
 
1. Componente 
gramatical 
2. Componente 
pragmático-
discursivo 
5. Componente 
nocional 
3.Componente 
cultural 
4. Componente 
de aprendizaje 
Inventario de 
referentes 
culturales 
Inventario de 
saberes y comportamientos 
socioculturales 
Inventario de 
habilidades y 
actitudes 
interculturales 
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Tabla 3. Inventario de referentes culturales del componente cultural del PCIC 
Inventario de referentes culturales: fases o grados119 
 
1. Conocimientos generales de los países hispanos: 
a. Geografía física 
b. Población 
c. Gobierno y política 
d. Organización territorial y administrativa 
e. Economía e industria 
f. Medicina y sanidad 
g. Educación 
h. Medios de comunicación 
i. Medios de transporte 
j. Religión 
k. Política lingüística 
 
2. Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente 
 
a. Acontecimientos y personajes históricos y legendarios 
b. Acontecimientos sociales y culturales y personajes de la vida social y cultural 
 
3. Productos y creaciones culturales 
a. Literatura y pensamiento 
b. Música 
c. Cine y artes escénicas 
d. Arquitectura 
e. Artes plásticas 
 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta tabla es autoría de las 
profesoras investigadoras. 
  
En cuanto al inventario de saberes y comportamientos culturales, podría afirmarse 
que incluye fundamentalmente los contenidos sobre los que se construye gran 
parte de los estereotipos y preconcepciones acerca de los nativos de un lugar. 
Esta información se orienta más a ubicar a las personas de un país, con relación a 
su entorno físico y su bagaje cultural, a la información que se ha acumulado a 
través de los años acerca de cómo se entienden y se hacen las cosas localmente. 
Se refiere a un nivel más social, a la interacción entre las personas. Ver tabla 4. 
                                                 
119
Ibíd. 
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Tabla 4. Inventario de saberes y comportamientos socioculturales del componente cultural 
de PCIC. 
Inventario de saberes y comportamientos socioculturales: 
fases o grados 
1. Condiciones de vida y organización social 
a. Identificación personal 
b. La unidad familiar: concepto y estructura 
c. Calendario: días festivos, horarios y ritmos cotidianos 
d. Comidas y bebidas 
e. Educación y cultura 
f. Trabajo y economía 
g. Actividades de ocio, hábitos y aficiones 
h. Medios de comunicación e información 
i. La vivienda 
j. Servicios 
k. Compras 
l. Salud e higiene 
m. Viajes, alojamiento y transporte 
n. Ecología y medio ambiente 
o. Servicios sociales y programas de ayuda 
p. Seguridad y lucha contra la delincuencia 
 
2. Relaciones interpersonales 
a. En el ámbito personal y público 
b. En el ámbito profesional 
c. En el ámbito educativo 
 
3. Identidad colectiva y estilo de vida 
a. Identidad colectiva: sentido y pertenencia a la esfera social 
b. Tradición y cambio social 
c. Espiritualidad y religión 
d. Presencia e integración de las culturas de países y pueblos extranjeros 
e. Fiestas, ceremonias y celebraciones 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta tabla es autoría de las 
profesoras investigadoras. 
 
Y finalmente, el inventario de habilidades y actitudes interculturales, se refiere a un 
nivel de conocimiento que involucra la voluntad del aprendiz de una lengua por 
aproximarse a la otra cultura con la intención de interactuar en un proceso de 
construcción. El discernimiento acerca de la cultura propia y la valoración justa de 
las diferencias y similitudes, posibilitan un desempeño comunicativo más efectivo. 
El desarrollo de las habilidades posibilita al aprendiz, entre otras cosas, captar, 
elaborar e interpretarla información relacionada con los hechos y productos 
culturales para desplegar su capacidad de actuación, mientras que el de las 
actitudes lo faculta para controlar conscientemente su predisposición en las 
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dimensiones cognitiva120 (estructuras de conocimiento, ideas, creencias, 
valores...), emocional (reacciones, sentimientos...) y conductual (actuaciones, 
comportamiento...). Ver tabla 5. 
Tabla 5. Inventario de habilidades y actitudes del componente cultural del PCIC. 
Inventario de habilidades y actitudes interculturales: Lista única. 
Apartados Habilidades y actitudes 
1. Configuración de 
una identidad cultural 
plural  
 
Habilidades 
1. Conciencia de la propia identidad cultural 
2. Percepción de diferencias culturales 
3. Aproximación cultural 
4. Reconocimiento de la diversidad cultural 
5. Adaptación, integración (voluntaria) 
Actitudes 
1. Empatía 
2. Curiosidad, apertura 
3. Disposición favorable 
4. Distanciamiento, relativización 
5. Tolerancia a la ambigüedad 
6. Regulación de los factores afectivos (estrés cultural, desconfianza, recelo.) 
2. Asimilación de los 
saberes culturales 
(comportamientos 
socioculturales y 
referentes culturales) 
Habilidades 
1. Observación 
2. Comparación, clasificación, deducción 
3. Transferencia, inferencia, conceptualización 
4. Ensayo y práctica 
5. Evaluación y control 
6. Reparación, corrección 
Actitudes 
1. Empatía 
2. Curiosidad, apertura 
3. Disposición favorable 
4. Distanciamiento, relativización 
5. Tolerancia a la ambigüedad 
3. Interacción cultural 
Habilidades 
1. Planificación 
2. Contacto, compensación 
3. Evaluación y control 
4. Reparación y ajustes 
Actitudes 
1. Empatía 
2. Curiosidad, apertura 
3. Disposición favorable 
4. Distanciamiento, relativización 
5. Tolerancia a la ambigüedad 
6. Regulación de los factores afectivos (estrés cultural, desconfianza, recelo.) 
4. Mediación cultural 
Habilidades 
1. Planificación 
2. Mediación 
3. Evaluación y control 
4. Reparación y ajustes 
                                                 
120
 Ibíd.  
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Actitudes 
1. Empatía 
2. Curiosidad, apertura 
3. Disposición favorable y flexible 
4. Distanciamiento, relativización 
5. Tolerancia a la ambigüedad 
6. Regulación de los factores afectivos (estrés cultural, desconfianza, recelo...) 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta tabla es autoría de las 
profesoras investigadoras. 
 
De acuerdo con la información anterior, encontramos relevante hacer una 
precisión en cuanto al tema que nos ocupa en este trabajo, que en este punto se 
orienta más al conocimiento sociocultural. Lo cierto es que dentro del contenido 
del material de aprendizaje del PCIC, el desarrollo en el conocimiento del 
componente lingüístico de la lengua, 
 
“…no necesariamente se corresponde con el desarrollo del 
conocimiento del mundo, el conocimiento sociocultural, la conciencia 
intercultural o las destrezas y habilidades prácticas o interculturales. 
Por esta razón, las habilidades y actitudes interculturales, al igual 
que los referentes culturales y los saberes y comportamientos 
socioculturales, no presentan una correlación sistemática con los 
niveles establecidos para los inventarios de los componentes 
gramatical, pragmático discursivo y nocional. ”CVC121.  
 
Precisamente, este aspecto es el que sobresale como eje motivador de este 
trabajo. los asistentes de lenguas que vienen a trabajar en las universidades 
colombianas para fortalecer la formación de los futuros profesores de idiomas 
poseen un nivel de conocimiento y dominio del español suficiente para la 
comunicarse (así lo han probado ante sus respectivos reclutadores como requisito 
básico para participar en los programas), pero no necesariamente cuentan con 
ese bagaje sociocultural (conocimiento del mundo, conocimiento sociocultural, 
conciencia intercultural, las destrezas y habilidades prácticas o interculturales, 
entre otros) que se menciona arriba.  
 
 
 
                                                 
121
 Centro Virtual Cervantes. Habilidades y actitudes interculturales. Disponible en 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/12_habilidades_y_actitude
s_introduccion.htm. [Citado el 20 de abril de 2013]. 
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1.3.2 Multiculturalidad, pluriculturalidad, e interculturalidad. 
 
En esta sección, la presentación de las definiciones dada a los diferentes términos 
estará basada principalmente en los planteamientos del MCER (2001)122, en 
primer lugar puesto que ilustran de forma clara y precisa la noción a que se hace 
referencia en cada caso y en segundo lugar puesto que es un referente de gran 
validez (a pesar de las discusiones existentes acerca de la pertinencia de los 
planteamientos en contextos diferentes al europeo) para todo lo relacionado con la 
enseñanza y aprendizaje de lenguas. 
 
Para comenzar es conveniente definir multilingüismo y plurilingüismo, en los 
términos en que aparecen en el MCER123: “El multilingüismo es el conocimiento de 
varias lenguas o la coexistencia de distintas lenguas en una sociedad 
determinada...”la referencia aquí se relaciona con el plano social de coexistencia 
de lenguas124, a lenguas en contacto. La multiculturalidad, en consecuencia, se 
refiere a culturas en contacto, las cuales pueden ubicarse a nivel nacional, 
regional, comunitario, entre otros. 
 
Tal como lo presenta Trujillo (2005)125, desde el punto de vista lingüístico, el 
multilingüismo es comparativamente más fácil de detectar, mientras que una 
situación multicultural representa un mayor grado de dificultad en su identificación.  
 
Este autor, reseña a Baumann (2001)126quien despliega tres situaciones 
particulares en las que con base en la definición de cultura que se tenga, se puede 
establecer el concepto de multiculturalidad: 
 
 La cultura como estado nación. Una sociedad es multicultural si en ella 
confluyen varias nacionalidades. 
 La cultura como religión. Una sociedad es multicultural si en ella confluyen 
varias religiones. 
 La cultura como grupos étnicos. Una sociedad es multicultural si en ella 
confluyen varias etnias. 
 
                                                 
122
 Consejo de Europa (2001). Op. cit. 
123
  Ibíd., p. 4. 
124
 TRUJILLO SÁEZ, F. Op. cit. 
125
 Ibíd. 
126
 BAUMANN, G. El enigma multicultural: un replanteamiento de las identidades nacionales, 
étnicas y religiosas. Barcelona: Paidós.2001. 
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Ahora bien, es evidente que ninguna de las definiciones dadas es completa e 
integral. En ese orden de ideas, se requeriría sumar otras opciones para incluir, 
por ejemplo, definiciones de cultura como género y edad, entre otras. Trujillo 
(2005) entonces concluye que “Por consiguiente, todo país, región, comunidad o 
grupo es multicultural por definición puesto que diversas culturas interactúan 
simultáneamente en cualquiera de estos planos.”127 Dicha interacción evoca el 
carácter social de este concepto. 
 
Por otro lado  
“el enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que conforme se 
expande la experiencia lingüística de un individuo en los entornos 
culturales de una lengua, desde el lenguaje familiar hasta el de la 
sociedad en general, y después hasta las lenguas de otros pueblos 
(ya sean aprendidas en la escuela o en la universidad, o por 
experiencia directa), el individuo no guarda estas lenguas y culturas 
en compartimentos mentales estrictamente separados, sino que 
desarrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen todos 
los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que las 
lenguas se relacionan entre sí e interactúan”.128 
El plano al que apunta esta definición es el cognitivo, en cuanto a la 
integración (a nivel mental) que se da en una persona de las lenguas 
conocidas (incluso con diferentes grados de dominio)129. 
 
En este sentido, el plurilingüismo debe verse desde un punto de vista pluricultural 
puesto que “en la competencia cultural de una persona, las distintas culturas 
(nacional, regional, social) a las que ésta ha accedido no coexisten simplemente 
una junto a otra. Se las compara, se las contrasta e interactúan activamente para 
producir una competencia pluricultural enriquecida e integrada, de la que la 
competencia plurilingüe es un componente, que a su vez interactúa con otros 
componentes”130. 
 
Entonces, un aprendiz no solo integra el conocimiento de distintas lenguas, sino 
que de igual modo integra su conocimiento de las culturas, lo que resulta en el 
desarrollo de su competencia plurilingüe y pluricultural. Una definición más precisa 
                                                 
127
 TRUJILLO SÁEZ, F. Op. cit. 
128
 Consejo de Europa. 2001. Op. cit. 
129
 TRUJILLO SÁEZ, F. Op. cit. 
130
 Consejo de Europa 2001. Op. cit. 
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se presenta en el MCER131así: “la competencia plurilingüe y pluricultural hace 
referencia a la capacidad de utilizar las lenguas para fines comunicativos y de 
participar en una relación intercultural en que una persona, en cuanto agente 
social, domina —con distinto grado— varias lenguas y posee experiencia de varias 
culturas.” 
 
De otra parte, la interculturalidad es referida puntualmente en el MCER en dos 
sentidos, por un lado la “conciencia intercultural” y por el otro las “destrezas 
interculturales”. 
 
En cuanto a la conciencia intercultural se afirma que “el conocimiento, la 
percepción y la comprensión de la relación entre el «mundo de origen» y el 
«mundo de la comunidad objeto de estudio»(similitudes y diferencias distintivas) 
producen una conciencia intercultural, que incluye, naturalmente, la conciencia de 
la diversidad regional y social en ambos mundos, que se enriquece con la 
conciencia de una serie de culturas más amplia de la que conlleva la lengua 
materna y la segunda lengua, lo cual contribuye a ubicar ambas en su 
contexto”132. 
 
Por otro lado, las destrezas y habilidades interculturales, parten de la posibilidad 
de relacionar la cultura de origen y la cultura extranjera: adquirir sensibilidad 
cultural y desarrollar la habilidad para establecer contacto con personas de otras 
culturas, para ser intermediario cultural y abordar con eficacia los malentendidos 
interculturales y las situaciones conflictivas, lo mismo que para superar relaciones 
estereotipadas.   
 
Dentro del conjunto de las competencias generales del MCER, la ubicación de 
estos conceptos relacionados con la interculturalidad se puede apreciar en la tabla 
6., a continuación: 
  
                                                 
131
 Ibíd., p. 168. 
132
 Ibíd., p.101. 
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Tabla 6. Conciencia intercultural y destrezas y habilidades interculturales en el MCER 
C
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C
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m
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c
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 G
e
n
e
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Conocimiento 
declarativo 
(saber) 
Conocimiento del mundo. 
Conocimiento sociocultural 
Conciencia intercultural. 
Las destrezas y 
las  habilidades 
(saber hacer) 
Las destrezas y habilidades prácticas. 
Las destrezas y habilidades interculturales.  
La competencia 
existencial 
(saber ser) 
Apertura  
Voluntad 
Motivaciones   
La capacidad de 
aprender 
(saber aprender) 
El sistema de la lengua  
La comunicación. 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta tabla es autoría de las 
profesoras investigadoras. 
 
Como puede apreciarse, en esta definición de interculturalidad del MCER se 
combinan los ámbitos cognitivo y comportamental. La implicación directa del 
conocimiento, percepción y comprensión de la relación que se establece entre la 
cultura base y la cultura meta, es una realización comunicativa exitosa. 
 
De acuerdo con Trujillo (2005), la interculturalidad puede ser descrita en términos 
estáticos y dinámicos: “…se describe estáticamente cuando se utiliza para 
describir una situación comunicativa en la que se ponen en contacto dos (o más) 
individuos que se perciben el uno al otro como pertenecientes a distintas culturas; 
se describe dinámicamente cuando se utiliza para describir los mecanismos que 
se ponen en funcionamiento en esa interacción comunicativa y, especialmente, 
para que esa comunicación sea efectiva.”133 
 
Al relacionar los tres conceptos, este autor plantea que la interculturalidad es 
situacional mientras que la pluriculturalidad es cognitiva y la multiculturalidad 
social. 
  
                                                 
133
 TRUJILLO SÁEZ, F. Op. cit. 
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1.3.3 Los cuatro pilares de la educación de la UNESCO 
 
En este punto de argumentación, es conveniente establecer la transición entre los 
conceptos de multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad y lo que sigue 
adelante en relación a la educación intercultural.  
La reflexión acerca de la necesidad de fomentar las buenas relaciones entre los 
pueblos del mundo, necesariamente debe involucrar las políticas educativas 
nacionales e internacionales para la formación de las personas en apertura hacia 
las otras culturas. Esto por supuesto, merece atención en este trabajo puesto que 
la comunicación es crucial en todos estos procesos y en consecuencia, la 
enseñanza y aprendizaje de los idiomas.  
 
La  UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura), entidad encargada de orientar políticas de gestión eficaces para el 
desarrollo de los países que la integran, en reconocimiento del gran valor de la 
educación como gestora fundamental de los cambios que requieren las 
sociedades del mundo,  auspicia a la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors,  en la elaboración de su informe 
“La educación encierra un tesoro”  o  “Informe Delors”134 presentado en 1996. 
 
El Informe consta de tres partes: Horizontes, Principios y Orientaciones. En la 
sección dedicada a los Principios de la Educación, se plantea cuáles deben ser los 
pilares sobre los que debe basarse la educación a lo largo de la vida, y que se 
consideran indispensables en el desarrollo integral de todo ser humano: aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
 
Ilustración 3. Los cuatro pilares de la educación para el siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta ilustración es autoría de 
las profesoras investigadoras. 
                                                 
134
 La Educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 
educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. 
Cuatro pilares 
educación para el 
siglo XXI 
Aprender a ser 
Aprender a vivir juntos 
Aprender a hacer 
Aprender a conocer 
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En primer lugar, aprender a conocer se refiere a la adquisición y el dominio de los 
instrumentos mismos del saber para descubrir y comprender el mundo que nos 
rodea, es aprender a aprender. 
 
 Aprender a hacer, a su vez, tiene que ver con ser capaz de transformar e influir en 
el entorno propio. Consiste en privilegiar la competencia personal y aumentar los 
niveles de calidad. Aparte de una formación técnica o profesional, cada persona 
debe desarrollar un comportamiento social que evidencie su iniciativa y capacidad 
para asumir riesgos, su aptitud para trabajar en equipo y habilidades 
comunicativas que posibiliten afrontar y solucionar problemas.  
 
Por otro lado, aprender a vivir juntos se refiere a participar y cooperar con los 
demás en todo tipo de actividades humanas. Comprender a los otros y desarrollar 
formas de interdependencia de tal forma que se puedan abordar los conflictos 
respetando la pluralidad y promoviendo la comprensión mutua y la convivencia 
pacífica.  
 
Finalmente, aprender a ser tiene que ver con el desarrollo de las personas en un 
sentido global y armónico. La educación, por tanto, debe propiciar el desarrollo 
integral del individuo: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 
espiritualidad, entre otros.  
 
En este mismo sentido, se implica el desarrollar la personalidad para poder actuar 
con autonomía y responsabilidad. Fortalecer en las personas la capacidad de 
tomar decisiones y actuar en consecuencia, es un aspecto fundamental.   
Convergen en este pilar algunos de los elementos referidos en los tres pilares 
mencionados anteriormente.  
 
Si bien el informe hace planteamientos relacionados con la formación de los 
individuos en general, establece, a su vez, un ámbito que involucra una 
concepción amplia de los campos de acción de los aprendices y de los alcances 
de sus aprendizajes. 
 
Para el propósito de este trabajo, bien vale resaltar la importancia del pilar 
aprender a vivir juntos, con relación a la enseñanza de lenguas extranjeras.  Se 
accede al conocimiento de las demás personas y sus culturas, a través del 
aprendizaje de su idioma, lo cual trae consigo el descubrimiento y reconocimiento 
de contextos socioculturales distintos y diversos.  
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A partir de dicho reconocimiento, se fortalece la noción de identidad por cuanto se 
hace posible pensarse a sí mismo pero en relación con los demás, con la forma 
como conciben el mundo y se desenvuelven en el día a día de sus contextos. La 
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras se ubican dentro de una 
concepción particular de educación y en este sentido lo que se resalta es que la 
forma como se aborden dichos procesos y las filosofía que los oriente tenderá o 
no a la formación de mejores seres humanos. 
 
En otras palabras, más allá del aprendizaje de los idiomas se establecen nexos de 
reconocimiento y valoración que deben, según los planteamientos que se 
presentan más adelante, implicar el establecimiento de relaciones pacíficas y 
armoniosas de cooperación y ayuda mutua de las sociedades del mundo. 
 
1.4. LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 
 
De acuerdo con Vilà (2005)135, Edward T. Hall (1981) fue el primero en utilizar la 
expresión comunicación intercultural: Intercultural Communication y sus trabajos 
han contribuido significativamente al desarrollo de la teoría de la comunicación 
intercultural. 
Chen y Starosta (1998),136identifican ocho contribuciones básicas de Hall para el 
estudio de la comunicación intercultural: 
 Amplió el objeto de estudio para incluirla interacción de personas de distinta 
cultura. 
 Propició el desarrollo de estudios microanalíticos. 
 Relacionó los estudios antropológicos con los estudios sobre comunicación 
 Entendió la comunicación como variable analizable 
 Propuso que en la comunicación intercultural no se requiere una comprensión 
total de la cultura del otro, sino que ciertos elementos como el tiempo, el 
espacio, etc., pueden ser utilizados. 
 Planteó diversos métodos de enseñanza basados en el contacto intercultural 
entre alumnado de distintos países. 
                                                 
135
 VILÀ BAÑOS, R. Op. cit. 
136
 CHEN, G.-M., Y STAROSTA, W. J. Foundations of Intercultural Communication. 
Boston: Allyn y Bacon. 1998. Citado por Vilà Baños, R. Op. cit., p. 47 
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 Los estudios éticos y émicos actuales se basan en el modelo de Hall (Vilà 
aclara a pie de página “Las investigaciones éticas se basan en el estudio 
desde una perspectiva generalizable, mientras que las investigaciones émicas 
se caracterizan por ser estudios basados en una única perspectiva cultural.) 
 Su modelo también se ha usado en el campo de los negocios internacionales. 
Con los aportes de Hall y de muchos otros autores, que han ido orientando sus 
estudios a descubrir y resolver las necesidades e inquietudes en los procesos 
comunicativos surgidos con base en las relaciones que se establecen entre los 
miembros de las diversas sociedades del mundo, se han consolidado los actuales 
postulados de lo que se conoce como la comunicación intercultural. 
 
Si bien, son muchas las teorías de la comunicación intercultural, aquí sólo se 
presenta la categorización hecha por Gudykunst (2005), a modo de ilustración, 
para resaltar su importancia pero no se ahondará en este aspecto puesto que ya 
se han seleccionado algunos planteamientos que, a juicio de las autoras, son 
apropiados para dar soporte teórico al trabajo en esta sección desde los 
postulados de autores como Vilà, entre otros, en el marco de la enseñanza de 
lenguas particularmente. Dicha agrupación de teorías es la siguiente: 
 
Ilustración 4. Teorías de la comunicación intercultural. 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta ilustración es autoría de 
las profesoras investigadoras. 
 
Teorías de la 
Comunicación 
intercultural 
Teorías que se 
centran en la 
aculturación y los 
ajustes 
Teorías que se 
centran en la 
comunicación y las 
decisiones efectivas 
Teorías que se 
centran en la 
identidad 
Teorías centradas 
en los ajustes en 
las interacciones 
comunicativas 
Teorías 
centradas en la 
variabilidad 
comunicativa 
Teorías que 
incorporan la 
cultura 
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Se continúa, entonces, afirmando que ante la situación de la enseñanza de 
lenguas basada en el desarrollo de habilidades que permitan al aprendiz 
desenvolverse con éxito utilizando la lengua en su contexto cultural y 
relacionándose de forma cercana con sus hablantes, se hace necesario dejar ver 
en las clases una actividad de enseñanza - aprendizaje que contenga una 
concepción de la comunicación mucho más amplia; una que se extienda hacia los 
ámbitos de la interculturalidad. En palabras de González Di Pierro “En los últimos 
dos decenios, podemos afirmar que asistimos al auge de la búsqueda de un 
enfoque que fomente el proceso de comunicación y que ayude a comprender y a 
aceptar a personas de diferentes culturas: el enfoque intercultural”.137 
 
En términos de Vilà (2005), la comunicación intercultural no es otra cosa que “…la 
comunicación interpersonal donde intervienen personas con unos referentes 
culturales lo suficientemente diferentes como para que se auto perciban, teniendo 
que superar algunas barreras personales y/o contextuales para llegar a 
comunicarse de forma efectiva.”138 Según esta autora, la comunicación puede ser 
tomada como intercultural con base en dos aspectos fundamentales: 
 
- La multiculturalidad del encuentro: los interlocutores pertenecen a diferentes 
contextos culturales y reconocen sus diferencias. 
 
- Se alcanza la eficacia comunicativa intercultural: los interlocutores alcanzan un 
grado aceptable de comprensión mutua y de satisfacción en sus relaciones 
interpersonales y pueden sobrepasar inconvenientes en el intercambio cultural. 
 
La eficacia comunicativa que se nombra, no da cuenta de perfección y dominio 
absoluto de la situación, de acuerdo con Rodrigo (2000)139; lo que se establece es 
el grado de comprensión aceptable o suficiente entre los interlocutores. La eficacia 
en este contexto tiene más que ver con la superación de las dificultades y 
obstáculos que puedan presentarse a partir de las particularidades de los 
interlocutores (desconocimiento, desmotivación y falta de habilidades 
interculturales) o del contexto en que se adelante la acción comunicativa 
(asimetría de poder, de conocimiento, grado de diferenciación entre culturas)140, 
entre otros. 
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 GONZÁLEZ DI PIERRO, C.  Op. cit., p. 81. 
138
 VILÀ BAÑOS, R. Op. cit., p. 47. 
139
 RODRIGO, M. (2000a). Identidad y comunicación intercultural. Valencia: Ediciones 3 i 4. Citado 
por VILÀ BAÑOS, R. Op. cit., p.49. 
140
 VILÀ BAÑOS, R. Op. cit., p. 34.  
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De acuerdo con Vilà (2005)141 existen particularmente dos factores que inciden 
positivamente en la superación de obstáculos y favorecen la comunicación 
intercultural y son la posición de simetría entre las personas participantes y su 
motivación hacia la comunicación intercultural. 
 
Este primer factor de posición de simetría tiene que ver con el hecho que al interior 
del evento comunicativo intercultural, ninguno de los interlocutores sea superior o 
inferior al otro. Se trata específicamente de encontrarse al mismo nivel para que la 
comunicación fluya entre iguales, no como un asunto situacional aislado o como 
un rasgo de afinidad con cierto tipo de personalidad, sino como una postura 
abierta y verdadera. De acuerdo con Lamo de Espinoza (1995:70),142“… la primera 
tentación del diálogo intercultural es la estereotipación del otro y la deconstrucción 
de su discurso como manifestación enferma o perversa de algún rasgo dominante  
[…] sólo la previa aceptación del otro, de su lengua, de su cultura permite la 
comunicación verdadera y, por lo tanto, la fertilización cruzada”. 
 
A su vez, el factor emocional es fundamental puesto que es necesario que exista 
motivación hacia dicha comunicación intercultural; sin interés o propósito para 
participar en un evento comunicativo con un interlocutor perteneciente a otra 
cultura, se hace difícil hablar de comunicación en el sentido amplio que se viene 
planteando en esta sección.  
 
Según Vilá, (2005)143, para que se de esta motivación se requiere el cumplimiento 
de ciertas condiciones, es decir se debe contar con: 
 Interés por conocer y aprender todo lo que concierne a otras realidades 
culturales. 
 Predisposición para aprender de las demás personas. 
 Capacidad de reflexionar acerca de la pluralidad y el carácter relativo de la 
verdad en las diferentes culturas. 
 Deseo de reconstrucción de la propia identidad, asumiendo que ésta es 
cambiante, contextual y que evoluciona en la interacción intercultural. 
 
                                                 
141
 VILÀ BAÑOS, R. (2005). Op. cit.  Citado por GONZÁLEZ DI PIERRO, C.  Op. cit., p. 146. 
142
 LAMO DE ESPINOSA, E. Culturas, estados, ciudadanos: una aproximación al multiculturalismo 
en Europa. Alianza Editorial. España.1995. 
143
 VILÀ BAÑOS, R. Op. cit. Citado por GONZÁLEZ DI PIERRO, C. Op. cit.,  p. 146. 
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Entonces, la búsqueda en cuanto al perfil de estudiante de lenguas que se 
consideraría deseable en términos de comunicación intercultural, podría decirse 
que se orienta hacia la formación del “hablante intercultural” mencionado 
anteriormente. Byram y Zárate (1994)144lo definen puntualmente “…como aquel 
que tiene la habilidad para interaccionar con otros, aceptar otras perspectivas y 
percepciones del mundo, para mediar y ser consciente de su forma de valorar las 
diferencias.” 
 
En Kramsch (2001)145la noción de hablante intercultural se aprecia en esta 
reflexión: “Sería más lógico ver a los hablantes como personas que van 
adquiriendo a lo largo de su vida toda una gama de normas de interpretación que 
utilizan consciente y cuidadosamente según los diversos contextos sociales en 
que viven y con los cuales llegan a entender el mundo que les rodea. 
 
En Castro y Pueyo (2003)146se encuentra la denominación de “ente intercultural”, 
refiriéndose a una persona “… capaz de elaborar y hacer uso de un sistema 
interpretativo para acercarse a los significados, creencias y prácticas de la cultura 
meta desde la igualdad y el respeto. Este sujeto es posible que no solo valore y 
respete estos otros esquemas, sino que adquiera una nueva identidad como 
hablante de la lengua meta y como actuante en la sociedad y cultura meta”  
 
En palabras de Taft (1981)147, la figura de “actor intercultural” representaría una 
etapa aún más avanzada en la formación de un hablante de lenguas en el ámbito 
de la comunicación intercultural, en la medida en que éste se constituye en 
 “…la persona que facilita comunicación, entendimiento y acción entre 
personas o grupos que difieren en cuanto a la lengua y la cultura. Su 
papel es interpretar expresiones, intenciones, percepciones y 
expectativas de los participantes en los encuentros interculturales y 
establecer y nivelar la comunicación entre ellos. ”Así, este actor 
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 BYRAM Y ZÁRATE Op. cit., p.45 
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 KRAMSCH, C. 1998. Op. cit. En M. BYRAM Y M. FLEMING Op. cit., p. 16-31. Citado por 
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Co. Citado por GONZÁLEZ DI PIERRO, C. Op. cit., p. 84. 
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intercultural sobrepasa el nivel de comunicación personal y se ubica en 
un contexto mucho más amplio de relación e interacción social.  
 
Las definiciones de hablante, ente y actor intercultural, independientemente de la 
cronología expuesta, evidencian la importancia de reconocer que en el contexto de 
la enseñanza de lenguas, la idea de hablante bilingüe o políglota se ha 
desplazado, pasando del dominio del sistema de la lengua a instalarse en el 
campo del manejo de las relaciones interculturales. 
 
1.4.1 La competencia intercultural (CI) 
 
Como se ha venido ilustrando, a partir de los años 80, el escenario de la 
enseñanza de lenguas plantea un estrecho vínculo con la cultura. De acuerdo con 
los planteamientos de M. Byram (199)148“la competencia sociolingüística, la 
competencia estratégica y la competencia sociocultural, descritas por J. Van Ek 
(1986)
149
 en su modelo de los componentes de la competencia comunicativa, son 
las antecesoras del concepto de competencia intercultural.” 
 
En el mismo sentido, González Di Pierro (2010)150, afirma que el término 
competencia intercultural (en adelante C.I.) proviene de la reflexión que se dio en 
torno a los elementos socioculturales de la competencia comunicativa; reflexión 
que se hizo evidente a consecuencia de las cambiantes necesidades 
comunicativas que los estudiantes enfrentaban en los encuentros interculturales 
que acompañaban el uso de los idiomas aprendidos. 
 
El hecho incluir contenidos culturales para favorecer el aprendizaje de los 
estudiantes de lenguas extranjeras, con relación al contacto que habían de tener 
con los nativos de la lengua meta y al reconocimiento de las diferencias entre las 
culturas, fue un elemento representativo en el contexto de los enfoques 
comunicativos para el desarrollo de una competencia cultural, como se había 
mencionado anteriormente. 
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 BYRAM, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. 
Multilingual Matters, Clavedon. Citado por GONZÁLEZ DI PIERRO, C. Op. cit., p. 84. 
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En los términos de Denis y Matas (2002)151, dicha competencia cultural se 
caracteriza por ser de tipo descriptivo explicativo. En esta competencia, los 
conocimientos observables que se refieren acerca de las diferentes culturas no 
siempre son objetivos, y es con base en ellos que se elabora el discurso acerca de 
los miembros de dicha cultura.  
 
En contraposición, estas autoras plantean la necesidad de pasar a una 
competencia intercultural, que ellas describen como “… de análisis, de reflexión 
que permita pensar en la alteridad, el dialogo con el otro.”152 Esta diferencia en 
cuanto a las capacidades que se deben desarrollar es lo que marca la transición 
entre aprender el idioma y aproximarse a la cultura meta o convertirse en un 
hablante intercultural.153 
 
El desarrollo de la competencia intercultural para un estudiante de lenguas implica 
una ampliación de su perfil social, hacia la capacidad de adaptación y desempeño 
exitoso al relacionarse con personas de otras culturas o al interpretar eventos y 
productos de esos contextos, pero a partir del análisis y la reflexión, como se dijo 
anteriormente. 
 
Meyer (1991)154, sostiene que la C.I. “…identifica la habilidad de una persona de 
actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones, actitudes y 
expectativas de personas de otras culturas. La adecuación y flexibilidad implican 
poseer un conocimiento de las diferencias culturales entre la cultura extranjera y la 
propia. Además, tener la habilidad para solucionar problemas interculturales que 
surjan como consecuencia de dichas diferencias. La competencia intercultural 
incluye la capacidad de estabilizar la propia identidad en el proceso de mediación 
entre culturas y la de ayudar a otras personas a estabilizar la suya.” 
 
Meyer (1991)155distingue tres etapas en la adquisición de la competencia 
intercultural así: 
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 DENIS M. Y MATAS M. OP. cit., p. 44. 
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 Nivel monocultural: el aprendiz actúa con base en las normas, valores, 
interpretaciones y reglas de su propia cultura. 
 Nivel intercultural: el aprendiz se sitúa entre las dos culturas, puede hacer 
comparaciones y explicar diferencias. 
 Nivel transcultural: el aprendiz se sitúa por encima de las culturas en cuestión 
y media entre ambas, hace uso de principios de cooperación y comunicación; 
es un mediador intercultural. 
 
Un aspecto importante que se aprecia tanto en la definición de Meyer, como en su 
descripción de las etapas de adquisición de la C.I. es el reconocimiento del 
conflicto que puede surgir en las situaciones interculturales como elemento a tener 
en cuenta. No se trata solamente de apreciar las diferencias culturales, sino de 
aceptarlas y disponerse a resolver las dificultades que puedan surgir a raíz de los 
comportamientos que ellas determinan en los sujetos. En esta misma dirección se 
había referenciado anteriormente el papel del ente intercultural (Castro y Pueyo. 
2003: 60) y el actor intercultural (Taft 1981) dentro de los postulados de la 
comunicación intercultural. 
 
Ahora bien, en una línea similar, competencia intercultural desde los 
planteamientos de Jensen (1995)156,“… no es otra cosa que la habilidad de 
comportarse adecuadamente en situaciones eminentemente interculturales, es la 
habilidad para establecer la auto identidad mientras se está mediando entre 
culturas y la capacidad afectiva y cognitiva de mantener y establecer relaciones 
interculturales. La CI consiste en conocer y comprender otros sistemas culturales 
sin abandonar los propios”. 157Sobresale aquí, el énfasis del autor sobre la 
conservación de los rasgos de la cultura propia, reconocer la identidad y valorarla 
en contraste con las manifestaciones culturales novedosas. 
 
En Aguado (2003)158, la C.I contempla “las habilidades cognitivas (conocimiento 
de aspectos culturales propios y de otras personas), afectivas (la curiosidad, la 
apertura, la voluntad de cuestionarse los propios valores y la empatía) y prácticas 
(destrezas de interpretación desde diferentes perspectivas y la capacidad de 
aprender y poner en práctica aspectos culturales) necesarias para desenvolverse 
eficazmente en un medio intercultural”. Esta estructuración representada en 
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habilidades cognitivas, afectivas y prácticas ya muestra la evolución en los 
estudios de la interculturalidad en los que el simple reconocimiento y valoración de 
la diferencia se orienta ahora hacia la transformación misma del sujeto en el 
sentido en que amplía su propio perfil cultural, enriqueciéndolo con los 
aprendizajes que adquiere en sus encuentros interculturales para actuar de formas 
diversas. 
 
Para introducir su definición de C.I., Byram (1995)159 plantea:  
“Cuando una persona aprende una lengua extranjera, se enfrenta a 
diferentes interpretaciones de muchos de los valores, normas, 
comportamientos y creencias que había adquirido y asumido como 
naturales y normales. El concepto de tiempo es diferente, los nombres 
de los días de la semana y también los comportamientos e ideas 
asociados con ello. Los valores y creencias que asumía como 
universales, al ser los dominantes en la sociedad en que vivía, 
resultan ser relativos y diferentes en cada país. Esto significa poner 
en tela de juicio las normas fundamentales adquiridas previamente y 
dadas por supuestas…”  
Entonces, con base en esas consideraciones, Byram define la C.I. como “…la 
habilidad de poderse manejar en este tipo de situaciones, con contradicciones y 
diferencias.”160 El autor plantea que Los componentes que integran esta 
competencia son
161
: 
 
• Conocimiento de cómo funcionan los grupos sociales y las identidades sociales, 
tanto las propias como las de otros. 
• Habilidades para comparar, interpretar y relacionar: interpretar documentos o 
acontecimientos explicarlos y relacionarlos desde las culturas en contacto 
• Habilidades para descubrir e interaccionar: adquirir nuevo conocimiento de 
una cultura y sus prácticas culturales además de manejar información, actitudes y 
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destrezas con las limitaciones propias de la comunicación e interacción en tiempo 
real. 
• Consciencia cultural crítica: evaluar de forma crítica y sobre la base de 
criterios explícitos, perspectivas, prácticas y productos tanto de las culturas y 
países propios como de otros.  
• Actitudes: curiosidad y apertura, acompañadas del deseo de relativizar los 
valores, creencias y comportamientos propios. A esto se le puede llamar la 
habilidad para “descentralizar”. 
 
Naturalmente, los estudios y postulados en torno al concepto de competencia 
intercultural son muy abundantes, sin embargo, para los propósitos de este 
trabajo, a continuación se presentan dos enfoques principales para el desarrollo 
de la CI: enfoque de las destrezas sociales y enfoque holístico. 
 
En esencia, estos dos enfoques difieren en sus planteamientos acerca de la 
concepción misma de CI, los fundamentos teóricos y el objetivo del desarrollo de 
la CI, así: 
 
Tabla 7.  Enfoque de las destrezas sociales de Oliveras para el desarrollo de la CI. 
Enfoque de las destrezas sociales Oliveras (2000) 
Fundamentos  
 Modelo del hablante nativo. 
 Dimensión pragmática de la competencia comunicativa. 
 Se concibe la lengua como obstáculo para la comunicación de 
interlocutores de culturas distintas. 
Concepción de 
competencia 
intercultural 
Ser capaz de comportarse adecuadamente en un en un encuentro 
intercultural, simulando pertenecer al grupo social. 
Objetivo 
Busca garantizar que el comportamiento del aprendiz en cuanto a las 
normas y convenciones del grupo en que se habla la lengua meta se 
armonice hasta el punto de poder pasar por un miembro más de éste. 
Características 
 Utilización de técnicas de asimilación cultural. 
 Hay aprendizaje de un gran número de fórmulas de comportamiento. 
 Resalta la comunicación no verbal, la proxemia, contacto físico, etc. 
 Se desplaza la cultura propia. 
Críticas 
 Superficialidad de los comportamientos y falta de comprensión de los 
mecanismos de la cultura. 
 No se previene el choque cultural ni aborda los problemas emocionales 
que surgen en situaciones interculturales. 
 El énfasis esta puesto en las dos culturas en la cultura meta. 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta tabla es autoría de las 
profesoras investigadoras. 
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Tabla 8. Enfoque holístico para el desarrollo de la CI 
Enfoque Holístico Taft (1981), Murphy (1988), Meyer (1991) y Byram (1995) 
Fundamentos 
 Visión del aprendizaje de hablantes de lenguas extranjeras. 
 Dimensión sociocultural de la competencia comunicativa. 
 Se concibe la lengua como elemento integrante de la cultura. 
Concepción de 
competencia 
intercultural 
Actitud hacia otras culturas, que permite desarrollar aspectos afectivos y 
emocionales como actitud, sensibilidad y empatía para superar el 
etnocentrismo y mediar entre las culturas en contacto. 
Objetivo  
Adquisición de conocimiento y comprensión de otros sistemas culturales, a 
la vez que se desarrolla la conciencia acerca de la propia cultura. 
Características 
 La personalidad e identidad del aprendiz se mantienen y se resalta la 
importancia de la cultura propia.  
 Se desarrolla la empatía para ponerse en el lugar del otro y lograr una 
comunicación intercultural exitosa. 
 Se reduce el impacto del choque cultural y se promueve la formación 
del “actor intercultural” (en los términos definidos en la sección 1.4). 
 El énfasis esta puesto en las dos culturas en contacto. 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta tabla es autoría de las 
profesoras investigadoras. 
 
Como se ve, la orientación del primer enfoque recurre a los planteamientos de la 
competencia cultural, en cuanto a adquirir información acerca de los eventos 
culturales y comportamientos de los miembros de la cultura meta para armonizar 
con ellos de la mejor manera posible. La propuesta del enfoque tiende a la 
superficialidad de la imitación de la cultura meta, lejos de la comprensión y 
aceptación de la diferencia. 
 
Por otro lado, el enfoque holístico establece ya la línea de acción sobre la cual se 
fundamentan los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la interculturalidad. 
Se contemplan rasgos que habrán de mantenerse en el estudio de la CCI, como la 
importancia de la cultura propia, las actitudes y motivación para aproximarse a 
otras culturas en torno a la alteridad, entre otros. 
 
Finalmente, las profesoras Denis y Matas (2002)162, presentan las fases propicias 
a la adquisición de la CI así: 
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Ilustración 5. Fases propicias a la adquisición de la CI 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta ilustración es autoría de 
las profesoras investigadoras. 
 
Para estas autoras en la fase de sensibilización el aprendiz toma de conciencia de 
su etnocentrismo y de la mirada exótica de los demás, si la hay. En la fase de 
concienciación el aprendiz descubre que su cultura no es universal. 
 
En la fase de relativización el aprendiz entiende el carácter contextualizado de las 
situaciones que enfrenta, lo que le permitirá compararlas e interpretarlas de 
manera positiva. En cuanto a la fase de organización, el aprendiz conceptualiza 
acerca de las situaciones interculturales distinguiendo principios organizadores, 
comparando, buscando recurrencias, y relacionando los fenómenos e 
informaciones.  
 
Finalmente, en la fase de implicación-interiorización, el aprendiz se construye su 
propio sistema de referencias que le permite situarse en relación con las otras 
culturas; se evidencia entera voluntad de implicación y profundización de sus 
rasgos característicos y distintivos. 
 
Más adelante se verá puntualmente, como estas fases propicias a la adquisición 
de la CI se cruzan con los planteamientos de Ruth Vilà para la elaboración de la 
propuesta didáctica que es producto de este trabajo de investigación. 
  
Fases propicias a la 
adquisición de la 
competencia intercultural 
Sensibilización 
Relativización 
Concienciación 
Organización 
Implicación-interiorización 
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1.4.2 La competencia comunicativa intercultural (CCI) 
 
El establecimiento de los límites conceptuales entre lo que se denomina 
competencia intercultural y competencia comunicativa intercultural en los 
diferentes autores especialistas en el tema, no es tarea fácil de desarrollar. Lo 
cierto es que dentro de los planteamientos de la competencia intercultural está 
implícita su realización en los procesos comunicativos, es allí donde se evidencia. 
¿Cómo puede medirse el grado de desarrollo de la competencia intercultural para 
la comunicación exitosa de alguien sin apreciar la relación que establece con los 
demás ni la manera en que se comporta y habla con ellos? 
 
Sin embargo, en términos de Vilà163, hablar del “grado de comunicación eficaz 
aceptable” tiene que ver con el modelo de comunicación intercultural que evoca 
una situación de comunicación interpersonal, mientras que hablar de competencia 
comunicativa intercultural, se orienta más hacia un enfoque individual, donde las 
habilidades, conocimientos y emociones se consideran trascendentales con 
relación a cada persona por separado. 
 
Así, los modelos de CCI en un sentido tradicional, están centrados en la 
comunicación interpersonal en contextos culturales diversos y tienen que ver con 
un grado de comunicación eficaz como se dijo anteriormente. 
 
Por otro lado, los modelos de CCI novedosos, por así nombrarlos, buscarán 
también un grado de comunicación suficientemente eficaz pero a partir del 
fortalecimiento de aspectos individuales que permitan desarrollar un  conjunto de 
habilidades cognitivas y afectivas que se manifiesten en comportamientos 
apropiados y efectivos en un contexto social y cultural determinado. 
 
En este sentido, bien vale la pena presentar a Chen y Starosta (1998)164quienes 
proponen seis modelos de competencia comunicativa intercultural a partir de los 
modelos clásicos de competencia intercultural de Norman Dinges (1983)165. En 
ellos se puede apreciar la distinción hecha, así: 
                                                 
163
 VILÀ BAÑOS, Ruth. Op. cit., p. 146. 
164
 CHEN, G.-M., Y STAROSTA, W. J. Op. cit. Citado por VILÀ BAÑOS, Ruth.Op. cit., p. 148. 
165
 DINGES, N. G. (1983). Intercultural competence. Citado por D. LANDIS Y R. BRISLIN (Eds.), 
Handbook of intercultural training. Vol. 1.Issues in theory and design. New York: Pergamon Press. 
Citado por VILÀ BAÑOS, Op. cit., p. 148. 
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Ilustración 6. Modelos de CCI en Chen y Starosta. 
 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta ilustración es autoría de 
las profesoras investigadoras. 
 
En la línea de pensamiento que se describe en el último modelo, la cual resalta los 
procesos comunicativos en las relaciones interculturales, se presentan algunos 
planteamientos y definiciones de CCI que permiten dar contexto a los conceptos 
con que se compromete la propuesta didáctica producto de este trabajo de 
investigación. 
 
En primera instancia se puede relacionar a  Byram (1989) quien plantea que “…en 
la enseñanza de lenguas es necesario desarrollar  una competencia comunicativa 
- Actuación intercultural efectiva 
cuando una persona viaja de forma 
temporal. 
- Desarrollo de habilidades específicas, 
usualmente laborales. 
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Modelo Tradicional: Aproximación 
a la extranjería (overseas manship 
approach) 
Modelo Tradicional: Aproximación 
a la cultura subjetiva (subjective  
culture approach) 
Modelo Tradicional: Aproximación 
a la persona multicultural 
(multicultural person approach) 
Modelo Tradicional: Aproximación 
al conductismo social (social 
behaviorism approach) 
Modelo Tradicional: Aproximación 
tipológica (typology approach) 
Modelo que resalta los procesos 
comunicativos en las relaciones 
interculturales: Aproximación a 
la persona comunicadora 
intercultural (intercultural 
communicators approach) 
- Eficacia basada en procesos 
comunicativos entre personas de 
diferentes culturas (Chen y Starosta, 
1998).  
- Efectividad basada en la conciencia y el 
uso de las dimensiones comunicativas en 
el intercambio intercultural (Dinges, 1983). 
- Competencias de adaptación a 
circunstancias difíciles de cada contexto.  
- Prelación al dinamismo y movilidad de 
contextos culturales. 
- Habilidad para comprender las 
causas de los comportamientos de los 
otros para modificar los propios de 
acuerdo con lo que requiere el entorno. 
Eficacia de estilos comportamentales 
como la fortaleza de personalidad, 
inteligencia, tolerancia, relaciones 
sociales, habilidades sociales, entre 
otros. 
Eficacia intercultural basada en la 
preparación del viaje o experiencia, que 
provea recompensas sociales, 
independientemente de las 
características personales. 
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intercultural que fomente en los estudiantes la habilidad de poner en relación 
referentes, comportamientos y creencias, además de potenciar el desarrollo de la 
capacidad para construir interrelaciones, a partir de la afirmación de sus propios 
referentes: interrelación que resulta necesaria para la construcción de sentido, 
para la apertura de la comprensión del “otro”, de los “otros”.”166 
 
Rodrigo (1999) plantea que se puede definir CCI como la habilidad para negociar 
significados culturales y ejecutar conductas comunicativas eficaces.167 En el 
mismo sentido, Villaume y Cegala (1988)168, plantean que esta competencia se 
entiende como un conjunto de habilidades cognitivas y afectivas que se unen para 
manifestar comportamientos apropiados y efectivos en un contexto social y 
cultural, que fomente un grado de comunicación que sea lo suficiente eficaz.169 
 
Chen y Starosta (1996)170 establecen que el desarrollo de la CCI tiene como 
objetivo despertar en los estudiantes competencias para reconocer, respetar, 
tolerar e integrar las diferentes culturas en su proceso de formación como sujetos  
globales, y presentan el siguiente modelo de CCI
171
 
 
                                                 
166
 BYRAM, Michael (1989). Cultural studies in Foreign Language Education. Avon: Multilingual 
Matters. Citado por Founts, J. (2006). La enseñanza de la cultura en el aula de ELE a través de la 
lectura. RedELE: Red Electrónica de Didáctica del Español como Lengua Extranjera. Biblioteca 
Virtual. Número 5. Primer semestre de 2006.  
167
 RODRIGO ALSINA, M. (1999). Comunicación intercultural. Barcelona: Anthropos. Colección 
Autores, Textos y Temas Ciencias Sociales, n. º 22. Citado por González Di Pierro, C. Op. cit., p. 
135. 
168
 VILLAUME, W. A., y CEGALA, D. J. (1988). Interaction involvement and discourse strategies: 
the patterned use of cohesive devices in conversation. Communication Monograph, 55, p. 22-40. 
Citado por González Di Pierro, C.  Op. cit., p. 135.  
169
 GONZÁLEZ DI PIERRO, C. Op. cit., p.135. 
170
 CHEN, G.-M., Y STAROSTA, W. Op. cit., p. 353-383. Citado por VILÀ, R. El desarrollo de la 
competencia comunicativa intercultural en una sociedad multicultural y plurilingüe: una propuesta 
de instrumentos para su evaluación. Universidad de Barcelona. p. 3.  
171
 Ibíd.  
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Ilustración 7. Modelo de CCI de Chen y Starosta. 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta ilustración es autoría de 
las profesoras investigadoras. 
 
Para muchos autores, el estudio de la CCI aborda aspectos cognitivos, afectivos y 
comportamentales. Algunos de los planteamientos se han organizado en los 
esquemas que siguen para facilitar la apreciación de las diferencias existentes en 
la terminología empleada, aun cuando se mantenga en la misma línea teórica172: 
Ilustración 8. Dimensión cognitiva de la CCI en varios autores. 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta ilustración es autoría de 
las profesoras investigadoras. 
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 Ibíd. 
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Chen y Starosta (1996) 
Conciencia intercultural 
(Cultural awareness) 
 
- Motivación para el respeto de las  
diferencias 
- Aproximación a la reconciliación ante el 
conflicto 
- Propensión a la regulación de cambio / 
orientación a procesos de globalización 
Modelo de CCI 
Chen y Starosta 
(1996) 
 Global mindset 
Chen (1998) 
 
Habilidades Cognitivas 
Habilidades Comportamentales 
 
Habilidades Afectivas 
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Ilustración 9. Dimensión afectiva de la CCI en varios autores. 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta ilustración es autoría de 
las profesoras investigadoras. 
 
Ilustración 10. Dimensión comportamental de la CCI en varios autores. 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta ilustración es autoría de 
las profesoras investigadoras. 
Dimensión comportamental 
de la CCI 
  
Chen y Starosta (1996) 
Habilidad intercultural 
(Intercultural adroitness) 
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 (1994) 
Destrezas  
 
Rodrigo 
(1999) 
Habilidades comunicativas verbales y no 
verbales 
 
Conjunto de habilidades para desarrollar el 
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Atributos personales que alivian el impacto 
del choque cultural: 
- Auto concepto 
- Ser abierto de mente 
- Actitud de no juzgar 
- Empatía 
- Autorregulación   
- Implicación 
 
 
Chen y Starosta (1996) 
Sensibilidad intercultural 
 
McCroskey y Neuliep 
(1997) 
Aprensión comunicativa intercultural: 
Ansiedad (tensión aprensión, preocupación) 
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(1999) 
Motivación hacia otras culturas 
- Interés en conocer y aprender 
- Predisposición para aprender 
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- Constatación de la pluralidad 
- Relativización de la verdad 
- Deseo de reconstruir la propia identidad 
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La concepción de cada una de las dimensiones y los componentes presentados 
por los autores, son diferentes pero mantienen cierta correlación que permite 
ubicarlos dentro de los planteamientos de la interculturalidad en los que se resalta 
la importancia de los procesos comunicativos. 
Para Vilà (2005), existen ciertos criterios y condiciones generales para alcanzar la 
competencia comunicativa intercultural. 173 
 Necesidad de establecer una determinada cercanía cultural 
 Existencia de un lenguaje común 
 Conocimiento previo y conciencia de la otra cultura y de la propia 
 Interés por el aprendizaje de la otra u otras culturas 
 Capacidad para generar empatía 
 Capacidad para alcanzar una comunicación adecuada 
 Sustraerse de las relaciones desiguales. 
 
Estos criterios, también se identifican con contenidos relacionados con los 
aspectos cognitivos, afectivos o comportamentales que han sido referidos por los 
diferentes autores en esta sección y que vienen siendo particularmente asociados 
con la comunicación intercultural.  
1.4.3 La CCI en Byram y Zárate (1997)174 
 
Como lo mencionamos anteriormente, al aprender una lengua se implica el 
reconocimiento del otro y su cultura.  Es aquí donde retomamos los 
planteamientos de Byram cerca del “hablante intercultural”. 
 
En este autor, un aprendiz de lenguas:  es un “hablante intercultural”, es decir, “un 
individuo enfrentado a situaciones de choque cultural en las cuales tiene que 
comprender las relaciones entre culturas, las demandas de experimentar otra 
forma de vida, donde tienen que ser mediadores entre formas distintas de vivir e 
interpretar el mundo...” (Byram, 1995: 54).  
 
Para Byram, el aprendizaje de las lenguas extranjeras implica la necesidad de 
desarrollar la Competencia Comunicativa Intercultural (CCI) que, a partir del 
conocimiento del componente lingüístico de dicha lengua, garantice un 
desempeño efectivo en el contexto específico donde ésta es hablada.  El autor, 
                                                 
173
 GONZÁLEZ DI PIERRO, C. Op. cit., p. 116. 
174
 BYRAM, M. &ZARATE, G. Op. cit. En GONZÁLEZ DI PIERRO, C. Óp. cit., p. 92. 
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entonces, nos presenta un modelo de CCI que comprende tres aspectos 
fundamentales para su desarrollo: 
 
 a) La dimensión sociocultural, la cual es central en el aprendizaje las lenguas 
puesto que éste no se da en el vacío, tiene como base el reconocimiento de los 
contextos y características culturales de los grupos humanos en que se enmarca. 
 
b) La cultura original del aprendiz de una lengua, es igual de importante a la de 
la lengua que está aprendiendo, pues a partir de ella analiza y comprende mejor el 
funcionamiento de la lengua en contexto y con relación a sus propias vivencias.  
c) Y por último, el factor emocional – afectivo, muy relevante para que se lleve a 
cabo todo el proceso, por cuanto el acceso al conocimiento de la lengua esta 
mediado por las motivaciones personales, los intereses y necesidades de quien 
aprende, entre otros. 
 
Es dentro de este último factor, en estos autores ubican las cuatro dimensiones o 
“savoirs”   que denomina los saberes   de la CCI, y que tienen que ver con las 
capacidades personales de los aprendices. 
 
Como explica González Di Pierro (2010)175, los cuatro saberes son cuatro 
competencias que los autores han establecido de acuerdo con cuatro aspectos 
que ellos consideran conforman el concepto genérico de competencia: saber, 
capacidad/actitud, valores y comportamiento. Cada uno de estos saberes, son 
desarrollados en cuatro aspectos que son definición, objetivos generales, objetivos 
específicos (que apuntan a la didáctica de las lenguas) y el tipo de evaluación 
correspondiente a cada uno. 
 
Con base, entonces, a la estructura que sigue se hacen algunas precisiones 
acerca de los planteamientos de estos autores que sirven de base posteriormente 
para la estructuración del MCER. 
  
                                                 
175
 En GONZÁLEZ DI PIERRO, C.  Op. Cit., p. 92. 
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Ilustración 11. La CCI en Byram y Zárate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta ilustración es autoría de 
las profesoras investigadoras. 
 
El saber ser (savoir être) se refiere a cualidades y valores. Se resalta la capacidad 
de dejar actitudes etnocéntricas para ser capaces de percibir la otredad y 
desarrollarla habilidad cognitiva de establecer una relación entre la cultura propia y 
la extranjera. Se promueve el reconocimiento de las diferencias para desarrollar 
una actitud de aceptación, tolerancia y respeto. 
 
Saberes (savoirs) tiene que ver con el conocimiento del mundo, tanto explícito 
como implícito que comparten los nativos de una cultura, se refiere a un sistema 
lleno de referencias culturales que es común a los hablantes de una lengua. La 
persona que aprende una lengua extranjera debe pasar por un proceso de 
reconceptualización del mundo.  Se enfrenta a cosas nuevas inherentes a la 
lengua que aprende, las cuales pueden ser radicalmente diferentes a lo que 
conoce. 
 
Saber aprender (savoir-apprendre) consiste en la capacidad de observar y de 
participar en nuevas experiencias, lo mismo que incorporar conocimientos nuevos 
a los ya existentes. Requiere el desarrollo de estrategias personales para 
optimizar el aprendizaje y del cumplimiento de condiciones apropiadas que 
posibiliten la exposición a la lengua y su consecuente reconocimiento y 
aprendizaje. 
 
Finalmente, el saber hacer (savoir-faire) tiene que ver con la capacidad para 
integrar los tres saberes anteriores, en situaciones específicas de contacto 
Competencia 
Comunicativa 
Intercultural 
Byram 
 
Dimensión 
sociocultural 
 Importancia de la 
cultura original del 
aprendiz de una lengua 
El factor 
Emocional–afectivo Saber aprender 
(Savoir-apprendre) 
Saberes 
(Savoirs) 
Saber ser 
(Savoir être) 
saber hacer 
(Savoir-faire) 
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bicultural. Son factores determinantes la noción que se tiene de cultura y en el 
reconocimiento de los propios valores, para superar estereotipos. 
 
1.4.4 Los saberes en el MCER o las competencias generales (2001) 
 
Toda vez que se han presentado Los Saberes de Byram y Zárate (1997) como 
parte del factor emocional y afectivo dentro de la CCI, se presenta el MCER, 
documento en el que se retoman como parte de las competencias generales, y 
con una orientación definida frente al aprendizaje de lenguas extranjeras en el 
contexto europeo.  
 
Para  El MCER – (Marco Común  Europeo  de Referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación)  las competencias del usuario – alumno - ser 
humano se relacionan tanto con competencias lingüísticas como generales, que 
en conjunto permiten a las personas no solo conocer el sistema de las lenguas 
sino también usarlas y desenvolverse en los contextos socioculturales en los que 
ésta se enmarca. En este documento lo que se presenta como saberes aparece 
dentro de las competencias generales de la siguiente manera: 
 
 Conocimiento declarativo (saber): se refiere al conocimiento que se tiene del 
mundo, proveniente de la experiencia propia, de la educación o de diversas 
fuentes de información, entre otros.  Es el conocimiento sociocultural que se 
adquiere sobre la vida diaria, las condiciones de vida, las relaciones personales, 
los valores, las creencias, el lenguaje corporal, las convenciones sociales, el 
comportamiento ritual, entre otros. Además se incluye el conocimiento, la 
percepción y la comprensión de la relación que se establece entre el «mundo de 
origen» y el «mundo de la comunidad objeto de estudio» (similitudes y rasgos 
distintivos), lo que propicia la formación de una consciencia intercultural 
 
Las destrezas y las habilidades (saber hacer): Las destrezas y habilidades 
prácticas son destrezas sociales que permiten que el individuo se desenvuelva 
adecuadamente en los diferentes contextos sociales: destrezas de la vida 
(acciones rutinarias), destrezas profesionales (realizar una labor), destrezas de 
ocio (utilización de tiempo libre). Por otro lado, las destrezas y habilidades 
interculturales, parten de la posibilidad de relacionar la cultura de origen y la 
cultura extranjera: adquirir sensibilidad cultural y desarrollar la habilidad para 
establecer contacto con personas de otras culturas, para ser intermediario cultural 
y abordar con eficacia los malentendidos interculturales y las situaciones 
conflictivas, lo mismo que para superar relaciones estereotipadas.   
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La competencia existencial (saber ser): Se refiere a la apertura a nuevas 
culturas, sociedades, ideas, experiencias, personas, y al interés que se despierta 
hacia ellas. La voluntad de distanciarse de las actitudes convencionales en cuanto 
a la diferencia y de relativizar la propia perspectiva y sistema de valores culturales. 
Además, tiene que ver con las motivaciones, valores, creencias, estilos cognitivos 
y personalidad del aprendiz de una lengua extranjera.  
 
La capacidad de aprender (saber aprender): es la capacidad de observar y 
participar en nuevas experiencias e incorporar conocimientos nuevos que 
complementan y modifican los ya existentes. Incluye la reflexión sobre el sistema 
de la lengua y la comunicación: el sistema fonético, morfológico, destrezas de 
estudio y destrezas heurísticas (de descubrimiento y análisis), entre otros. Ver 
tabla 9. 
 
Tabla 9. Competencias del alumno en el MCER       
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta tabla es adaptación de las 
profesoras investigadoras. 
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Conocimiento declarativo 
(saber) 
Conocimiento del mundo. 
Conocimiento sociocultural 
Conciencia intercultural. 
Las destrezas y las  
habilidades (saber hacer) 
Las destrezas y habilidades prácticas. 
Las destrezas y habilidades interculturales.  
La competencia existencial 
(saber ser) 
Apertura  
Voluntad 
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La capacidad de aprender 
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Las competencias 
lingüísticas 
La competencia léxica. 
La competencia gramatical. 
La competencia semántica. 
La competencia fonológica.  
La competencia ortográfica. 
La competencia ortoépica. 
La competencia 
sociolingüística 
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales. 
Normas de cortesía. 
Expresiones de sabiduría popular. 
Diferencia de registro (formal, informal, neutral, 
etc.). 
Dialecto y acento.  
Las competencias 
pragmáticas 
Competencia discursiva. 
Competencia funcional. 
Competencia organizativa. 
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1.4.5 Modelo integral de CCI de Ruth Vilà (2005)176 
 
Esta autora desarrolla el Modelo Integral de CCI que se presenta a continuación 
(ilustración 12), y que constituye el postulado central con el que se identifica este 
trabajo de investigación. A su vez, este modelo sirve para determinar los criterios 
de evaluación con que se miden los resultados de la aplicación de la propuesta 
didáctica producto de este trabajo de investigación, como se verá más adelante. 
 
Ilustración 12. Modelo integral de la CCI de Ruth Vilà 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta ilustración es autoría de 
las profesoras investigadoras. 
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 VILÀ, R. 2005. Op. cit. 
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González Di Pierro (2010)177, hace una descripción detallada de los componentes de este 
modelo, incluyendo los aportes teóricos de otros autores que originalmente Vilà resaciona 
en su modelo integral. Con el fin de esquematizar esta información, se presenta la 
siguiente tabla  así: 
Tabla 10. Componentes del Modelo Integral de CCI. 
Dimensiones y 
competencias 
Descripción 
Dimensión cognitiva: 
proceso de reducción del 
nivel de ambigüedad 
situacional y de 
incertidumbre en las 
interacciones culturales. 
Fomenta el desarrollo de 
autoconciencia y conciencia 
culturales. 
 
Competencia cognitiva: 
conocimiento comprensión y 
conciencia de todos 
aquellos elementos 
culturales y comunicativos 
tanto propios como de otros, 
que promueven una 
comunicación efectiva. 
Control de la incertidumbre. 
- Tolerancia a las ambigüedades.  
- Necesidad de encontrar en un término medio entre una incertidumbre 
predictiva de sentimientos y actitudes y una incertidumbre explicativa. 
Capacidad de alternatividad interpretativa.  
- Aptitud de percibir una amplia gama de características de la otra persona, 
favoreciendo categorizaciones más eficaces.  
- Efectuar juicios más coherentes en el desarrollo de impresiones sobre los 
otros, haciendo descripciones más adecuadas sobre las personas y 
situaciones, creando mayores distinciones y categorías.  
Conocimiento de similitudes y diferencias.  
- Ser conscientes de cómo influye la cultura en la comunicación. A través 
de la conciencia y del conocimiento propio y de los estilos de comunicación 
que se manejan, se puede establecer cómo los pensamientos y 
comportamientos están influidos por los propios referentes culturales.  
- Identificar similitudes y diferencias con otras realidades culturales para 
fomentar la conciencia y el conocimiento de la variabilidad cultural general.   
Dimensión afectiva 
Se relaciona con el control 
de aquellos factores 
afectivos que puedan 
obstaculizar la comunicación 
 
Competencia afectiva:  
aquella capacidad de emitir 
respuestas emocionales 
positivas y controlar 
aquellas emociones que 
pueden perjudicar el 
proceso comunicativo 
intercultural 
Control de la ansiedad. Entendida como respuesta multifacética 
caracterizada como un estado emocional desagradable marcado por 
sentimientos subjetivos de tensión, aprensión y preocupación, respecto a 
unos resultados potencialmente negativos que la persona percibe como 
impedimento. 
Desarrollo de la empatía:  
- Chen y Starosta (2000).Empatía: capacidad de ponerse en la mente de 
alguien culturalmente diferente y desarrollar pensamientos y emociones en 
la interacción. 
- Gudykunst 1993: Empatía: parte de los referentes culturales de la otra 
persona mientras que la simpatía parte de los propios, supone una mayor 
capacidad de imaginación que conduce a la interpretación de otros 
referentes culturales a partir de los propios. 
Motivación hacia la comunicación intercultural. 
- Interés por conocer y aprender todo lo que concierne a otras realidades 
culturales. 
- Predisposición para aprender de las demás personas 
- Reflexionar acerca de la pluralidad y lo relativo de la verdad en las 
diferentes culturas, como aspecto a superar. 
- Deseo de reconstrucción de la propia identidad, asumiendo que esta es 
cambiante, contextual y que evoluciona en la interacción intercultural. 
Desarrollo de actitudes respetuosas para no prejuzgar: observar lo que 
se dice y se hace, tratando de interpretar adecuadamente, en vez de 
juzgar. 
Necesidad de mejorar las actitudes ante la evaluación y el análisis de los 
demás.  
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Actitud de no juzgar a los demás y al contexto según los propios referentes 
culturales. 
Dimensión 
comportamental 
espacios de desempeño 
comunicativo en que se 
evidencia la CCI 
 
Competencia 
comportamental:  
conjunto de habilidades 
verbales y no verbales que 
evidencian una adaptación 
de la conducta que 
favorezca comunicarse de 
forma apropiada y efectiva  
Flexibilidad comportamental: aptitud para llevar a cabo diferentes roles. 
Ser reflexivos ante una situación para poder analizar la manera más 
adecuada para actuar.  
Habilidades verbales: las más relevantes 
- Discurso claro y lento (no muy coloquial ni dialectal) 
- Repetir 
- Paráfrasis 
- Construcciones simples y equivalencias sencillas de los vocablos 
- Voz Activa 
- Metacomunicación 
- Preguntar a terceras personas (interpretaciones sobre el comportamiento 
de los otros) 
Habilidades no verbales: 
-Recursos visuales 
- Actuación 
- Pausas 
- Gestos faciales 
- Saber escuchar 
Control de la interacción: desarrollar capacidades de atención a lo que 
ocurre y de adaptación. 
- Manera de gestionar  los cambios de turno 
- Formas de inicio o finalización de la conversación 
- Maneras de llamar la atención 
Otras competencias 
análogas 
Elementos que más 
favorecen la eficacia de las 
relaciones interculturales. 
Elementos personales:  
- Auto concepto y autoestima altos. 
- Mente abierta tener deseo, reconocimiento, aprecio y aceptación de las 
diferentes perspectivas e ideas que se entrecruzan en una comunicación 
intercultural. 
- Partir de posición de igualdad, superar relaciones de poder dentro de los 
grupos, que haya simetría de las interacciones. 
- Desarrollar habilidades para desenvolverse en las relaciones 
interpersonales. 
Elementos contextuales: Gudykunst 1994 
- Atracción personal 
- Confianza 
- Satisfacción con la propia comunicación 
- Desarrollo de las relaciones interpersonales 
- Saber gestionar el conflicto 
-Saber adaptarse a otras culturas 
- Construcción de comunidades 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta tabla es autoría de las 
profesoras investigadoras. 
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1.5 DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA CCI 
 
En la actualidad, los profesores de lengua extranjera enfrentan la necesidad de 
que sus prácticas pedagógicas provean tanto bases lingüísticas como estrategias 
comunicativas pero en el marco de una educación intercultural. 
 
En aquellos lugares del mundo en los que existe una necesidad constante de 
acercamiento entre los grupos humanos y   aprendizaje de lenguas extranjeras, 
por razones políticas, económicas o geográficas, entre otros, la didáctica de la CCI 
ha mostrado grandes desarrollos, a partir de los cuales se van estructurando las 
políticas de enseñanza de idiomas en el mundo entero (ejemplo de ello es la 
existencia del MCER).  
 
Con base en los trabajos resultantes, por ejemplo, las referencias culturales 
presentes en los textos son utilizadas como punto inicial en secuencias de 
acciones diseñadas por los profesores de lengua para abordar la interculturalidad. 
Se proponen lecturas que expanden los contenidos, se ven películas, se hacen 
lecturas de periódicos y materiales auténticos, se hace uso de las redes sociales, 
se promueven discusiones, se hacen juegos de roles, entre otros. 
 
Es muy común, que se trabajen unidades didácticas enmarcadas en el trabajo del 
enfoque por tareas, entendido éste como  
 
“… la propuesta de un programa de aprendizaje de lengua cuyas 
unidades consisten en actividades de uso de la lengua, y no en 
estructuras sintácticas (como hacían los métodos audiolinguales) o en 
nociones y funciones (como hacían los programas nociofuncionales). 
Su objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la 
lengua en el aula y no solo mediante la manipulación de unidades de 
sus diversos niveles de descripción; de ese modo se postula que los 
procesos de aprendizaje incluirán necesariamente procesos de 
comunicación.”178 
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Las opciones metodológicas descritas anteriormente se corresponden con la 
planeación de los cursos, con las necesidades de los estudiantes, con los 
objetivos de la enseñanza y del aprendizaje que se hayan establecido, en 
modalidades usualmente presenciales. 
 
Para el caso particular de este trabajo de investigación, la propuesta didáctica que 
se presenta no está planteada para ser desarrollada en contextos de clase. Las 
estrategias diseñadas constituyen una herramienta de uso individual que, a partir 
del interés y necesidades de los asistentes de lenguas extranjeras que vienen a 
trabajar en las universidades de Bogotá, brinda una opción para mejorar el 
desempeño comunicativo a través del fortalecimiento de la CCI, pero en la vida 
diaria de la ciudad. 
 
El material que se presenta como producto final de este proceso de investigación 
ha sido referido como Estrategias Didácticas, las cuales constituyen una 
articulación de ejercicios orientados a fortalecer la CCI de los asistentes de lengua 
extranjera. Dichos ejercicios han sido diseñados y presentados con flexibilidad 
para que puedan ser llevados a cabo de forma autónoma.  
 
Con relación a la denominación dada, es necesario aclarar que ésta no responde 
al planteamiento teórico de algún autor o disciplina del conocimiento en particular. 
Sin embargo, dado que la concepción y el diseño de dicho producto, constituye la 
elección de profesionales de la enseñanza de lenguas que, en la búsqueda de 
solución a una necesidad, articulan sus concepciones pedagógicas para 
implementar acciones que promuevan aprendizajes en un contexto específico, la 
inclusión del término didáctica es primordial.  
 
En cuanto al término estrategias, el Diccionario de términos claves ELE del CVC, 
contiene una definición para «estrategias de aprendizaje» que constituye otro 
acertado insumo para la denominación de que se habla. Se definen dichas 
estrategias desde los postulados de la psicología cognitiva acerca del proceso 
mismo de aprender y se resalta el papel de la persona que aprende; en este caso 
los asistentes de lengua extranjera, y su implicación activa en el recorrido que se 
haga para acceder al conocimiento.  
 
De igual forma se presentan algunos factores involucrados en dicho aprendizaje, 
como son los personales (motivación, aptitudes, experiencia acumulada, entre 
otros), los procesos mentales específicos requeridos, y las formas de 
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comportamiento y actuación, tanto de orden psicológico (emociones, actitudes, 
etc.) como de orden social (experiencias y contactos sociales, etc.).179 
 
En suma, estas estrategias didácticas conjugan, por un lado una propuesta 
didáctica para presentar los contenidos establecidos como necesidades a partir 
del diagnóstico hecho con los asistentes de lengua extranjera y por otro, la 
búsqueda de procesos de aprendizaje que les posibiliten la adquisición de 
habilidades para fortalecer su CCI. 
 
Estas estrategias didácticas han sido diseñadas teniendo en cuenta que los 
asistentes de lengua extranjera no parten de cero en su experiencia intercultural. 
Ellos son personas que dominan dos o más idiomas, poseen una buena 
competencia lingüística del español y han estado en otros contextos de habla 
hispana, de acuerdo con la información obtenida en el diagnóstico.  
 
Ahora bien, en el desarrollo de estas estrategias, las autoras, como 
representantes de la cultura objeto de estudio en este trabajo, han impreso sus 
propios puntos de vista haciendo evidente la heterogeneidad y relatividad de los 
eventos culturales y de las reacciones y comportamientos en los que ellos se 
expresan. A propósito, Dennis y Matas (2002)180afirman: “La cultura… es un 
elemento vivo. Depende del contexto, de lo que haga con ella el individuo. Es un 
conjunto de perspectivas distintas que no se puede enseñar de manera estática. 
Enseñar la cultura, significa presentarla de manera variada, múltiple, 
contextualizada.  
 
El recorrido didáctico que se presenta para abordar dicho fortalecimiento de la CCI 
en los asistentes de lenguas, entonces, se nutre de dos aspectos fundamentales: 
en primer lugar, la formación de las autoras como profesoras de lengua extranjera, 
su experiencia en enseñanza y los encuentros interculturales que han vivido; y en 
segundo lugar los referentes teóricos de soporte. 
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Los temas de las cuatro estrategias didácticas que se presentan se han definido 
con base en la información diagnóstica obtenida así: Bogotá y el transporte, 
Vivienda, Nomenclatura y numeración urbana y Cortesía y protocolo. 
 
Se espera que estas estrategias se constituyan en herramientas de apoyo para los 
procesos de inducción de los asistentes de lengua extranjera y que su utilidad y 
aplicabilidad cubra los contextos de inducción para asistentes en Bogotá, de 
manera generalizada.  
 
1.5.1 Fases propicias al desarrollo de la CI – Estrategias didácticas 
para el fortalecimiento de la CCI de los asistentes de lengua extranjera 
 
Las investigadoras Myriam Denis y Montserrat Matas Pla, elaboraron el texto 
Entrecruzar Culturas: Competencia intercultural y estrategias didácticas181, que 
contiene dos componentes: la guía didáctica (soporte fundamental para este 
trabajo) y el libro de texto que contiene las ocho estrategias que ellas 
desarrollaron.  
Para orientar el proceso de la enseñanza / aprendizaje de la interculturalidad estas 
investigadoras describen la progresión del trabajo con el que desarrollan sus 
estrategias en dos sentidos: una progresión a partir de tareas para abordar los 
aspectos de la vida práctica y una progresión establecida sobre taxonomías de los 
campos cognitivo y afectivo en que las actividades están articuladas y las 
aptitudes que esperan desarrollar están previamente definidas.182|  
En este punto se debe precisar que la estructura de las estrategias didácticas 
producto de este trabajo de investigación, se inspiró en las cinco fases que 
conforman la progresión sobre taxonomías de los campos cognitivo y afectivo de 
estas autoras: sensibilización, concienciación, relativización, organización e 
implicación – interiorización.183 
En la medida en que dichas fases dentro de las estrategias producto de este 
trabajo de investigación han sido adaptadas, los nombres fueron cambiados para 
corresponder a frases más coloquiales que tienden más a expresar procesos de 
pensamiento, en general, que los términos técnicos para referir la evolución que 
se espera tenga lugar en los aprendices con el desarrollo de las estrategias.  
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La nueva denominación, entonces, es la que sigue: 
 
Ilustración 13. Las fases propicias al desarrollo de la CI y las estrategias didácticas para el 
fortalecimiento de la CCI de los asistentes de lengua extranjera. 
 
 
Información recolectada de las fuentes citadas. El diseño de esta tabla es autoría de las 
profesoras investigadoras. 
 
La sección que se ha nombrado Déjame ver… enfatiza en dos objetivos generales 
que son mostrar otros modos de clasificar la realidad y poner en evidencia las 
representaciones que se tienen tanto de la propia cultura como de la cultura 2 y de 
otras culturas.184 
Para el caso particular, se busca que el asistente de lenguas, recién llegado a 
Bogotá, establezca por sí mismo si tiene una visión etnocéntrica de la realidad (en 
caso haber tenido pocos contactos con culturas diferentes a la suya) o si tiene una 
mirada exótica del contexto cultural de Bogotá (si el asistente ha recibido 
información errónea o poco precisa, proveniente de diferentes fuentes). 
En este sentido, se lleva a los asistentes a reflexionar, a través de una serie de 
enunciados, para contrastar la información y convicciones que tiene acerca de su 
lugar de origen (Del lugar de donde vengo…) y las que posee acerca de Bogotá 
(En Bogotá…). El propósito es que el asistente pueda captar e identificar las 
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Progresión sobre taxonomías de los 
campos cognitivo y afectivo de Denis y 
Matas (2002) - Cinco fases 
Sensibilización 
Concienciación 
Relativización 
Organización e implicación 
Interiorización 
Estrategias didácticas para el 
fortalecimiento de la CCI de los 
asistentes de lengua extranjera 
Déjame ver... 
Yo creía que... 
Eso depende... 
¿Cómo  es aquí...? 
Listo! voy a... 
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diferencias entre las dos culturas, promoviendo una valoración positiva que se 
aleje de los juicios. 
En la segunda sección denominada Yo creía que…, tiene como intención que los 
asistentes tomen distancia de su primera impresión, para que puedan ver con 
mayor claridad la naturaleza etnocéntrica o exótica de su apreciación. Aquí se pide 
al asistente pensar en las respuestas que dio en la primera sección, para 
establecer ¿En qué información se basó?, ¿De dónde proviene dicha 
información?, ¿Qué representaciones tenía?, entre otros. Esta reflexión lo 
conducirá a reconocer sus fuentes a la vez que sopesa la posible validez de 
aquella información recibida. 
En seguida, se presenta cierta cantidad de información, pertinente para que el 
asistente se haga una idea de la realidad que se vive en Bogotá, con relación al 
tema de la estrategia (Bogotá y el transporte, Vivienda, Nomenclatura y 
numeración urbana y Cortesía y protocolo) a la vez que adquiere conocimientos 
prácticos para desenvolverse en sus interacciones cotidianas. La propuesta es 
que el asistente pueda objetivar sus representaciones y precisar su conocimiento 
previo. 
La sección denominada Eso depende… plantea la importancia de ubicar las 
situaciones que se presentan en función del contexto, reconociendo el tipo de 
emisor, de enunciado, las relaciones entre interlocutores y estableciendo la 
negociación de significados que se da en dicha situación.  
En esta sección el asistente podrá apreciar diferentes puntos de vista a partir de la 
confrontación de sus experiencias. La lectura que haga de las situaciones que se 
le presentan, pero en función del contexto, le permitirá hacer comparaciones e 
interpretaciones positivas lo mismo que mejorar su capacidad para resolver 
conflictos a la luz de la relatividad de los hechos culturales. Se busca que el 
asistente llegue a abstraer que la forma como se interpretan las situaciones no es 
sino una lectura más de las mismas cuestiones.  
La sección ¿Cómo es aquí…?enaltecen la heterogeneidad en contraposición con 
la homogeneidad como característica fundamental de los eventos culturales; 
comprender lo igual o diferente y las situaciones diversas entre culturas, es la 
meta. A raíz de la comparación, se propicia el reconocimiento de otros factores 
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que influyen para que las situaciones se den de una u otra manera en un contexto 
particular.185 
De acuerdo con estas investigadoras, al relacionar una mayor cantidad de 
elementos se establecen significados que permiten actuar con mayor propiedad y 
efectividad. Por otro lado, se verifica que la contrastación entre situaciones o 
eventos sea posible; de no serlo, se define que la particularidad de los hechos en 
un contexto determinado también es un evento posible. 
Dentro de las estrategias didácticas producto de este trabajo de investigación, esta 
sección se plantea a través de una situación que puede ser resuelta de varias 
formas, las cuales se ofrecen como opciones de escogencia. A partir de la 
información que los asistentes tienen acerca de la forma como se desenvuelven 
los bogotanos en Bogotá, y de su experiencia como viajeros, ellos deben tomar 
algunas decisiones. 
Con base en la selección de opciones que se le presentan, el asistente identificará 
algunos principios organizadores que le permitan reconocer y comparar 
fenómenos para relacionarlos no sólo con su propio entorno cultural sino con otras 
culturas con las que haya tenido algún nexo. 
El ejercicio conduce a conceptualizar para poder establecer puntos de referencia y 
mirar separadamente los casos; identificar lo colectivo y lo particular. Para el 
asistente debe quedar claro que esta conceptualización debe ser transitoria, dado 
que las circunstancias y los actores de las situaciones son siempre cambiantes y 
lo más importante es el proceso que se ha llevado y las consideraciones hechas y 
no el resultado alcanzado.  
Por último, ¡Listo! Voy a... en esta sección se plantea que algunas de las 
acciones de aprendizaje de los aprendices deben darse como hechos 
intencionados. Estas acciones les permitirán la aceptación y manejo de 
situaciones interculturales novedosas, el acceso a los elementos de la 
comunicación intercultural e intersubjetiva, el hallazgo de opciones para resolver 
conflictos y en especial un acercamiento a la alteridad. 
Se incluye un listado de acciones de las cuáles, el asistente escogerá algunas 
que, de acuerdo con sus características personales y su percepción del contexto 
bogotano, le permitirán implicarse más con la forma como se adelantará su 
encuentro con la cultura de Bogotá. Se busca motivar acciones para mejorar la 
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manera como se relacionará con las personas, con el conocimiento de las 
costumbres y los comportamientos, entre otros. 
A lo largo del material, se proveen tanto fuentes confiables para expandir la 
información recibida como vocabulario relacionado con el mismo tema, que a 
criterio de las autoras merece ser exaltado.   
Un aspecto fundamental para la concepción de estos materiales es la necesidad 
de que los asistentes se involucren en la construcción de sus interacciones a partir 
de su propio reconocimiento como representantes de una cultura, a partir de su 
propia identidad. Como lo mencionan Dennis y Matas (2002), parece oportuno 
favorecer el desarrollo de capacidades que permitan al aprendiz implicarse más 
profundamente en este aprendizaje y en el descubrimiento del otro, implicación 
que acarrea una redefinición de su propia identidad.186 
Ahora bien, las fases propicias al desarrollo de la CI constituyen un insumo 
importante en la estructura de las estrategias didácticas producto de este trabajo 
de investigación, pero el complemento fundamental es el modelo integral de CCI 
de Ruth Vilà (2005).  
Esta articulación de postulados se hace posible debido a que las autoras 
reconocen la importancia de los procesos comunicativos en el desarrollo de la 
CCI, además de resaltar los aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales de 
los aprendices. 
Dado que estas estrategias no constituyen una serie de ejercicios aislada sino una 
propuesta de trabajo estructurada para el desarrollo de la CCI en los asistentes de 
lengua extranjera, la concepción de dicha competencia y el descubrimiento de las 
formas de desarrollarla es lo fundamental. 
Como se vio anteriormente, en esta autora la CCI (ver ilustración 12. Modelo 
integral de la CCI de Ruth Vilà) está conformada por dimensiones que involucran 
competencias en el campo de lo cognitivo, lo afectivo, lo comportamental y 
algunas análogas que tienen que ver con las características personales de los 
actores comunicativos. 
En este trabajo, se relacionan las fases de las estrategias didácticas para el 
fortalecimiento de la CCI de los asistentes con dichas competencias, a pesar de 
que la correspondencia entre unas y otras no es de ninguna manera excluyente o 
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privativa. En su conjunto, el desarrollo de las fases en las estrategias posibilitará el 
fortalecimiento de la CCI entendida en los términos de Vilà y es con base en la 
estructuración dada por esta autora que se diseñó el instrumento de evaluación de 
los alcances del desarrollo de las estrategias por parte de los asistentes. 
La competencia cognitiva se relaciona con el conocimiento comprensión y 
conciencia de todos aquellos elementos culturales y comunicativos tanto propios 
como de otros, que promueven una comunicación efectiva. Dentro de las 
estrategias, esta competencia es abordada especialmente en las fases Déjame 
ver… y Yo creía que… . Por medio de la reflexión que se promueve en estas 
fases, se apunta a la búsqueda de autoconciencia y conciencia culturales. El 
asistente podrá verse a sí mismo como representante de su propia cultura y podrá 
aproximarse al conocimiento, comprensión y conciencia de elementos culturales 
particulares de este contexto bogotano en que se encuentra inmerso. 
En Vilà, la competencia afectiva se presenta como aquella capacidad de emitir 
respuestas emocionales positivas y controlar aquellas emociones que pueden 
perjudicar el proceso comunicativo intercultural.  En las estrategias didácticas, 
estos aspectos se relacionan particularmente con la fase Eso depende…. El 
aprendiz entiende el carácter contextualizado de las situaciones que enfrenta, lo 
que le permitirá compararlas e interpretarlas de manera más positiva.  
El reconocimiento de los múltiples factores que intervienen en los eventos 
comunicativos y determinan la relatividad de cada uno de ellos, como el emisor, el 
registro, lugar, la hora, el tipo de lenguaje, entre otros, le permitirán al asistente 
vivenciar la no universalidad de sus propios parámetros culturales, para de esta 
manera abordar de una forma más comprensiva y dispuesta las situaciones que 
se le presentan a diario en su interacción con los otros. 
En cuanto a la competencia comportamental, entendida como un conjunto de 
habilidades verbales y no verbales que evidencian una adaptación de la conducta 
que favorezca comunicarse de forma apropiada y efectiva, la relación se establece 
a partir del nivel de comprensión y aprendizaje que el asistente ha adquirido con 
base en el desarrollo de las fases anteriores y con la fase ¿Cómo es aquí? Al 
verse enfrentado a una situación real que plantea una dificultad para su 
desenvolvimiento en el contexto bogotano, el asistente comenzará a tomar 
algunas decisiones que le irán mostrando su propio proceso de reconocimiento de 
las diferencias culturales y de la necesidad de construir referentes nuevos en los 
que se evidencie el reconocimiento, aceptación de aquellas, sin emitir juicios de 
valor. 
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Con relación a las competencias análogas, donde se contemplan los elementos 
personales que, en relación con elementos contextuales, más favorecen la eficacia 
de las relaciones interculturales, la fase ¿Cómo es aquí…? y Listo voy a… están 
las particularmente relacionadas.  
De acuerdo con las características personales de cada asistente, y la forma como 
van accediendo al aprendizaje de las manifestaciones culturales en el contexto 
específico de Bogotá, se propicia el establecimiento de principios organizativos 
que permiten apreciar el grado de reconocimiento y asimilación que han adquirido.  
En consecuencia, una mayor implicación de los asistentes en su propio 
aprendizaje, permite conducir una reflexión más atenta de la importancia del yo 
como ser cultural sumergido en un contexto ajeno y de los factores contextuales 
que deben constituirse en aspectos positivos a ser aprovechados conscientemente 
para un mejor desempeño.  
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1.6  CONCLUSIONES DEL PRIMER CAPÍTULO. 
 
En este capítulo se ha abordado la evolución del concepto de competencia 
comunicativa, desde sus inicios, a partir de los planteamientos de Chomsky en 
1965187. En particular, llama la atención la forma como el término competencia se 
origina como conocimiento y evoluciona hacia habilidades, aptitudes e incluso 
actitudes que tienen su justificación precisamente en los eventos comunicativos, 
en la actuación de los hablantes. 
 
Con la incorporación de los factores socioculturales como determinantes en los 
procesos comunicativos se gesta la línea de investigación en el campo de la 
interculturalidad en la enseñanza de lenguas, toda vez que se resalta la 
importancia del hablante y de las manifestaciones culturales que lo determinan 
como ser social en su interacción con los demás. 
 
En este sentido, la idea de competencia con relación a la enseñanza y aprendizaje 
de los idiomas incorpora otros componentes, además del lingüístico, que  apuntan 
a cubrir las necesidades reales de un aprendiz de lengua extranjera cuyo 
conocimiento debe ser aplicable a la vida diaria en sus, cada vez más frecuentes, 
encuentros interculturales. 
 
Resulta bastante interesante, hacer una retrospectiva del estudio de la CCI para 
establecer el origen de su popularidad en los estudios de los últimos años. No 
cabe duda que sus componentes están muy bien definidos en la competencia 
comunicativa, por un lado,  que establece aquellos subniveles de competencia que 
desde lo lingüístico, lo sociolingüístico, lo estratégico, o lo discursivo, según los 
diferentes autores le permiten a un hablante conocer y usar una lengua extranjera; 
y por otro en la competencia intercultural con la que se abordan los aspectos de 
reconocimiento, valoración y aceptación de los demás dentro de sus 
determinantes culturales. 
 
Con base en el reconocimiento de todos estos elementos teóricos desarrollados 
para el estudio y comprensión de la CCI, se estructuran los criterios didácticos que 
dan como resultado las estrategias didácticas para el fortalecimiento de la CCI de 
los asistentes de lenguas que trabajan en universidades de Bogotá. 
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2. CAPÍTULO 2.  INVESTIGACIÓN CUALITATIVA CON ESTUDIO DE CASO 
 
En primer lugar se presenta la pregunta de investigación para luego continuar con 
la descripción de la metodología de la investigación, en donde se describen 
brevemente los conceptos tanto de investigación cualitativa, como de estudio de 
caso que corresponden al paradigma y el método bajo los cuales se realizó la 
investigación. 
Así mismo, se expone el proceso de la investigación en donde se hace el recorrido 
desde la identificación del problema hasta la evaluación del producto final, o sea, 
las cuatro estrategias didácticas que son la propuesta innovadora en nuestro 
contexto que permitirán dar respuesta a la pregunta de investigación.  
 
2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
 
¿Qué elementos didácticos y culturales contribuyen al fortalecimiento de la C.C.I. 
de los asistentes de lengua extranjera en Bogotá? 
 
2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
La presente investigación se realizó bajo el paradigma de investigación Cualitativa, 
que según Atkinson, Coffey y Delamont188, se refiere a diferentes enfoques y 
orientaciones en cuanto a la metodología, las perspectivas y las estrategias con 
que se adelanta el proceso.  
 
Para Manson189  la gran variedad de concepciones acerca de la realidad y acerca 
de cómo conocerla y de cuánto de ella puede ser conocida,  determina que no 
puede afirmarse que haya una sola forma legítima de hacer investigación 
cualitativa, ni una única posición o cosmovisión que la sustente.  
 
                                                 
188
 ATKINSON,P., COFFEY, A. y DELAMONT, D. “A debate about poor canon” Qualitative 
Research. Londres: Sage. 2001:7. Citados por VASILACHIS de GALINDO, I. En: Estrategias de 
Investigación Cualitativa. Barcelona España: Gedisa S.A., 2006, p. 24. 
189
 MANSON, J. Qualitative Researching. Londres: Sage, 1996: 4. Citado por VASILACHIS de 
GALINDO, I. En: Estrategias de Investigación Cualitativa. Barcelona España: Gedisa S.A., 2006, p. 
24. 
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Por lo tanto, se hace necesario escoger, entre una variedad de perspectivas, 
escuelas y tradiciones metodológicas, propuestas por una variedad de autores, la 
más indicada para cada situación según los objetivos de la investigación. Para 
este caso específico y según las necesidades de este trabajo se considera que:  
 
La investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación, que se basa 
en diferentes tradiciones metodológicas como: la biografía, la fenomenología, la 
teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de caso – que examina 
un problema humano o social. Quien investiga construye una imagen completa y 
holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y 
conduce el estudio en una situación natural
190
. 
 
Se optó por el paradigma cualitativo ya que se utiliza en las ciencias sociales y se 
caracteriza por ser flexible y por la capacidad de acomodación a las condiciones 
variables del contexto en donde se realiza la investigación. 
 
El presente trabajo, entonces, se caracteriza por ser un estudio de caso 
enmarcado dentro de los postulados de la investigación cualitativa. A lo largo del 
proceso, sin embargo, se emplean elementos cuantitativos para facilitar la 
tabulación de los datos y poder presentar gráficamente los resultados obtenidos 
para su posterior análisis.  
 
Sin duda, el paradigma de investigación cualitativa desarrollada a partir de los 
estudios de caso, abarca muchas perspectivas y multiplicidad de visiones que, de 
acuerdo con los diferentes autores, representan los énfasis más convenientes a 
sus propósitos. Sin embargo, para lo fines de este trabajo de investigación, se 
toman fundamentalmente planteamientos de Yin y Stake por considerarse más 
convenientes.  
 
Para Yin
191
, El estudio de caso es un método de investigación centrado en el 
estudio holístico de un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real, 
consiste en hacer una descripción y análisis a profundidad de unidades sociales o 
entidades educativas únicas.  
 
                                                 
190
 CRESWELL, J.W. Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing among Five Traditions. 
Thousand Oaks, California: Sage, 1998: 15, p. 155. . Citado por VASILACHIS de GALINDO, I. En: 
Estrategias de Investigación Cualitativa. Barcelona España: Gedisa S.A., 2006, p. 24. 
191
 YIN, Robert K. Investigación Sobre Estudio de Casos: Diseño y Métodos.  2 ed. Sage 
Publications. 1984. v. 5, p.20. 
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Este mismo autor192  presenta tres tipos de objetivos para el estudio de caso. En 
primer lugar con el establecimiento de objetivos exploratorios, el trabajo de 
investigación permitirá entender un fenómeno sobre el que no se encuentra un 
marco teórico bien definido y formular preguntas de investigación, a partir de los 
hallazgos.  Los objetivos descriptivos, por su parte, permiten elaborar una 
descripción detallada del caso objeto de estudio, y por último los explicativos 
plantean una interpretación del caso.  
 
Para este autor193  los estudios de caso pueden ser: casos simples o múltiples. 
Los casos simples pueden ser: simple de diseño holístico (un solo objeto de 
estudio con una sola unidad de análisis) o simple de diseño incrustado (un solo 
objeto de estudio pero con varias unidades de análisis).  Los casos múltiples 
pueden ser: múltiples de diseño holístico (se repite el mismo estudio sobre casos 
diferentes, con una sola unidad de análisis, buscando una réplica de los resultados 
y así, mejorar la validez externa de la investigación) o múltiples de diseño 
incrustado (se repite el mismo estudio sobre casos diferentes, pero empleando 
dos o más unidades de análisis, se busca igualar los resultados para mejorar la 
validez externa de la investigación. 
 
De una forma gráfica dicha estructuración se muestra en la ilustración 14. 
 
Ilustración 14. Estudio de caso. Yin (1984) 
 
El diseño de esta ilustración es autoría de las profesoras investigadoras. 
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Caso simple de diseño holístico 
(Un solo objeto de estudio con una sola unidad de análisis) 
 
Casos múltiples 
Caso simple de diseño incrustado 
(Un solo objeto de estudio pero con varias unidades de análisis) 
 
Caso múltiple de diseño holístico. 
Repetición del mismo estudio en casos diferentes, se buscan los 
mismos resultados para dar validez externa a la investigación. 
Utilización de una sola unidad de análisis 
Caso Múltiple de diseño incrustado.  se repite el mismo estudio 
sobre casos diferentes buscando una réplica de los resultados y 
así, mejorar la validez externa de la investigación, se realizan con 
dos o más unidades de análisis. 
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El diseño de investigación de Yin194 consta de cinco componentes: pregunta de 
estudio, proposiciones de la pregunta de estudio (si las hay), unidades de análisis, 
relación lógica entre las preguntas y las proposiciones, y criterios para interpretar 
los resultados. 
 
Yin195 plantea que los interrogantes de investigación o preguntas de estudio, son 
el primer elemento del diseño de cualquier investigación. Estos interrogantes 
permiten identificar el problema e indican qué metodología de investigación será la 
más adecuada.  
 
Por su parte, Stake196 afirma que el estudio de caso es el estudio de la 
particularidad y de la complejidad de un caso, para lograr comprender su actividad 
en circunstancias concretas. 
 
Stake197 propone tres tipos de estudio de caso: caso intrínseco que busca la 
mayor comprensión del caso en sí mismo, en éste no se genera teoría, ni se 
generalizan datos. El caso instrumental busca obtener mayor claridad sobre un 
tema, en donde el caso es el instrumento para conseguir otros fines indagatorios, 
el interés está puesto en las implicaciones de los resultados, no en el caso mismo.  
Finalmente el caso colectivo cuyo interés es indagar un fenómeno, población o 
condición general a partir del estudio de varios casos.  
 
De una forma gráfica dicha estructuración en Stake se muestra en la ilustración 
15. 
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 Ibíd., p. 27. 
195
 Ibid., p. 20 
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 STAKE, Robert E.  Investigación con Estudio de caso. RocFilella (trad.) 3 ed. Madrid:  Ediciones 
Morata, 1998 p. 16 
197
 Ibíd., p. 17 
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Ilustración 15. Estudio de caso. Stake (1998) 
 
El diseño de esta ilustración es autoría de las profesoras investigadoras. 
 
Una vez analizadas las características y posibles aplicaciones de los 
planteamientos teóricos que preceden, se seleccionó el estudio de caso 
instrumental, en los términos planteados por Stake: se busca mayor claridad 
acerca de las necesidades de los asistentes de lengua extranjera de una 
universidad privada en Bogotá,  con base en los hallazgos se proyectan las 
acciones investigativas hacia el diseño de una propuesta didáctica para abordarlas 
y finalmente se establecen las implicaciones de dicho diseño para validar su 
aplicabilidad. 
 
En cuanto a los métodos de recogida de datos se emplearon una encuesta 
estructurada y una entrevista estructurada. 
2.3 PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A partir de la identificación de la necesidad que motivó la formulación de la 
pregunta de investigación de este trabajo: “…necesidad de los asistentes de 
lengua extranjera de fortalecer la Competencia Comunicativa Intercultural" (tal 
como aparece en la introducción del presente trabajo) el proceso investigativo se 
desarrolló de la siguiente manera: 
 
En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica cuidadosa que permitió 
inicialmente, evidenciar la ausencia de antecedentes sobre el tema seleccionado: 
fortalecimiento de la CCI de los asistentes de lengua extranjera en Bogotá. De la 
misma manera, dicha revisión posibilitó tres acciones fundamentales: establecer 
los elementos teóricos para hacer el diseño de la investigación y seleccionar el 
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Caso colectivo 
 Busca mayor claridad sobre un tema. 
 El  caso es el instrumento para conseguir otros fines 
indagatorios. 
 Interés en las implicaciones de los resultados, no en el caso 
mismo. 
Busca indagar un fenómeno, población o condición general a 
partir del estudio de varios casos 
Caso instrumental 
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método a seguir, construir el marco teórico y diseñar las estrategias didácticas 
producto de este trabajo de investigación. 
 
Luego se diseñó y aplicó la encuesta diagnóstica (encuesta semiestructurada) 
para establecer las necesidades de los asistentes en cuanto al conocimiento de 
Bogotá y su cultura como temas a abordar en el diseño de las estrategias 
didácticas producto de este trabajo de investigación. 
 
A continuación, se diseñaron y elaboraron cuatro estrategias didácticas, que de 
acuerdo con la encuesta diagnóstica, puntuaron como los aspectos culturales de 
Bogotá que más necesitaban los asistentes.  Las estrategias abordan los temas 
de: Vivienda, Bogotá y el transporte, Nomenclatura y numeración urbana, y 
Cortesía y protocolo. Estas estrategias fueron sometidas a pilotaje con un grupo 
de asistentes voluntarios.  
 
Posteriormente, se diseñó y aplicó un instrumento de evaluación que arrojó los 
datos finales que sirvieron para determinar si el producto de este trabajo (cuatro 
estrategias didácticas) da respuesta a la pregunta de investigación o no. 
 
2.3.1 Diagnóstico 
 
A continuación se hace una descripción detallada de los resultados arrojados por 
los instrumentos utilizados que sirvieron como diagnóstico para el presente trabajo 
de investigación y que fueron aplicados a tres asistentes de lengua extranjera de 
una institución de educación superior ubicada en la ciudad de Bogotá, en donde 
se desarrolla la investigación. 
 
Con la intención de obtener la información necesaria para sustentar este trabajo 
de investigación, se realizó una encuesta estructurada, y una entrevista 
estructurada.  
2.3.1.1 Encuesta 
 
La encuesta se centra en los siguientes aspectos (ver anexo 1):  
 
a) Información personal: nos permite conocer el contexto de origen de cada uno 
de los asistentes. Tiene las siguientes variables país de origen, edad y lengua 
materna. 
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 b) Estudios: Además de conocer el nivel de escolaridad, muestra por cuantos 
años cada asistente ha estudiado español y si habla otros idiomas. 
 
c) Experiencia como viajero: Se pretende identificar si han tenido contacto con 
culturas similares a la nuestra. 
 
d) Componente cultural: tiene doble intención, por un lado permite indagar si los 
asistentes de lengua extranjera tienen conciencia y conocimiento de las 
características culturales de Bogotá y sus habitantes, y por el otro, diagnosticar  
cuáles son los aspectos culturales que ellos consideran más necesarios para un 
extranjero recién llegado a Bogotá. 
 
La encuesta se inicia con una breve introducción que por una parte, explica su 
propósito y por la otra, da las instrucciones necesarias para resolverla. 
 
En la primera parte de la encuesta se pide información personal, en donde se les 
pregunta por el país de origen, su lengua materna y la edad que tienen. Se obtuvo 
la siguiente información. Las asistentes de lengua extranjera vienen de Escocia, 
Estados Unidos y Francia, por lo tanto, sus lenguas maternas son inglés y francés 
sus edades oscilan entre los 22 y los 23 años.  
 
En la segunda parte la encuesta recoge información sobre sus estudios, para saber 
cuál es el último nivel de escolaridad que han alcanzado, además se les pide que 
indiquen cuánto tiempo han estudiado español y si el aprendizaje del español lo 
hicieron como parte de sus estudios de pregrado, postgrado u otro, por último 
deben responder si hablan otros idiomas fuera de su lengua materna y del español, 
se les pide que digan ¿cuál?  
 
Su escolaridad está a nivel de pregrado en sus correspondientes lugares de origen. 
Han dedicado varios años al estudio del español como lengua extranjera, en un 
promedio de estudio 8,3 años. Dos (66%) hablan además de su lengua materna y 
del español, otro idioma. La asistente de Estados Unidos habla francés y mandarín, 
la asistente de Francia habla inglés e italiano. En la Gráfica -Datos personales se 
presenta la información relevante de los datos obtenidos sobre edad, tiempo de 
estudio del español, número de idiomas que hablan y países de América Latina que 
han visitado. En la tabla 11. Se muestran los datos obtenidos sobre: a) Información 
personal, b) y Estudios, y c) idiomas que dominan. 
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Tabla 11. Diagnóstico. Información personal. 
a) INFORMACIÓN PERSONAL 
País de origen Escocia EstadosUnidos Francia 
Edad 22 23 22 
Lenguamaterna Inglés Inglés Francés 
b) ESTUDIOS 
Escolaridad Pregrado Pregrado Pregrado 
Tiempo de estudio 
del español 
4 años 12 años 9  años 
EstudioEspañol Pregrado Pregrado Pregrado 
Idiomasquehabla Inglés – Español 
Inglés – Español- 
Francés – Mandarín 
Francés – 
Español – Inglés 
– Italiano 
El diseño de esta tabla es autoría de las profesoras investigadoras. 
 
La tercera parte de la encuesta hace referencia a su experiencia como viajeras, se 
les pregunta si es la primera vez que están en Colombia, cuánto tiempo han vivido 
en Bogotá, y si han visitado otro país de América Latina, en caso afirmativo, deben 
decir ¿cuál? Ver tabla 12 para apreciar las respuestas. 
 
Para todas las asistentes (100%), esta es su primera visita a Colombia y han 
vivido en Bogotá un promedio de 3.43 meses. El tiempo máximo de su estadía en 
Bogotá es de 4 meses y el tiempo mínimo es de 3 meses. Dos de ellas el (66%) 
han visitado países hispanohablantes como Chile, Perú, Bolivia, Panamá y Costa 
Rica con el propósito de practicar y mejorar su español. 
 
Tabla 12. Experiencia como viajero. Diagnóstico. 
c) EXPERIENCIA COMO VIAJERO 
Primera vez en Colombia Si Si si 
Tiempo que ha vivido en 
Colombia 
3 meses y 
medio 
4  meses 3 meses 
Ha visitado países de 
América Latina  
Si Si no 
Países de América Latina 
visitados 
Chile, Perú, 
Bolivia 
Panamá, Costa 
Rica 
Ninguno 
El diseño de esta tabla es autoría de las profesoras investigadoras. 
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De forma más gráfica se presenta la información en la ilustración 16. 
 
Ilustración 16. Información personal. Diagnóstico. 
 
El diseño de esta ilustración es autoría de las profesoras investigadoras. 
 
La cuarta parte se denomina componente cultural, aquí se le pide a las 
encuestadas que a partir de la definición de cultura de Miquel y Sans, que 
corresponde a la cultura a secas o a la cultura con minúscula, describan la 
percepción que tenían sobre algunos aspectos de la cultura bogotana, (antes) 
esto es,  antes de venir y que la contrastaran con la que tenían (hoy), es decir, en 
el momento de responder la encuesta, o sea, en promedio 3,43 meses después de 
su llegada a esta ciudad. 
 
La definición en mención es: “Cultura…es el conocimiento operativo que todos los 
nativos poseen para orientarse en situaciones concretas, ser actores efectivos en 
todas las posibles situaciones de comunicación y participar adecuadamente en las 
prácticas culturales cotidianas.” 198(Miquel y Sans, 2004) 
 
Se hace énfasis en esta definición de cultura, con el fin de que las asistentes la 
tengan como referente para poder dar sus respuestas, porque “la cultura a secas o 
a la cultura con minúscula”199 se refiere como ya se vio, al diario vivir de la gente 
en un contexto determinado, en este caso Bogotá. Asimismo comprende todo lo 
que comparten los ciudadanos de una cultura para entender los comportamientos 
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y el carácter de las personas para poder interactuar. Es una especie de “estándar 
cultural”. 
 
Posterior a la definición de cultura aparecen 12 aspectos de la vida cotidiana de 
Bogotá, sobre los cuales deben dar su percepción. Estos son: El transporte 
público, la gastronomía, los servicios de emergencia, la seguridad, el 
entretenimiento, la educación, la cortesía y el protocolo, los vehículos y por último 
la vivienda. 
 
En forma general, se pueden mencionar los siguientes hallazgos que se 
consideran importantes para fundamentar esta investigación.  
 
En relación con los aspectos culturales que conocían de Bogotá, antes de llegar 
aquí, no tenían conocimiento o éste era muy escaso, para ejemplificar se toman 
algunas de las respuestas dadas. 
 
En cuanto al transporte público mencionaron: (antes) “No tenía ningún 
conocimiento”, (hoy) “Al principio fue muy complicado, sobre todo las  busetas, 
pero ahora lo encuentro muy efectivo y me parece muy moderno el Transmilenio”; 
(antes) “No sabía cómo sería, pero pensaba que sería más organizado”, (hoy) 
“mucho más fácil que las primera semanas, pero sigue siendo un poquito 
confuso”; (antes) “pensaba que sería complicado y arcaico” (hoy) “es muy 
complicado” 
 
En algunos aspectos se fundamentar esta investigación a expresar estereotipos 
respecto a Bogotá, los cuales fueron generados en sus lugares de origen. Por 
ejemplo acerca de la seguridad señalan: (antes) “que iba a ser bastante peligroso”, 
(hoy) “uno aprende rápido cuales son los lugares que son peligrosos y los lugares 
que son seguros”; (antes) “muchos prejuicios y estereotipos generados en mi 
país”, (ahora) “ningún problema me siento bien aquí”; (antes) “pensaba que era 
muy peligroso, que debía tener mucho cuidado”,  (hoy) “sé que en algunas 
vecindades no se puede andar solo, pero es menos peligroso de lo que pensaba”. 
 
Cabe añadir, que se percibe un precario conocimiento sobre la cultura cotidiana de 
Bogotá y se tiende a generalizar y a relacionar con lo que saben de otros lugares 
que conocen. Se pueden citar, entre otros: (antes) “que la gente era fría e 
individualista como en cualquier ciudad grande”, “la comida muy parecida a la 
comida chilena”, “mucho calor todo el año por ser un lugar tropical”. “todas las 
casas pequeñas, peor que los estándares europeos”. 
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Al escribir su percepción, luego de haber vivido en la ciudad por algún tiempo, se 
observa, que algunas apreciaciones se corresponden con las que tenían antes de 
venir; para algunos, por ejemplo, entender el medio de transporte sigue siendo 
muy complicado, confuso, hay mucha gente y es desorganizado; respecto a la 
alimentación es muy pesada; es muy difícil ubicarse en la ciudad, etc.  
 
Por otra parte, algunos han cambiado su percepción, diciendo que las busetas y 
los buses son muy efectivos, que el Transmilenio es muy moderno; que los 
alimentos son muy ricos y que hay variedad de frutas y verduras; que Bogotá es 
menos peligrosa de lo que pensaban; que existen lugares seguros e inseguros 
que es conveniente conocer pero con cuidado. 
 
Todas estas apreciaciones están íntimamente ligadas con sus propias 
experiencias de vida, sus lugares de origen, su CCI, su visión de mundo y con el 
hecho de conocerse a sí mismos y a su cultura para darse la oportunidad de 
acercarse a otros y aceptarlos sin importar sus diferencias.  
 
De acuerdo con lo expuesto, es importante que los asistentes tengan un 
conocimiento más claro sobre lo que van a encontrar en Bogotá para evitar que el 
choque cultural sea tan marcado y los pueda afectar demasiado a nivel afectivo, al 
punto de impedirles desenvolverse adecuadamente en esta ciudad, con todo lo 
que ello implica, tanto en su vida personal como laboral.  La información recogida 
puede apreciarse en la tabla 13. 
 
Tabla 13. Componente cultural. Diagnóstico. 
COMPONENTE CULTURAL 
Aspecto 
cultural 
Antes Ahora 
Transporte público 
No sabía nada 
Complicado 
Arcaico 
Muy organizado 
Desorganizado 
Muy complicado 
Flexibilidad de buses y busetas efectivo  
Modernidad de Transmilenio 
Confuso 
Mucha gente 
Trancones 
Gastronomía 
Sin idea 
No sabía nada 
Que había más 
verduras en los almuerzos 
caseros 
Solo sopas y alimentos 
pesados 
Parecida a la de Chile  
Extraña la comida de su país 
Muy pesada 
La comida varía según el lugar del país 
Busca lo que le gusta 
Muy rica 
Gran variedad de  
alimentos y fruta 
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Servicios de 
emergencia 
Sin información  
No sabía nada 
Mediocre 
Sin información 
Seguridad 
Que iba a ser bastante 
peligroso  
Muchos prejuicios y 
estereotipos en mi país 
Muy peligroso, que debía tener 
mucho cuidado. 
 
Uno aprende rápido los lugares que son 
peligrosos y los lugares que son seguros  
Ningún problema, me siento bien aquí. 
Sé que en algunas vecindades no se puede 
andar solo, pero es menos peligroso de lo que 
pensaba  
Entretenimiento 
No había muchos eventos 
culturales 
Menos entretenimiento 
Pocas cosas para hacer 
Shakira  
Gran variedad de eventos culturales y 
deportivos. 
Perfecto 
Muchos museos, cines, bibliotecas, etc. 
Zona Rosa chévere. 
Educación 
Pobre calidad 
Sin idea 
Muy variada 
No sabía nada 
Muy buena calidad pero un poco 
desorganizados. 
Profesores disponibles para sus alumnos. 
Mucha variedad 
Mediocre pero depende de la institución 
educativa. 
Estudian mucho tiempo 
Cortesía y 
protocolo 
Gente fría e individualista como 
en cualquier ciudad grande. 
Sin idea 
Normal 
 
Gente muy amable, simpática y abierta. 
Muy amable  
Casi no existe la cortesía y el protocolo 
Los saludos son muy diferentes 
Clima y vestuario 
Frio  
Mucho calor todo el año por ser 
un lugar tropical. 
Sin información 
Muy frio por la noche 
Muy extraño todas la estaciones en un día 
Frio y muy variable 
Vehículos 
Sin idea 
Normal  
No sabía nada 
Sin información 
 
Sin idea 
Más carros de los que pensaba 
Carros modernos 
Son pequeños 
Vivienda 
 
Casas pequeñas 
Peor que los estándares 
europeos 
No sabía nada 
Un lujo si hay agua caliente 
 
Algunas casas muy grandes (Teusaquillo) 
Casas buenas y modernas 
Diferente a cualquier vivienda que ha visto 
antes 
El comercio 
Sin idea 
Muchos vendedores en la calle  
No sabía nada 
Muchos vendedores en las 
calles 
Sin idea 
Muchos centros comerciales buenos y caros 
Más caro de lo que pensaba 
Puede ser mediocre o bueno depende del sitio 
Nomenclatura y 
numeración 
urbana 
Complicado 
Fácil  
No sabía nada 
Sin información 
 
Fácil  
Difícil demorado para ubicarse.  
Muy difícil en algunos sectores 
Poca información  
El diseño de esta tabla es autoría de las profesoras investigadoras. 
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Los aspectos de la vida cotidiana en Bogotá, mencionados en lo que llamamos el 
componente cultural (transporte público, gastronomía, servicios de emergencia, 
seguridad, entretenimiento, educación, cortesía y protocolo, vehículos y vivienda) 
se presentan en un orden aleatorio.  
 
Se les pidió a las asistentes que enumeraran dichos aspectos de 1 a 12, en donde 
el número 1 indica la mayor relevancia del tema para ellos en su experiencia de 
vivienda en Bogotá, y el 12 la menor. La idea es que expresen lo que consideran 
más importante o menos importante en cuanto a lo que debe saber un asistente 
recién llegado a Bogotá para que se pueda desenvolver con éxito en esta ciudad. 
 
En la Tabla 14, se muestra la información recolectada en la sección aspectos 
culturales de la encuesta. Cada asistente está representada en las columnas con 
el No.1, No.2 y No.3. Las respuestas dadas para cada ítem se sumaron 
horizontalmente y el resultado se puso en la columna puntaje total. Se siguió el 
mismo criterio anterior, en donde el número menor indica la mayor importancia del 
aspecto a tratar y el número mayor es el de menor importancia.   
 
Tabla 14. Aspectos culturales. Diagnóstico. 
TABLA–ASPECTOSCULTURALES 
1 es el más importante y 12 el menos importante. 
ASPECTOS 
Asistente 
No. 1 
Asistente. 
No.2 
Asistente 
No.3 
Puntaje 
total 
1.Transporte público 1 5 2 8 
2. Seguridad 4 7 1 12 
3. Cortesía y protocolo 5 1 9 15 
4. Vivienda 2 2 8 12 
5. Gastronomía 7 6 5 18 
6. Entretenimiento 10 9 3 22 
7. Clima-vestuario 6 8 6 20 
8. Comercio 9 10 12 31 
9. Servicios de emergencia 11 3 7 21 
10. Educación 8 11 10 28 
11. Vehículos 12 12 11 35 
12. Nomenclatura /  Numeración urbana 3 4 4 11 
El diseño de esta tabla es autoría de las profesoras investigadoras. 
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La gráfica diseñada a partir de los resultados contenidos en la tabla 14, es la que 
sigue:  
 
Ilustración 17. Aspectos culturales. Diagnóstico. 
 
El diseño de esta ilustración es autoría de las profesoras investigadoras. 
 
Ahora bien, de acuerdo con la categorización hecha por los asistentes indicando 
los aspectos que consideran más o menos importantes para su vida cotidiana y su 
rutina como extranjeros se organiza la información en la tabla 15 así: 
 
Tabla 15. Resultados por grado de importancia. 
ASPECTOS Resultado 
Transporte público 8 
Nomenclatura y numeración urbana 11 
Seguridad (Transversal) 12 
Vivienda 12 
Cortesía y Protocolo 15 
Gastronomía 18 
Clima - vestuario 20 
Servicios de emergencia 21 
Entretenimiento 22 
Educación 28 
Comercio 31 
Vehículos 35 
El diseño de esta tabla es autoría de las profesoras investigadoras. 
Categoría 1
8 
12 15 12 
18 
22 20 
31 
21 
28 
35 
11 
Transporte publico Seguridad
Cortesía y protocolo Vivienda
Gastronomía Entretenimiento
Clima-vestuario Comercio
Servicios de emergencia Educación
Vehículos Nomenclatura y númeración urbana
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En la Tabla - Resultados ordenados por importancia, se retoman los resultados de 
la suma horizontal presentados en la Tabla - Aspectos culturales.  Pero se 
organizan los datos en orden ascendente, en donde el número menor 8 es el más 
importante y el número mayor 35 es el menos importante. Este orden expresa las 
prioridades que muestran las asistentes, así: 1. Transporte público (con 8 puntos), 
2. Nomenclatura y numeración urbana (con 11 puntos), 3. Seguridad (con 12 
puntos), 4. Vivienda (con 12 puntos), 5. Cortesía y protocolo (con 15 puntos), 6. 
Gastronomía, (con 18 puntos), 7. Clima y vestuario (con 20 puntos), 8. Servicios 
de emergencia (con 21 puntos), 9. Entretenimiento (con 22 puntos), 10. Educación 
(con 28 puntos) ,11. Comercio (con 31 puntos), y 12. Vehículos (con 35 puntos).  
La tabla 16muestra presenta, en orden de importancia, los aspectos encontrados 
como más necesarios para un asistente de lengua recién llegado a Bogotá. 
 
Ilustración 18. Resultados. Aspectos culturales relevantes. 
 
 
El diseño de esta ilustración es autoría de las profesoras investigadoras. 
 
En la ilustración18, se retoman los datos que tienen menor puntaje, es decir, los 
que se consideran más relevantes, de la Tabla 15 Resultados por grado de 
importancia, los cuales presentan la elección hecha por los asistentes y que según 
su opinión representan los temas que consideran como los más necesarios 
cuando un asistente llega a esta ciudad, estos son: 1. Transporte público, 2. 
Nomenclatura y numeración urbana, 3. Seguridad, 4. Vivienda, 5. Cortesía y 
protocolo. Estos son los temas con los que se desarrollaron las estrategias 
didácticas producto de este trabajo de investigación. 
 
En el siguiente punto cada asistente justifica el orden que le dio a los aspectos 
culturales anteriormente mencionados, aunque aparecían 12 ítems, sólo se 
Categoría 1
8 
11 
12 12 
15 Transporte público
Nomenclatura y
numeración
Seguridad
vivienda
Cortesía y protocolo
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encuentra justificación para algunos de ellos los que coinciden con la información 
que se presenta en la Gráfica -  Resultados aspectos culturales relevantes. 
 
En la Tabla - Justificación orden dado a los aspectos culturales. Se presentan 
agrupados por aspectos culturales y según los hallazgos los cuales se enuncian 
textualmente. 
 
Tabla 16. Jerarquización aspectos culturales 
T
ra
n
s
p
o
rt
e
 p
ú
b
li
c
o
 
 “Para sentirse cómodo en un lugar nuevo es muy importante saber cómo viajar por la 
ciudad”. 
 “Cuando estoy fuera de mi país utilizo sobre todo el transporte público y es por eso que es 
tan importante saber cómo usarlo y que sea efectivo”. 
 “Es esencial saber cómo llegar a los lugares importantes como el lugar de residencia, el 
trabajo, la casa de los amigos, las tiendas, etc.”. 
 “Es muy importante saber cómo usar el transporte público”. 
 “El transporte es un detalle relevante para poder pasear de un punto a otro de la ciudad, 
Bogotá es gigante”. 
 “El transporte público ayuda a entender cómo funciona la ciudad”. 
 “Es esencial conocer cómo funciona el transporte público”. 
C
o
rt
e
s
ía
 y
 
p
ro
to
c
o
lo
 
 “Es importante sentirse cómodo con las costumbre locales”. 
 “Es muy necesario saber cómo se saluda”. 
 “Se debe saber qué comentarios se usan en determinadas situaciones”. 
 “Es muy importante aprender de la gente para familiarizarse con la cultura”. 
 “La buena convivencia implica llevarse bien con la gente”. 
 “Es necesario fijarse cómo se comportan las personas”. 
S
e
g
u
ri
d
a
d
 
 “Es importante informarse bien respecto a qué lugares se puede ir”. 
 “Es fundamental sentirse protegido”. 
 “Es importante sentirse cómodo y seguro en donde uno se encuentre”. 
 “Es vital ser prudentes en cuanto a la seguridad”. 
 “La seguridad es importante pero también es relativa y en cualquier parte del mundo hay 
que estar siempre atentos”. 
N
o
m
e
n
c
la
tu
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 y
 
N
u
m
e
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c
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n
  
u
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a
n
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 “Es fundamental ubicarse con facilidad en la ciudad”. 
 “Hay que saber siempre dónde, cómo y cuándo ubicarse”. 
 “Es esencial conocer cómo orientarse en la ciudad”. 
 
V
iv
ie
n
d
a
 
 “Lugares seguros para vivir”. 
 “Posibilidades de vivienda”. 
 “Costos de la vivienda”. 
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 “Se debe saber cómo vestirse según la ocasión”. 
 “Se debe saber cómo vestirse según el clima, la temporada de lluvias o no, aunque aquí es 
difícil saberlo”. 
 “Es preciso saber adaptarse al clima y sus cambios todas las estaciones en un día”. 
El diseño de esta tabla es autoría de las profesoras investigadoras. 
 
Se preguntó a los asistentes si consideraban necesario incluir otros aspectos de la 
cultura bogotana para poderse desenvolver con éxito en la ciudad, a lo cual 
respondieron que no. Pero un asistente hizo el siguiente comentario: “Agregar los 
horarios de trabajo, en ocasiones se empieza a trabajar a las 7 a.m. y se puede 
terminar a las 9 p.m.”, en su país los horarios de trabajo son de 9 a.m. a 5 p.m. 
 
Con el propósito de ahondar un poco más sobre la percepción que tenían de 
Bogotá y su cultura, se les preguntó: ¿Cuáles actividades culturales han realizado 
en Bogotá?, ¿Ha encontrado diferencias significativas con relación a sus 
expectativas o dificultades al realizarlas? A lo que respondieron en forma general: 
 
 Todos han visitado lugares turísticos como Monserrate, museos, 
bibliotecas, el barrio La Candelaria, teatros, conciertos, etc. Consideran que 
hay muchos lugares interesantes pero que algunos son muy costosos. 
 Todos han salido de rumba; dicen que la rumba es muy parecida a la de 
sus países, la diferencia está básicamente en el tipo de música que se 
escucha; mencionan que les gusta que aquí se baila en pareja y que los 
hombres bailen tanto como las mujeres; expresan que la rumba es perfecta 
aquí. 
  Todos han salido a comer, pero en algunos momentos es difícil entender el 
menú, una de las asistentes ha tenido dificultad para acostumbrarse a la 
comida y otros mencionan que han tenido muy buenas experiencias y que 
puede ser muy barato, por ejemplo, conseguir un almuerzo completo por 
$4.000.oo, mencionan que hay algunos sitios muy ricos, pero en algunas 
ocasiones colocan mucha harina en un plato. 
 Todos han salido de compras, pero no les gusta mucho porque los 
vendedores los persiguen por toda la tienda, no los dejan solos para poder 
escoger lo que están buscando. La ropa y los zapatos son más caros que 
en sus países, pero la comida y las cosas para la casa son más baratas No 
van con mucha frecuencia a centros comerciales, porque son muy grandes 
y costosos. 
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 Todos han visitado pueblos cercanos como Villa de Leyva y Zipaquirá; 
dicen que es muy agradable que cambie el clima a una o dos horas de 
viaje. 
 No han participado en ningún deporte local. 
 Solamente una asistente ha participado en celebraciones familiares con la 
familia que vive. 
 
A la pregunta ¿qué tipo de actividades culturales le gustaría realizar y por qué? 
respondieron: 
 
 Actividades relacionadas con festividades como día de amor y amistad, 
etc., para experimentar de primera mano cómo se celebran aquí. 
 Ir al teatro, pero es muy difícil encontrar información actual sobre eventos. 
 Relacionarse con las personas, ir a restaurantes, centros comerciales, 
museos, etc. 
 Realizar viajes a sitios históricos de Colombia. 
 Ver bailes típicos de diferentes regiones de Colombia. 
 
Por una lado, se tiene el análisis de la encuesta diagnostica del que se puede 
concluir que los aspectos culturales cruciales según la opinión de las asistentes de 
lengua extranjera son: 1. Transporte público, 2. Nomenclatura y numeración 
urbana, 3. Seguridad, 4. Vivienda, 5. Cortesía y protocolo. Ya que son los temas 
recurrentes que se corroboran a través de la encuesta en diferentes puntos de la 
misma como se puede observar en las Tablas - Componente cultural, - Resultados 
ordenados por importancia, -Justificación orden dado a los aspectos culturales yen 
la Gráfica - Resultados aspectos culturales relevantes; entre otros. 
Por otro lado, se encuentran las sugerencias hechas directamente por las 
asistentes de lengua extranjera para que los futuros asistentes se puedan 
desenvolver con éxito en la ciudad de Bogotá: 
 
 “Aprender cómo funcionan las busetas y que no tengan miedo de ellas, ya 
que es la mejor forma de viajar por la ciudad, aún mejor que el 
Transmilenio, cuando uno sabe”. 
 “Aprender rápido los precios de los taxis, porque a los extranjeros les 
cobran mucho más”. 
 “Encontrar un lugar que te guste para vivir, cómodo con personas 
simpáticas, con transporte que sea seguro, para que todo sea más fácil”. 
 “Vivir cerca de Transmilenio”. 
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 “Ponerle atención a la gente, lo que hacen y en qué circunstancias lo 
hacen”. 
 “Estar abierto a nuevas experiencias”. 
  “Aprovechar y disfrutar la ciudad con respeto y cuidado”. 
 “Conocer la cultura, integrarse a las personas y asistir a eventos”.  
 “Venir con una mente positiva y sin prejuicios”. 
 “Ser asistente de idiomas en una universidad es una oportunidad 
increíble, pero es una situación delicada porque no son profesores y 
tienen la misma edad de los alumnos, no deben actuar como profesores; 
se debe entablar una relación de confianza entre el asistente y el 
estudiante”. 
 “Llegar con información y confianza a Bogotá, porque muchos asistentes 
se sienten decepcionados o sorprendidos de la vida aquí”.  
  “Traer dos maletas, porque la ropa es muy cara aquí”. 
 “Prepararse para la desorganización de los colombianos”. 
 “Tener paciencia con los colombianos porque a veces se toman mucho 
tiempo para llevar a cabo algunas cosas. Tener paciencia con los otros y 
con uno mismo mientras se acostumbra a la nueva cultura”. 
2.3.1.2 Entrevista 
   
Otro instrumento utilizado en la recolección de los datos es la entrevista 
estructurada (ver anexo 2), la que además ayudar a identificar los aspectos 
culturales relevantes de Bogotá permitió corroborar los datos arrojados por el 
análisis de la encuesta que se utilizó en primera instancia, cuyo análisis se 
presentó anteriormente. 
 
La entrevista contiene 12 preguntas: las preguntas 1, 2 y 3 corresponden a datos 
de identificación, cuyo propósito era ambientar la situación y propiciar el diálogo, 
por lo tanto no tienen relevancia en este momento para el análisis.  
En consecuencia se transcriben y se analizan las respuestas dadas de la pregunta 
4 a la 12, como sigue: 
 
4. ¿Qué inducción recibió antes de viajar a Bogotá? 
 
Asistente 1 “Recibimos un día en Londres dónde nos hablaron un poquito sobre 
nuestros papeles como Asistentes, y factores de “cultura shock”. También había 
un asistente del año anterior para hablarnos de su experiencia” 
Asistente 2 “Ninguna” 
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Asistente 3 “Antes de venir recibimos un manual para leer, cosas que debíamos 
traer y cosas que no debíamos traer, recomendaciones en general como el clima, 
etc.” 
 
Como se puede apreciar en los resultados obtenidos en la entrevista la 
información que los asistentes acerca de Bogotá antes de venir aquí, es mínima o 
inexistente, el 66.66% manifiesta que recibieron muy poca información y dicha 
información se limitaba al rol que tenían que desempeñar o información sobre 
aspectos generales como el clima, el vestuario.  El 33.33% no recibió ningún tipo 
de inducción antes de llegar a Bogotá 
 
5. Qué inducción recibió acerca de los aspectos culturales de Bogotá? 
 
Asistente 1 “Nos explicaron sobre la música (vallenato/salsa, etc.), los distintos 
acentos, unos grupos indígenas, cosas más generales de Colombia. No enfocaron 
tanto en Bogotá, como había muchas personas con lugares fuera de Bogotá” 
Asistente 2 “Ninguna” 
Asistente 3 “Cosas generales de Bogotá y sobre los sitios más importantes” 
En la inducción realizada en Bogotá se mencionan aspectos generales de 
Colombia, ya que algunos asistentes van a desempeñarse fuera de la capital. 
Acerca de Bogotá se mencionan aspectos generales y sobre todo los lugares más 
importantes” 
 
El 66.66% coincide en esta respuesta. El 33.33% no recibió ninguna información a 
este respecto. 
 
6. Qué inducción recibió cuando llegó a Bogotá y por cuánto tiempo? 
 
Asistente 1 “Recibimos una inducción en un hotel de 2 días”. Un día hablando 
sobre el ICETEX y sus enfoques sobre el aprendizaje/enseñanza del Inglés y el 
otro día con el British Council sobre “cómo enseñar”, y también recomendaciones 
para estar seguros en Colombia”. 
Asistente 2 “3 días, inducción acerca de la seguridad sobre todo, no más” 
Asistente 3 “Recibimos orientación de lunes a jueves de 8 a 5 p.m. mucha 
orientación y muchos documentos escritos, lo más importante la seguridad” 
 
La inducción recibida tuvo diferente duración dependiendo de la institución que los 
traía como asistentes, esto fue de 2, 3 y 4 días. El eje central o que más recordaba 
el 100% de los asistentes fue el tema de la seguridad en Colombia.  
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7. Considera que esta inducción fue suficiente en cuanto a duración y 
contenido? 
 
Asistente 1 “Para mí, en parte, si fue suficiente, porque yo creo que la mejor 
manera de aprender a mejorar algo es viviéndolo. Entonces es muy fácil escuchar 
horas de una persona dando sugerencias de actividades exitosas para enseñar, 
pero no importa cuántas horas de sugerencias escuchas siempre va a ser distinta 
la experiencia que uno tenga a la hora de implementar esta cosa. Lo que falta es 
más información sobre Bogotá y qué hacer aquí” 
Asistente 2 “No. Solamente nos dieron algunos consejos” 
Asistente 3 “No porque es mucha información en pocos días” 
 
El 66.66% de los asistentes considera que la inducción no fue suficiente en cuanto 
al tiempo de la misma y los temas tratados en ella. 
El 33.33% manifiesta que la información y el tiempo programado para la inducción 
en parte son suficientes. 
 
8. Los contenidos desarrollados en esa inducción le permitieron 
desenvolverse con éxito en la vida diaria de la ciudad en cuanto a: 
 
Transporte público 
 
Asistente 1 “Nos explicaron un poquito sobre el Transmilenio, pero no cómo subir 
o utilizarlo. También nos explicaron tener cuidado con taxis de la calle, que es 
mejor llamar uno. Pero no nos explicaron nada útil de cómo funciona o como usar 
transporte en Bogotá”. 
Asistente 2 “si, algunas cosas” 
Asistente 3. “No, la información es muy general y uno a veces no sabe cómo 
aplicarla” 
 
Para el 66.66% los contenidos desarrollados en la inducción sobre el transporte 
público les sirvieron parcialmente. El 33% manifiesta que la información recibida 
sobre este aspecto no le sirvió. 
 
Nomenclatura y numeración urbana 
 
Asistente 1 “Nos explicaron un poquito, pero no es tan fácil ubicarse” 
Asistente 2 “más o menos, algunas direcciones son fáciles pero otras no”. 
Asistente 3 “un poco” 
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El 100% concuerda en que la información sobre la nomenclatura y numeración 
urbana les sirvió parcialmente, es decir no fue suficiente para desenvolverse con 
éxito.  
 
Vivienda 
 
Asistente 1 “Nos daban consejos de mirar en la página web “compartoapto.com” 
o hablar con asistentes anteriores. Pero eso me parece que no es suficiente”. 
Asistente 2 “No fue suficiente” 
Asistente 3 “No es suficiente y he tenido problemas con la vivienda” 
 
El 100% de los asistentes coincide que la información no fue suficiente. 
 
Protocolo y cortesía 
 
Asistente 1 “Como británicos tenemos una cultura bastante cortes, entonces nos 
explicaron más sobre cosas que podrían ser un shock para nosotros”.  
Asistente 2 “no” 
Asistente 3 “un poco” 
 
En cuanto al protocolo y cortesía a 33.33% de los asistentes manifestaron que en 
la inducción se centraron en los aspectos culturales bogotanos que les podrían 
generar algún choque cultural a ellos, un 33.33% no recibió ninguna información, y 
oro 33.33% dijo que recibió un poco de información. 
 
Seguridad 
 
Asistente 1 “Nos dijeron mucho sobre la seguridad. Avisar a la universidad si 
íbamos de viaje fuera de Bogotá, cuidado con la drogas (como ese aliento del 
diablo o algo así, el polvo que te hace olvidar y hacer cosas), no tomar otras 
drogas, ni tomar demasiado alcohol”. 
Asistente 2 “Si mucho” 
Asistente 3 “Si” 
 
En cuanto a la seguridad el 100% manifestaron que les habían dado mucha 
información sobre la seguridad en Colombia y los cuidados que debían tener. 
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Se percibe que las organizaciones que se encargan de traer a los extranjeros 
están muy prevenidas por los aspectos de seguridad y es en donde mayor énfasis 
hace a la hora de la inducción cuando recién llegan a Bogotá.  
 
9. ¿Usted recibe algún acompañamiento permanente de la entidad que lo 
trajo a Bogotá en el programa de Asistentes de Lengua? 
 
Asistente 1 “El British Council dijeron que nos apoyan durante el programa, pero 
que debíamos hablar primero con los respectivos institutos/ universidades primero 
para resolver problemas y la realidad es que el BC, no nos han apoyado durante 
este tiempo, no responden correos de los asistentes cuando tenías problemas, ej. 
Falta del pago, problemas con clases/horas/horarios/viviendas”.   
Asistente 2 Si, el ICETEX está muy pendiente de nosotros y tengo una excelente 
tutora en la universidad”. 
Asistente 3 “Si el acompañamiento es bueno” 
 
Un 33.33% manifiesta que el acompañamiento de la entidad que lo enrolo en este 
programa no le prestó ningún acompañamiento, el 66.66% declaró que el 
acompañamiento es bueno. 
 
10. ¿Usted recibió alguna inducción en su lugar de trabajo cuando llego? 
 
Asistente 1 No, mi tutor me mostró un poquito el campus (los bloques, la cafetería 
y la sala de profes), pero nadie me explicó cómo sería mi papel como asistente, ni 
las funciones que debería cumplir en el aula. Ni siquiera me presentaron a los 
profesores de inglés)” 
Asistente 2 “Solo recibí una inducción muy básica, mi tutora fue la que me enseñó 
todo”. 
Asistente 3 “Un poco” 
 
El 33.33% de los asistentes dijo no haber recibido ninguna inducción en su sitio de 
trabajo y el 66.66% expresó que la inducción fue muy escaza.  
 
11. ¿Considera que esa inducción fue útil para desenvolverse tanto en su 
trabajo como en la ciudad? 
 
Asistente 1 “No, no me ayudo en nada. 
Asistente 2 “Muy poco” 
Asistente 3 “No” 
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El 66.66% de los asistentes manifestó que la inducción no les ayuda en nada para 
desenvolverse en su trabajo y el 33.33% dijo que le había ayudado muy poco. 
 
12. ¿Tiene algún material que le haya suministrado la universidad para su 
inducción y proceso de adaptación? 
 
Asistente 1 “La universidad no me daba nada sobre la universidad, ni la ciudad. 
Había unas personas que me cuidaban un poco y ellos me ayudaron mucho a 
adaptarme a la ciudad y sentirme cómoda. Pero lo hicieron por ser buenas 
personas, no porque la universidad lo requería”. 
Asistente 2 “No” 
Asistente 3 “No” 
 
El 100% de los asistentes concuerda en que la universidad no les suministra 
ningún material que les ayude en su inducción y proceso de adaptación. 
Una vez más queda en evidencia que los asistentes al llegar a esta ciudad tienen 
muy poca información sobre los aspectos culturales de Bogotá en vida cotidiana y 
por lo tanto sufren algunos inconvenientes hasta que por su propia experiencia 
van aprendiendo, pero en algunos de los casos pasando por situaciones 
incomodas o que les causa un fuerte choque cultural. 
 
Se concluye que los aspectos culturales que más necesitan los asistentes son: 
transporte, vivienda, numeración urbana y protocolo, según las respuestas dadas 
por ellos. 
 
2.3.2 Diseño y Aplicación de cuatro estrategias didácticas para el 
fortalecimiento de la CCI de los asistentes de lengua extranjera. 
 
Según los resultados arrojados por la encuesta y la entrevista, sobre los aspectos 
culturales que más necesita un asistente de lengua extranjera, se elaboraron los 
materiales didácticos, que recibieron el nombre de Estrategias didácticas para el 
fortalecimiento de la competencia comunicativa intercultural de los asistentes de 
lengua extranjera de Bogotá (detallados en la sección didáctica de la enseñanza 
de la CCI en el primer capítulo).  
 
Todas las estrategias se desarrollaron con la misma estructura, respondiendo a 
planteamientos teóricos acerca de la CI y la CCI, como se describe ampliamente 
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en la sección de didáctica de la enseñanza de la CCI. Son cinco secciones: 
Déjame ver…, Yo creía que…, Eso depende… ¿Cómo es aquí…? y ¡Listo! 
Voy a...cada una de las cuales está diseñada para conducir a los asistentes hacia 
un nivel de reflexión y aprendizaje que repercuta positivamente en su desempeño 
comunicativo; particularmente, que fortalezca su CCI. 
 
Además de las cinco secciones mencionadas, se incluyó una sección en la que se 
presentan gestos y posturas corporales, que tienen una alta carga de significación 
dentro del discurso y que están presentes en el lenguaje gestual de los 
Bogotanos. A pesar de que el énfasis de estas estrategias está puesto en el 
desarrollo de las competencias cognitiva, afectiva, y comportamental, de la CCI, 
para las autoras es claro que el tratamiento de la kinésica, es parte fundamental 
en el desarrollo de la CCI y por eso se incluye esta sección. 
 
De igual manera, se incluye una sección en la que puntualmente se dan algunas 
indicaciones acerca de la seguridad en Bogotá, específicamente en los temas de 
las estrategias.  Esta sección se incluye bajo el criterio de que uno de los aspectos 
más destacados en la estadía de estos extranjeros en Bogotá debe ser su 
bienestar y seguridad.  
 
Por último se atiende un aspecto específico del componente lingüístico a partir de 
la presentación de vocabulario de uso particular o frecuente en los temas de las 
estrategias. Lo cierto es que se intenta enriquecer el inventario léxico de los 
asistentes con la inclusión de términos coloquiales e informales que tienen gran 
presencia en las conversaciones del día a día en Bogotá.  
 
Las cuatro estrategias resultantes como producto de este trabajo de investigación 
se presentan en material anexo por efectos de diseño y debido a su considerable 
extensión (ver anexo 3 para carta de presentación de las estrategias y ver 
cuadernillo anexo para ver estrategias completas).  
2.3.3 Evaluación 
 
Una vez terminadas, las estrategias se aplicaron a 10 asistentes voluntarios de 
diferentes universidades tanto privadas, como públicas de Bogotá, procedentes de 
diferentes lugares del mundo y con diferente tiempo de estadía en Bogotá.  
 
Dos semanas después de recibir y desarrollar las estrategias, los asistentes 
hicieron la evaluación de las mismas, contestando un cuestionario diseñado 
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específicamente para tal fin (ver anexo 4). El propósito de la distribución de estos 
tiempos era que los asistentes pudieran establecer, luego de desarrollado el 
material y de tener la oportunidad de darle aplicación en su cotidianidad, si existía 
algún tipo de modificación en su comportamiento o de construcción en su 
conocimiento que pudiera ligarse con el desarrollo de las estrategias. 
 
Los cuestionarios fueron respondidos por los asistentes sin la intervención de las 
investigadoras con el fin de evitar sesgos por parte del entrevistador, se permitió 
total libertad para que ellos dieran sus respuestas entre una y cuatro semanas 
después de haber leído y respondido las estrategias didácticas. 
2.3.3.1  Análisis de la información obtenida 
 
La tabulación de la información recolectada en la evaluación, puede verse en la 
tabla 17. El porcentaje presentado se obtuvo con base en el número de 
respuestas de los asistentes para cada una de las opciones: SI, NO o ALGUNAS 
VECES.  En consecuencia, un porcentaje del 100% equivale a 10 respuestas 
dadas de 10 posibles, puesto que son 10 asistentes. 
 
Tabla 17. Respuestas al instrumento de evaluación 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
 
Si No 
Algunas 
veces 
1. identificar aspectos propios de la cultura de Bogotá para evitar prejuicios? 100% 0% 0% 
2. reconocer que todas las culturas se encuentran en un mismo nivel en donde 
ninguna es más importante que la otra?  
80% 10% 10% 
3. tomar conciencia de que la verdad es relativa, es decir, lo que es verdad en tu 
contexto de origen puede no serlo en otro contexto cultural? 
80% 20% 0% 
4. darte cuenta de que te habías creado algún estereotipo acerca de las 
manifestaciones culturales propias de Bogotá, por creencia tuya, de amigos, o por 
información contenida en libros o películas, entre otros? 
40% 0% 60% 
5. tomar conciencia de que lo que has vivido en Colombia te facilitará vivir en otros 
países, con culturas y lenguas diferentes a las tuyas? 
90% 10% 0% 
6. tener un cambio positivo en la forma como te comportas en el contexto cultural 
donde te encuentras, conservando una actitud de apertura hacia los demás? 
70% 0% 30% 
7. tomar conciencia de que al conocer otra cultura se fortalece tu propia identidad y te 
abres al conocimiento de nuevas culturas, en general? 
80% 10% 10% 
8. entender mejor a las personas y particularidades del contexto cultural bogotano 
más fácilmente sin tener como referencia exclusiva tu propia cultura? 
90% 0% 10% 
9. establecer si tu percepción sobre las manifestaciones culturales de Bogotá y su 
gente, son diferentes ahora, con relación a las que tenías antes de venir?  
80% 10% 
10% 
 
10. determinar si hasta el momento, has podido apreciar nuevas características de los 
bogotanos y su contexto cultural, que te permiten conocerlos mejor e interactuar con 
ellos de forma más armoniosa? 
100% 0% 0% 
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11. establecer diferencias y similitudes entre las manifestaciones culturales de Bogotá 
y su gente, y las de tu propio contexto cultural, sin pensar que están bien o mal? 
80% 
 
0% 
 
20% 
12. ser más reflexivo cuando juzgas el comportamiento de las personas en Bogotá? 
¿Cómo lo has evidenciado? 
50% 10% 40% 
13. ser más reflexivo cuando juzgas la manera cómo funcionan las cosas en Bogotá? 
¿Cómo lo has evidenciado? 
50% 20% 30% 
14. adquirir una actitud más abierta que te permite relacionarte más fácilmente con 
otra cultura? ¿Cómo lo has evidenciado? 
30% 10% 60% 
15. darte cuenta de que te has sentido incómodo en una situación en la tuviste un 
comportamiento apropiado desde el punto de vista de tu cultura, pero inapropiado en 
el contexto bogotano?¿Podrías dar un ejemplo? 
40% 40% 20% 
16. darte cuenta de que otras personas se han sentido incómodas por algún 
comportamiento tuyo que es culturalmente aceptado en tu lugar de origen pero 
inapropiado en el contexto bogotano? ¿Podrías dar un ejemplo? 
50% 20% 30% 
17. determinar si existen de tu parte, juicios de valor con los que expresas tu falta de 
aceptación o crítica de lo que no te ha gustado en el contexto cultural bogotano? 20% 50% 30% 
18. reconocer si te has sentido estresado porque no entiendes a los Bogotanos? 30% 30% 40% 
19. determinar si te has involucrado en la realización de actividades cotidianas de los 
Bogotanos? (ir al mercado, buscar una dirección, entre otros). 
70% 10% 20% 
20. establecer si disfrutas al compartir situaciones formales e informales con los 
bogotanos?(actos académicos, cenas, fiestas, entre otros.) 
70% 0% 30% 
21. darte cuenta si has expresado tus emociones a las personas con las que te has 
relacionado en Bogotá hasta el momento? 
40% 0% 60% 
22. apreciar un poco más a los Bogotanos porque estás  conociendo algunas de las 
situaciones que viven a diario y que determinan ciertos comportamientos en ellos? 
80% 0% 20% 
23. examinar si te has interesado por conocer la cultura Bogotana en lo que respecta 
al diario vivir? 
70% 10% 20% 
24. fortalecer tu deseo de aprender acerca del contexto cultural bogotano y de 
relacionarte mejor con las personas que te rodean, a pesar de las diferencias 
culturales que puedas encontrar? 
70% 10% 20% 
25.  identificar características y actitudes tuyas que han facilitado tu desempeño en el 
contexto cultural bogotano? ¿Cómo cuáles? 
60% 20% 20%| 
26.  identificar características y actitudes tuyas que han dificultado tu desempeño en el 
contexto cultural bogotano? ¿Cómo cuáles? 40% 30% 30% 
27. determinar  si has tenido dificultades para  relacionarte con las personas que has 
conocido en Bogotá, y cuáles serían las posibles causas? ¿Podrías dar un ejemplo? 
20% 40% 40% 
28. reflexionar sobre cómo ha sido tu interacción con las demás personas en el 
contexto cultural bogotano?  90% 0% 10% 
29. cuestionar si tu adaptación ha sido fácil? 80% 10% 10% 
30. determinar  si tienes conocimientos suficientes para comprender el español usado 
en el contexto cultural bogotano?  
50% 10% 40% 
31. establecer si puedes comunicarte fácilmente en  el contexto cultural bogotano? 80% 10% 10% 
32. comprender y utilizar lenguaje no verbal apropiadamente en tus interacciones? 70% 20% 10% 
33. establecer si has desarrollado tus habilidades sociales en el contexto cultural 
bogotano? 
70% 10% 20% 
34. determinar si los aprendizajes logrados acerca de las manifestaciones culturales 
en el contexto cultural bogotano, se evidencian en tu práctica cotidiana?   
60% 0% 40% 
35. determinar si has tenido dificultades para comunicarte verbal y no 
verbalmente?¿Cómo lo has evidenciado? 
40% 40% 20% 
TOTAL  35 PREGUNTAS POR 10 ASISTENTES  350  63.43% 13.42% 23.15% 
El diseño de esta tabla es autoría de las profesoras investigadoras. 
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Un primer análisis de esta información permite afirmar que en un 63.43 % las 
estrategias cumplieron con el propósito general de fortalecer la CCI de los 
asistentes de lengua extranjera, acorde con el número de preguntas que fue 
respondido con SÍ. Más adelante se establecerá, la proporción de los alcances 
puntualmente, en el análisis de cada competencia de la CCI. 
  
Ahora bien, para establecer un criterio de organización más claro que permite la 
evaluación de las preguntas, cada una de ellas es ubicada en el cuadro del 
Modelo Integral de la Competencia Comunicativa Intercultural de Ruth Vilá200, que 
aparece en el Capítulo 1. De esta manera se hace posible analizar los resultados 
obtenidos para cada competencia y de cada aspecto de la competencia a saber, 
de forma clara e independiente. 
 
Algunas de las preguntas del cuestionario de evaluación están vinculadas e 
interrelacionadas con más de una competencia o aspecto de las competencias, sin 
embargo, para los fines de este trabajo se determinó, asociar cada pregunta con 
un solo aspecto. 
 
En consecuencia, de la pregunta 1 a la 16 se evalúa la competencia cognitiva, de 
la pregunta 17 a la 24 la competencia afectiva, de la pregunta25 a la 32 la 
competencia comportamental y de la pregunta 33 a la 35 las competencias 
análogas.  
La ilustración 19 del Modelo Integral de la CCI de Vilá (2005)201 utilizada en el 
primer capítulo, se retoma y se relaciona el número de cada pregunta del 
cuestionario de evaluación con la competencia y aspectos de la competencia que 
evalúan, así: 
                                                 
200
 VILÀ, R. 2005. Op. cit.  
201
 Ibíd. 
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Ilustración 19 . modelo integral de CCI  y preguntas de evaluación 
 
El diseño de esta ilustración es autoría de las profesoras investigadoras. 
 
Retomando los resultados iniciales, la tabla 18 discrimina la información de 
acuerdo con la ilustración inmediatamente anterior, empezando por la 
competencia cognitiva. Las preguntas del número 1 al 16 apuntan a la 
evaluación de esta competencia y los resultados se presentan en los siguientes 
términos: 
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Tabla 18. Respuestas competencia cognitiva 
Competencia Cognitiva 
PREGUNTA SI % NO % 
ALGUNA
SVECES 
% TOTAL% 
1 10  100% 0 0% 0 0% 100% 
2 8 80% 1 10% 1 10% 100% 
3 8 80% 2 20% 0 0% 100% 
4 4 40% 0 0% 6 60% 100% 
5 9 90% 1 10% 0 0% 100% 
6 7 70% 0 0% 3 30% 100% 
7 8 80% 1 10% 1 10% 100% 
8 9 90% 0 0% 1 10% 100% 
9 8 80% 1 10% 1 10% 100% 
10 10 100% 0 0% 0 0% 100% 
11 8 80% 0 0% 2 20% 100% 
12 5 50% 2 20% 3 30% 100% 
13 5 50% 2 20% 3 30% 100% 
14 3 3’0% 1 10% 6 60% 100% 
15 4 40% 4 40% 2 20% 100% 
16 5 50% 2 20% 3 30% 100% 
TOTAL 111/160 69.38% 17/160 10.62% 32/160 20% 160 /100% 
 
El diseño de esta tabla es autoría de las profesoras investigadoras. 
 
Las respuestas Si indican que 69.38%de los asistentes consideran que las 
estrategias les han ayudado a desarrollar su competencia cognitiva. El 10.62% de 
los asistentes piensan que las estrategias no han incidido significativamente en el 
desarrollo de la misma y por último las repuestas ALGUNAS VECES indican que 
el 20% piensan que en algunos aspectos es posible haber obtenido alguna 
ganancia en este sentido. 
 
Como se puede apreciar, la competencia cognitiva entendida como conocimiento, 
comprensión y conciencia de todos aquellos elementos culturales y comunicativos 
propios y ajenos, que promueven una comunicación efectiva202, como se definió 
anteriormente, se vio afectada en un sentido muy positivo. Dado que la respuesta 
predominante es SÍ, se establece que los asistentes accedieron a niveles de 
reflexión y análisis que les permitieron comprender y tomar conciencia de 
elementos culturales y comunicativos que pueden ser diferentes a los propios sin 
que se genere estrés al respecto.  
 
                                                 
202
 VILÀ, R. 2005. Op. cit. 
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Dentro la competencia cognitiva, se consideran tres aspectos: control de la 
incertidumbre, capacidad de alternatividad interpretativa y el conocimiento 
de similitudes y diferencias. 
 
En primer lugar, dentro de esta competencia cognitiva se revisa el control de la 
incertidumbre en el cual se evidencia la tolerancia a las ambigüedades. “Es 
importante establecerse en un término medio entre una incertidumbre predictiva 
de sentimientos y actitudes y una incertidumbre explicativa de estos elementos”203 
para evaluar este aspecto en particular se realizaron las preguntas 1, 4, 14, 15 y 
16, así:  
 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
1. identificar aspectos propios de la cultura de Bogotá para evitar prejuicios? 
4. darte cuenta de que te habías creado algún estereotipo acerca de las 
manifestaciones culturales  
14. adquirir una actitud más abierta que te permite relacionarte más fácilmente con 
otra cultura? ¿Cómo lo has evidenciado? 
15. darte cuenta de que te has sentido incómodo en una situación en la tuviste un 
comportamiento apropiado desde el punto de vista de tu cultura, pero inapropiado 
en el contexto bogotano? ¿Podrías dar un ejemplo? 
16. darte cuenta de que otras personas se han sentido incómodas por algún 
comportamiento tuyo que es culturalmente aceptado en tu lugar de origen pero 
inapropiado en el contexto bogotano? ¿Podrías dar un ejemplo? 
 
Con las respuestas dadas a la pregunta 1, los 10 asistentes (100%) contestaron 
SÍ, se evidencia que los encuestados piensan que las estrategias definitivamente 
ayudan a identificar aspectos propios de la cultura bogotana y a ubicarlos en el 
contexto y situación particular de tal manera que no se juzgan sin conocimiento, 
sino que se plantean explicaciones que evitan la creación de prejuicios. 
 
Dado que no hubo respuestas negativas en la pregunta 4 se asume que los 
asistentes no se aproximaron al conocimiento de los aspectos culturales de 
Bogotá desprevenidamente. Cuatro de ellos manifestaron haberse dado cuenta de 
que poseían algún tipo de prejuicio frente a las manifestaciones culturales propias 
de Bogotá y los otros seis plantearon un término relativo de afectación que denota 
algún tipo de información preconcebida. 
                                                 
203
 GONZÁLEZ DI PIERRO. C. Op Cit., p. 142 
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En cuanto a la pregunta número 14, la adquisición de una actitud más abierta 
hacia las otras culturas no parece ser una ganancia al momento de evaluar el 
contenido de las estrategias. Solamente tres asistentes afirman haberlo logrado, 
seis de ellos reflejan un término medio en su respuesta e incluso uno afirma no 
haberlo logrado.  
 
Es posible que el resultado obtenido en esta pregunta sea consecuencia de que 
ante los asistentes, la cultura bogotana no tenga un carácter de universalidad que 
les permita ubicarla como una cultura más, dentro de sus características 
contextuales, y que hayan centrado sus miradas en aspectos posiblemente 
negativos que no tienen realización en otros lugares que conozcan. 
 
Para la pregunta número 15 las proporciones están más equilibradas por cuanto 
40%de los asistentes contestaron SI, 40% NO, y 20% contestaron ALGUNAS 
VECES. La posibilidad de que el desarrollo de las estrategias permitiera evidenciar 
sentimientos de comodidad o incomodidad en alguna actuación particular parece 
no ser determinante.  
 
Sin embargo de acuerdo con las respuestas dadas a la pregunta número 16, la 
evidencia de esos sentimientos parece más fácil de establecer en los 
comportamientos de los demás, puesto que 50% de los asistentes contestaron  SI, 
haberse dado cuenta de la incomodidad  de otros a causa de su comportamiento, 
y 30% de los asistentes contestaron ALGUNAS VECES. Solamente 20% afirmó no 
haberlo notado. 
 
Podría concluirse, a este respecto, que aún en este contexto, es más fácil ver a los 
demás que acceder a un nivel de reflexión que permita verse a sí mismo en 
relación con los comportamientos y expresiones culturales del entorno. Es posible 
que los niveles de ambigüedad que se experimenten no permitan identificar 
características personales que dificultan los procesos comunicativos y retrasan la 
capacidad de cambio.  
 
El segundo aspecto tenido en cuenta en la evaluación de la competencia cognitiva 
es la capacidad de alternatividad interpretativa, es decir, “la aptitud de percibir 
una amplia gama de características de la otra persona, favoreciendo 
categorizaciones más eficaces. Se pueden efectuar juicios más coherentes en el 
desarrollo de impresiones sobre los otros, haciendo descripciones más adecuadas 
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sobre las personas y situaciones, creando mayores distinciones y categorías.204. 
Para revisar este aspecto se realizaron las Preguntas 2, 7, 8, 9, así: 
 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
 
2. reconocer que todas las culturas se encuentran en un mismo  nivel en donde 
ninguna es más importante que la otra?  
7. tomar conciencia  de que al conocer otra cultura se fortalece tu propia identidad 
y te abres al conocimiento de nuevas culturas, en general? 
8. entender mejor a las personas y particularidades del contexto cultural bogotano 
más fácilmente sin tener como referencia exclusiva tu propia cultura? 
9. establecer si tu percepción sobre las manifestaciones culturales de Bogotá y su 
gente, son diferentes ahora, con relación a las que tenías antes de venir? 
 
Comenzando con la pregunta número 2, 8 asistentes, el 80% respondieron SÍ, con 
lo cual se puede inferir que es claro para ellos que las estrategias ayudan a poner 
las manifestaciones culturales de Bogotá al mismo nivel que las de cualquier otro 
lugar. Podría decirse que los asistentes han reconocido que al momento de hacer 
valoraciones de aspectos culturales es necesario tener en cuenta una amplia 
gama de características que permitan establecer categorías útiles para hacerse a 
una idea más ajustada a la realidad. 
 
De igual forma, 8 asistentes correspondiendo al 80%, respondieron SÍ a la 
pregunta número 7.  Dado que, un rasgo común en los asistentes es el hecho de 
conocer por lo menos dos idiomas y haber tenido acercamientos con otras 
culturas, se puede afirmar que precisamente esa experiencia es la que los ha 
traído a Bogotá a participar en el programa de asistencia. El contenido de las 
estrategias, pudo haber evidenciado la adquisición de nuevos conocimientos para 
contrastar con sus experiencias previas. 
 
El 90% de respuestas afirmativas a la pregunta 8 constituye un punto muy positivo 
en cuanto a los alcances de las estrategias. Si en particular, se promovió un mayor 
conocimiento y conciencia de la diversidad cultural que resalta características y 
particularidades tanto del contexto como de las personas, entonces el material 
contiene elementos específicos para contrarrestar la estereotipación. 
 
                                                 
204
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En el mismo sentido el porcentaje (80%) de respuestas afirmativas a la pregunta 
número 9 evidencia que los asistentes han podido determinar hasta qué punto sus 
preconcepciones acerca de Bogotá y sus manifestaciones culturales responden a 
apreciaciones descontextualizas, que finalmente pierden vigencia al momento de 
reflexionar acerca de su experiencia de vida en Bogotá.  
 
Por último, en la evaluación de la competencia cognitiva, se encuentra el 
conocimiento de similitudes y diferencias que se refiere a “ser conscientes de 
cómo influye la cultura en la comunicación a través de la conciencia y del 
conocimiento de nosotros mismos y de los estilos de comunicación que 
manejamos, se desarrolla el sentido de cómo los pensamientos y 
comportamientos están influidos por los propios referentes culturales. Es conocer 
las similitudes y diferencias con otras realidades culturales para fomentar la 
conciencia y el conocimiento de la variabilidad cultural general”205. Para verificar 
este aspecto se hicieron las preguntas 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13. 
 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
 
3. tomar conciencia de que la verdad es relativa, es decir, lo que es verdad en tu 
contexto de origen puede no serlo en otro contexto cultural? 
5. tomar conciencia de que lo que has vivido en Colombia te facilitará vivir en otros 
países, con culturas y lenguas diferentes a las tuyas? 
6. tener un cambio positivo en la forma como te comportas en el contexto cultural 
donde te encuentras, conservando una actitud de apertura hacia los demás? 
10. determinar si hasta el momento, has podido apreciar nuevas características de 
los bogotanos y su contexto cultural, que te permiten conocerlos mejor e 
interactuar con ellos de forma más armoniosa? 
11. establecer diferencias y similitudes entre las manifestaciones culturales de 
Bogotá y  su gente, y las  de tu propio contexto cultural, sin pensar que están bien 
o mal? 
12. ser más reflexivo cuando juzgas el comportamiento de las personas en 
Bogotá?¿Cómo lo has evidenciado?. 
13. ser más reflexivo cuando juzgas la manera cómo funcionan las cosas en 
Bogotá? ¿Cómo lo has evidenciado? 
 
80% de respuestas afirmativas y 20% de respuestas negativas a la pregunta 
número 3 plantea un reconocimiento positivo de la relatividad de las verdades 
                                                 
205
 Ibíd., p.143 – 144. 
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culturales, y para este trabajo la implicación directa es el acercamiento de los 
asistentes a la valoración justa del contexto bogotano y sus particularidades 
culturales. 
 
El 90% de los asistentes respondió SÍ a la pregunta número 5. A partir de sus 
respuestas se puede evidenciar que en ellos la experiencia de vida en Bogotá 
representa un aprendizaje que tiene gran aplicabilidad en otros contextos. Se 
amplía el horizonte de posibilidades de costumbres, formas de ser y 
comportamientos que pueden encontrarse en sociedades diferentes, a los cuales 
se puede acceder con más claridad, a partir del reconocimiento de las 
características personales y determinantes culturales propios. 
 
Las respuestas a la pregunta número 6 se corresponden con las de la pregunta 
número 5 por cuanto el reconocimiento de beneficios en la formación intercultural 
que provee la asistencia en Bogotá, trae consigo una implicación de comodidad al 
poder desempeñarse sin dificultad en lugares diferentes. Ninguna de las 
respuestas fue negativa, el (70%) fueron afirmativas por lo que puede hablarse, en 
términos generales, de actitud de apertura. 
 
El 100% de respuestas afirmativas a la pregunta número 10, ratifica algunos 
aspectos ya descritos anteriormente como el reconocimiento de particularidades 
en las personas y el contexto que facilitan categorizaciones con matices de una 
valoración más justa de las manifestaciones observables; que por su puesto 
facilitan la interacción y los procesos comunicativos. 
 
De acuerdo con los planteamientos teóricos de Vilà, a partir del reconocimiento de 
los contenidos culturales propios que determinan la actuación y de los estilos 
comunicativos que se manejan, es que una persona puede conocerse a sí misma. 
Y a partir de ese conocimiento es que puede plantearse el conocimiento del otro 
para establecer las similitudes y las diferencias que imbrican los contextos 
culturales. 
 
En consecuencia, las respuestas a la pregunta número 11 demuestran una 
tendencia muy positiva del 80 % de reconocimiento de diferencias y similitudes al 
contrastar la cultura de origen con el contexto cultural bogotano, sin dejar ver 
valoraciones negativas. La forma en que las estrategias presentan la manera en 
que ocurren, se hacen o se entienden las diferentes manifestaciones culturales de 
Bogotá, resulta efectiva en este sentido.  
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En cuanto a las preguntas 12 y 13, llama la atención la coincidencia de 
porcentajes en las respuestas: 50% SI, 20% NO y 30% ALGUNAS VECES, para 
ambas preguntas. 
 
A pesar de que la mayoría de asistentes manifestó sentirse más reflexivo al 
momento de juzgar el comportamiento de las personas o la manera cómo 
funcionan las cosas en Bogotá, se puede decir que la conciencia y la comprensión 
de cómo los referentes culturales inciden en el pensamiento y el comportamiento 
de las personas deben ser más trabajadas. 
 
Con la ilustración 20, en la que se presentan gráficamente los resultados 
obtenidos para la competencia cognitiva, se termina el análisis de las respuestas 
dadas para esta competencia. 
Ilustración 20. Respuestas competencia cognitiva 
 
El diseño de esta ilustración es autoría de las profesoras investigadoras. 
 
A continuación se relatan los resultados obtenidos para la competencia afectiva, 
la cual ha sido evaluada especialmente en la sección de preguntas de la número 
17 a la 24. Como se planteó anteriormente, la competencia afectiva se entiende 
como “la capacidad de emitir respuestas emocionales positivas y controlar 
aquellas emociones que pueden perjudicar el proceso comunicativo 
intercultural”206. 
 
Esta competencia se divide en cuatro aspectos: control de la ansiedad, 
desarrollo de la empatía, fomento de la motivación hacia la comunicación 
intercultural, desarrollo de actitudes respetuosas para no prejuzgar. En este 
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grupo de preguntas 56.25% corresponde a las respuestas SI, un 13.75% 
corresponde a NO y 30% a ALGUNAS VECES. Ver tabla 19. 
 
Tabla 19. Respuestas competencia afectiva 
Competencia afectiva 
17 2 20% 5 50% 3 30% 100% 
18 3 30% 3 30% 4 40% 100% 
19 7 70% 1 10% 2 20% 100% 
20 7 70% 0 0% 3 30% 100% 
21 4 40% 0 0% 6 60% 100% 
22 8 80% 0 0% 2 20% 100% 
23 7 70% 1 10% 2 20% 100% 
24 7 70% 1 10% 2 20% 100% 
TOTAL 45/80 56.25% 11/80 13.75% 24/80 30% 80 / 100% 
El diseño de esta tabla es autoría de las profesoras investigadoras. 
 
En primer lugar dentro de la competencia afectiva, aparece el Control de la 
ansiedad, entendida ésta como “la respuesta multifacética caracterizada como un 
estado emocional desagradable que implica sentimientos subjetivos de tensión, 
aprensión y preocupación, respecto a unos resultados potencialmente negativos 
que la persona percibe como impedimento”207. En particular, las preguntas 17 y 18 
evalúan este aspecto de la competencia afectiva: 
 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
 
17. determinar si existen de tu parte, juicios de valor con los que expresas tu falta 
de aceptación o crítica de lo que no te ha gustado en el contexto cultural 
bogotano? 
18. reconocer si te has sentido estresado porque no entiendes a los Bogotanos? 
 
A la pregunta número 17, 20% de los asistentes respondieron SÍ, 50% contestaron 
NO, y 30% contestaron ALGUNAS VECES. De acuerdo con estas respuestas, los 
asistentes no percibieron que el material cuestionara sus apreciaciones acerca del 
contexto o las personas. Este aspecto es bastante interesante puesto que puede 
considerarse que en lugar de debatir, el material plantea una opción de disponerse 
a aprender acerca de las manifestaciones culturales de Bogotá.  
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De igual manera, con las respuestas a la pregunta número 18, el hecho de que 
solo 30% de los asistentes respondieran afirmativamente, y 40%  respondieran 
algunas veces, puede leerse como un efecto positivo del material. No se enfatiza 
en la posible existencia de sensaciones de inquietud, tensión o preocupación a 
causa del cambio de contexto, en la medida en que se hace más énfasis en la 
presentación de información contextualizada y en la reflexión. 
 
En segundo lugar dentro de la competencia afectiva se encuentra el desarrollo de 
la empatía, entendiendo por empatía la “capacidad de ponerse en la mente de 
alguien culturalmente diferente y desarrollar pensamientos y emociones en la 
interacción208.  “…parte de los referentes culturales de la otra persona, mientras 
que la simpatía parte de los propios, supone una mayor capacidad de imaginación 
que conduce a la interpretación de otros referentes culturales a partir de los 
propios”209. Para comprobarlo se hicieron las preguntas 19, 20, 21. 
 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
 
19. determinar si te has involucrado en la realización de actividades cotidianas de 
los Bogotanos? (ir al mercado, buscar una dirección, entre otros). 
20. establecer si disfrutas al compartir situaciones formales e informales con los 
bogotanos? (actos académicos, cenas, fiestas, entre otros) 
21. darte cuenta si has expresado tus emociones a las personas con las que te 
has relacionado en Bogotá hasta el momento? 
 
A las preguntas número 19 y 20, 70% de los asistentes, respondieron SÍ. En este 
sentido se puede comentar que con la realización de las estrategias, ellos 
evidenciaron hasta qué punto se han involucrado decisivamente para poder 
aproximarse a la visión de las personas con quienes se relacionan en Bogotá. 
Pudieron apreciar hasta qué punto han fomentado la empatía, en el sentido de 
desarrollar pensamientos y emociones pero a partir de los referentes culturales 
que han percibido en las personas cercanas a ellos. 
 
Con relación a la pregunta número 21, solamente 40% de los asistentes afirmaron 
haberse dado cuenta de poder expresar sus emociones; mientras que 60% 
respondieron ALGUNAS VECES. Es más complicado evidenciar la información 
relacionada con los sentimientos puesto que no es un aspecto observable y 
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contrastable en la práctica cotidiana, sino que hace parte de procesos internos de 
reflexión y aprendizaje. 
 
El tercer aspecto tiene que ver con el fomento de la motivación hacia la 
comunicación intercultural. “Para que haya motivación se requiere: Interés por 
conocer y aprender todo lo que concierne a otras realidades culturales, 
predisposición para aprender de las demás personas, reflexionar acerca de la 
pluralidad y lo relativo de la verdad, deseo de reconstrucción de la propia 
identidad”210. Para evidenciar este aspecto se formularon las preguntas 22, 23. 
 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
 
22. apreciar un poco más a los Bogotanos porque estás  conociendo algunas de 
las situaciones que viven a diario y que determinan ciertos comportamientos en 
ellos? 
23. examinar si te has interesado por conocer la cultura Bogotana en lo que 
respecta al diario vivir? 
 
El hecho de que 80% de los asistentes haya respondido SÍ a la pregunta número 
22, y 70% a la 23, confirma que ellos poseen motivación hacia la comunicación 
intercultural. A pesar de que el primer punto a resaltar es que ellos, 
voluntariamente, han decidido participar en el programa de asistencia y han 
optado por venir a Colombia, es necesario desglosar un poco más las 
implicaciones que esta situación conlleva. 
 
Al utilizar la palabra apreciar en la pregunta número 22, se está implicando la 
importancia de contar con el interés por conocer y la predisposición para aprender, 
lo cual contiene una valoración positiva del encuentro, como característica 
fundamental de la formación intercultural en general. 
 
En este mismo sentido, la idea de interesarse contiene literalmente la carga 
significativa que corresponde a la palabra motivación, como proceso interno en el 
desarrollo de cualquier actividad o en cualquier aprendizaje. 
 
El último aspecto de la competencia afectiva es el desarrollo de actitudes 
respetuosas para no prejuzgar.  Se propone la superación de la actitud de 
juzgar a los demás y al contexto según los propios referentes culturales, por medio 
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de una observación más detallada y una interpretación más objetiva.211. Con la 
pregunta número 24 se evaluó este aspecto. 
 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
 
24. fortalecer tu deseo de aprender acerca del contexto cultural bogotano y de 
relacionarte mejor con las personas que te rodean, a pesar de las diferencias 
culturales que puedas encontrar? 
 
70% de los asistentes respondieron SÍ. Estas respuestas implican el deseo de los 
asistentes de aprender acerca del contexto cultural bogotano y de relacionarse 
mejor con las personas, a pesar de las diferencias culturales. El contenido de las 
estrategias, entonces, promueve una disposición al acercamiento y aprendizaje 
que se muestra en la voluntad de los asistentes por mejorar sus actitudes de 
evaluación y análisis de las personas y de las manifestaciones culturales.  
Con la ilustración 21, en la que se presentan gráficamente los resultados 
obtenidos para la competencia afectiva, se termina el análisis de las respuestas 
dadas para esta competencia. 
Ilustración 21. Respuestas competencia afectiva. 
 
El diseño de esta ilustración es autoría de las profesoras investigadoras. 
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Las preguntas del 25 al 32 se enfilan hacia la competencia comportamental 
entendida como “el conjunto de habilidades verbales y no verbales que evidencian 
una adaptación de la conducta que favorezca la comunicación de forma apropiada 
y efectiva”212, ésta competencia contempla cuatro aspectos: flexibilidad 
comportamental, habilidades verbales, habilidades no verbales y control de 
la interacción.  
 
Como muestra la tabla 20, en cuanto a la competencia comportamental, el 61.25% 
de las respuestas fue SI, el 17.5% fue No y el 21.25% fue ALGUNAS VECES. De 
acuerdo con los resultados, los aportes obtenidos para esta competencia, a partir 
del desarrollo de las estrategias, no fueron muy significativos.  
 
Tabla 20. Respuestas competencia comportamental 
Competencia  comportamental 
25 6 60% 2 20% 2 20% 100% 
26 4 40% 3 30% 3 30% 100% 
27 2 20% 4 40% 4 40% 100% 
28 9 90% 0 0% 1 10% 100% 
29 8 80% 1 10% 1 10% 100% 
30 5 50% 1 10% 4 40% 100% 
31 8 80% 1 10% 1 10% 100% 
32 7 70% 2 20% 1 10% 100% 
TOTAL 49/80 61.25 14/80 17.5 17/80 21.25 
80 
100% 
 
El diseño de esta tabla es autoría de las profesoras investigadoras. 
 
Desglosando el análisis en las cuatro partes que constituyen la competencia 
comportamental, en primer lugar se halla la flexibilidad comportamental 
entendida como “tener la aptitud para poder llevar a cabo diferentes roles, o sea, 
ser reflexivos ante una situación para poder así analizar la manera más adecuada 
para actuar dentro de ella”213.  Las preguntas 25, 26, 27 y 29 evalúan este 
aspecto. 
 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
 
25.  identificar características y actitudes tuyas que han facilitado tu desempeño en 
el contexto cultural bogotano? ¿Cómo cuáles? 
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26.  identificar características y actitudes tuyas que han dificultado tu desempeño 
en el contexto cultural bogotano? ¿Cómo cuáles? 
27. determinar  si has tenido dificultades para  relacionarte con las personas que 
has conocido en Bogotá, y cuáles serían las posibles causas? ¿Podrías dar un 
ejemplo? 
29. cuestionar si tu adaptación ha sido fácil? 
 
60% de los asistentes afirmó haber identificado características y actitudes propias, 
que facilitan su desempeño, y 20% respondió ALGUNAS VECES. Este resultado 
muestra que los asistentes desarrollaron su poder de adaptabilidad a las 
situaciones y lugares en que se desempeñan, lo cual es del todo deseable cuando 
proviene de procesos de reflexión y aprendizaje como se describió anteriormente. 
 
Con relación a identificar características y actitudes que hayan dificultado su 
desempeño, 40% de los asistentes respondió SI y 30% algunas veces. En este 
contexto, se confirma el tono reflexivo y constructivo en que se desarrollaron las 
estrategias, por lo que el reconocimiento de las falencias o de las omisiones por 
parte de los asistentes, no tiene una carga negativa para ellos.  
 
La reflexión anterior cubre la interpretación de las respuestas dadas a la pregunta 
número 27 puesto que solamente 20% de los asistentes pensó que el desarrollo 
de las estrategias les permitía determinar si habían tenido dificultades para 
relacionarse con las personas que han conocido. Así, la tendencia de los 
resultados es mostrar que las estrategias construyen actitudes positivas en los 
asistentes.  
 
Como respuesta a la pregunta número 29, 80% de los asistentes respondió que el 
desarrollo de las estrategias SÍ les ha ayudado a cuestionar su proceso de 
adaptación. Se aprecia que con base en el trabajo hecho con las estrategias, los 
asistentes acceden a un nivel más alto de comprensión acerca de los factores que 
intervienen en su propio proceso de adaptación y lo valoran con mayor criterio. 
 
En segundo lugar la competencia comportamental incluye las habilidades 
verbales y las más relevantes son discurso claro y lento, repetir, paráfrasis, 
construcciones simples y equivalencias sencillas de los vocablos, voz activa, 
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metacomunicación y preguntar a terceras personas214. A estos aspectos 
corresponden las preguntas 30 y 31. 
 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
 
30. determinar  si tienes conocimientos suficientes para comprender el español 
usado en el contexto cultural bogotano?  
31. establecer si puedes comunicarte fácilmente en  el contexto cultural bogotano? 
 
A la pregunta número 30, 50% de los asistentes respondió SI y 40% ALGUNAS 
VECES. El conocimiento del sistema de la lengua desde el punto de vista 
lingüístico, no constituye un objeto de observación en este trabajo. Sin embargo la 
posibilidad de que las limitaciones en el dominio del idioma impidan el desarrollo 
de la CCI debe tenerse en cuenta. El porcentaje de respuestas afirmativas plantea 
que el contenido mismo de las estrategias, y la forma como están presentadas 
podría plantear un reto para los asistentes. Lo más posible es que el inventario 
léxico y las cargas de significado relativas al contexto bogotano, contenidas en el 
material, reten los conocimientos que poseen los asistentes. Lo mismo aplica para 
la pregunta número 31, dado que el número de  respuestas afirmativas se 
incrementa ya que la reflexión esta puesta en la producción, y aquí, las dificultades 
son obviamente más fáciles de evidenciar en el día a día. 
 
En tercer lugar en el análisis de la competencia comportamental se encuentran las 
habilidades no verbales. Estas habilidades “incorporan recursos visuales, 
actuación, pausas, gestos faciales y saber escuchar”215. Este aspecto se evalúa 
con la pregunta 32. 
 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
 
32. comprender y utilizar lenguaje no verbal apropiadamente en tus interacciones? 
 
70% de los asistentes considera que las estrategias le ayudan a comprender y a 
utilizar correctamente el lenguaje no verbal. Esto sin duda, muestra la utilidad de la 
sección dedicada a los gestos, que aunque no es trabajada en profundidad, 
pretende llevar a los asistentes al reconocimiento de la carga significativa de los   
lenguajes no verbales en contextos culturales diferentes al propio. 
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Y por último para esta competencia comportamental aparece el control de la 
interacción que se refiere a “desarrollar capacidades de atención a lo que ocurre 
y de adaptación en la manera de gestionar los cambios de turno, las formas de 
inicio o finalización de la conversación, las maneras de llamar la atención...”  Para 
evidenciar este punto, se formuló la Pregunta 28. 
 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
 
28. reflexionar sobre cómo ha sido tu interacción con las demás personas en el 
contexto cultural bogotano?  
 
90% de los asistentes afirmó haber reflexionado sobre su interacción con las 
demás personas como consecuencia del desarrollo de las estrategias didácticas.  
 
A pesar de no orientar la pregunta hacia el establecimiento del éxito en el uso de 
los aspectos técnicos de la conversación, como la alternancia de turno, o la 
utilización de fórmulas de inicio o finalización de la conversación, la palabra 
interacción pone al asistente en una situación de habla que implica la existencia y 
participación del interlocutor. 
 
Los asistentes, entonces, pueden haber desarrollado un buen nivel de atención 
que les permita adaptarse a las diferentes situaciones, juzgando en forma 
correcta, como empezar o terminar una charla y la manera de intercalar las 
intervenciones e introducir comentarios que garanticen la continuidad del diálogo. 
 
Con la ilustración 22, en la que se presentan gráficamente los resultados 
obtenidos para la competencia comportamental, se termina el análisis de las 
respuestas dadas para esta competencia. 
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Ilustración 22. Respuestas competencia comportamental. 
 
 
El diseño de esta tabla es autoría de las profesoras investigadoras. 
 
El último componente de CCI dentro de la estructuración propuesta por Vilà, es el 
de competencias análogas evaluadas a través de las preguntas 33 a 35. Estas 
competencias están definidas como los elementos que más favorecen la eficacia 
de las relaciones interculturales y contemplan dos aspectos que son los elementos 
personales y los elementos contextuales.  
 
El porcentaje de respuestas SI fue de 56.67%, para las respuestas NO fue de 
16.67% y para las respuestas ALGUNAS VECES fue de 26.67%, como se aprecia 
en la tabla 21. 
 
Tabla 21. Respuestas competencias análogas 
Competencias análogas 
33 7 70% 1 10% 2 20% 100% 
34 6 60% 0 0% 4 40% 100% 
35 4 40% 4 40% 2 20% 100% 
 17/30 56.67% 5/30 16.67% 8/30 26.67% 
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Por una parte, los elementos personales que son “auto concepto y autoestima 
altos, mente abierta, reconocimiento, aprecio y aceptación de las diferentes 
perspectivas, partir de posición de igualdad, simetría de las interacciones, 
habilidades para desenvolverse en las relaciones interpersonales”.216 Este aspecto 
se evalúa con la pregunta 33. 
 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
 
33. establecer si has desarrollado tus habilidades sociales en el contexto cultural 
bogotano? 
 
El énfasis de las estrategias por mejorar las competencias cognitiva y afectiva 
tiene una implicación directa en el comportamiento y desempeño de los asistentes. 
70% de respuestas afirmativas a la pregunta número 33 lo ratifican.  
 
El desarrollo de las habilidades sociales a que se refiere esta sección tiene como 
trasfondo una serie de cuestionamientos y reflexiones que han guiado a los 
asistentes por una senda de reconocimiento y valoración de sus propios 
determinantes culturales y hacia el deseo de identificar y aprender acerca de 
otros.  
 
Contando con el buen nivel de seguridad y autoestima resultantes, sumado a la 
motivación por acceder al conocimiento del entorno cultural novedoso, puede 
decirse que el asistente mejora progresivamente sus técnicas para desempeñarse 
cada día. 
 
 
En cuanto a los elementos contextuales que según Gudykunst,217 incluyen “la 
atracción personal, la confianza, satisfacción con la propia comunicación, 
desarrollo de las relaciones interpersonales, saber gestionar el conflicto, saber 
adaptarse a otras culturas, y la construcción de comunidades”, se formularon las 
preguntas 34 y 35 para evaluarlos. 
 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
 
34. determinar si los aprendizajes logrados acerca de las manifestaciones 
culturales en el contexto cultural bogotano, se evidencian en tu práctica cotidiana?   
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35. determinar si has tenido dificultades para comunicarte verbal y no 
verbalmente? ¿Cómo lo has evidenciado? 
 
60% de los asistentes respondió afirmativamente a la pregunta 34 y el 40 % 
respondió ALGUNAS VECES. La tendencia a la respuesta positiva a esta 
pregunta muestra que el desarrollo de las estrategias favoreció el desempeño de 
los asistentes. 
 
Toda vez que los asistentes son personas jóvenes, que están en etapas muy 
significativas de socialización, tanto en la ampliación de sus círculos de amigos 
como en el establecimiento de todo tipo de relaciones interpersonales (personas 
menores, mayores, con rangos de autoridad, entre otros), poder aprender y actuar 
en consecuencia para adaptarse a cada uno de estos contextos resulta 
imprescindible.  
 
Finalmente, las respuestas dadas a la pregunta 35 son afirmativas en un 40%, lo 
que confirma la dificultad de poder poner en palabras sentimientos o sensaciones 
incómodas cuando las situaciones vividas representan algún tipo de confusión. 
 
Si bien es posible que el material no haya sido de utilidad para determinar dichas 
dificultades, también es bien posible que el asistente mantenga un nivel de 
tolerancia que le permita ver las dificultades sin mayor implicación en sus eventos 
comunicativos, y simplemente agudice su observación y análisis para superarlas 
en la cotidianidad. 
 
Con la ilustración 23, en la que se presentan gráficamente los resultados 
obtenidos para las competencias análogas se termina el análisis de las respuestas 
dadas para esta competencia. 
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Ilustración 23. Respuestas competencias análogas 
 
 
El diseño de esta tabla es autoría de las profesoras investigadoras. 
 
El análisis de las respuestas de los asistentes, de acuerdo con el informe 
presentado en detalle permite afirmar que de manera muy positiva, se puede 
concluir que las estrategias didácticas, diseñadas como producto de este trabajo 
de investigación, responden a las expectativas con las que fueron creadas, y sin 
duda constituyen un insumo importante en el estudio de la CCI en Bogotá.  
 
De acuerdo con la estructuración de CCI de Vilà (2005)218 empleada en este 
trabajo, cubrir las competencias cognitiva, afectiva, comportamental y las 
competencias análogas constituye una tarea compleja de integración entre los 
niveles personales, sociales y culturales en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas extranjeras.  A pesar de que el concepto de CCI no es 
novedoso, su incorporación a las prácticas pedagógicas en las aulas es aún 
limitado y por supuesto casi inexistente en contextos que involucren la 
participación de extranjeros en Bogotá. De ahí, la importancia de contar con 
material como el que se propone en este trabajo de investigación. 
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2.4  CONCLUSIONES DEL SEGUNDO CAPÍTULO. 
 
El proceso de investigación seguido en este trabajo planteó una serie de 
dificultades que brindaron la posibilidad de madurar  procesos de formación en las 
profesoras investigadoras. 
El establecimiento del paradigma cualitativo como directriz del proceso requirió 
una indagación profunda acerca de los métodos con los que se construyen las 
soluciones a las dificultades que surgen en el campo de las ciencias sociales en 
general. Pero a nivel particular, permitió a las autoras sobredimensionar el rol del 
profesor de lenguas extranjeras en cuanto a ser social con alto nivel de 
responsabilidad frente a los objetivos y alcances de su enseñanza. 
Desglosar un estudio sobre la interculturalidad, abre al observador un mundo de 
revelaciones que, entre otras tiene que ver con el tipo de personas que se forman 
día a día en todas las latitudes del mundo, bajo la instrucción de sus profesores.  
De alguna manera el acceso a los campos de conocimiento debe garantizar la 
formación de mejores seres humanos, pero en cuanto a los idiomas extranjeros, la 
reflexión se hace aún más profunda puesto que desde el lenguaje mismo se da el 
reconocimiento de cada uno, y a partir de su uso se expresan los determinantes 
culturales. Son estos los que hacen que seamos todos tan diferentes, y a partir de 
los cuales se puede construir un tipo de educación y formación que promueva la 
aceptación y valoración  de todos en condiciones de vida dignas y justas. 
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3. CONCLUSIONES FINALES 
 
La articulación de planteamientos teóricos que se desarrolló en este trabajo, 
fortalece una línea de investigación bastante pertinente en el contexto de ELE en 
Bogotá. La tendencia a abordar los aspectos culturales en la enseñanza de 
lenguas a partir de la idea de civilización está vigente en muchos contextos, y a 
pesar de que el estudio de la CCI no es nuevo, aún no tiene suficiente difusión. 
 
El trabajo hecho para desarrollar la CCI tiene gran validez y aplicación en el 
ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras puesto que en la actualidad, la 
oportunidad de aprender los idiomas siguiendo el modelo de hablantes nativos y 
en sus contextos culturales, constituye una posibilidad muy asequible. 
 
Para los programas de asistentes de lengua extranjera en las universidades de 
Bogotá, esta propuesta de trabajo representa la posibilidad de ambientar y facilitar 
la primera etapa de desempeño laboral de estas personas que conocen el idioma 
pero adolecen de experiencia vivencial en el contexto. 
 
Los asistentes tienen dificultades especialmente para entender el transporte 
público y cómo se comportan los bogotanos para usarlo (ver tabla 14). De este 
modo, los aportes hechos en la estrategia acerca del transporte en Bogotá, 
contaron con gran acogida y probaron ser de gran utilidad. Adquirir conocimiento 
acerca de la forma como se organiza el transporte público en Bogotá y el 
comportamiento de los usuarios, permitió a los asistentes reducir los niveles de 
ansiedad y mejorar su desempeño adoptando las estrategias apropiadas para 
satisfacer sus necesidades. 
 
Además, se evidenció que no se encuentra suficiente información sobre la 
comunicación por medio de gestos que se usa en Bogotá. Este es un aspecto que 
se puede reforzar con estudios posteriores tomando como punto de partida las 
inquietudes planteadas por los asistentes que participaron en este proyecto. 
 
Entre los aciertos se puede mencionar que estas estrategias didácticas, son una 
herramienta de gran utilidad para los asistentes, y dicha utilidad se magnifica si los 
asistentes pueden acceder a ellas desde el principio de su experiencia como 
habitantes de Bogotá e incluso desde antes de llegar.  
 
Un hallazgo particular, es que las estrategias pueden ayudar a cualquier extranjero 
en Bogotá, no solamente a los asistentes. El requisito fundamental es que el 
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extranjero no se encuentre en las etapas iniciales del aprendizaje del idioma, 
puesto que la limitación en este sentido disminuye considerablemente la 
posibilidad de acceder a la comprensión de los aspectos culturales. 
 
Como ejemplo de la necesidad que se tiene de un material que desarrolle la CCI 
específicamente en Bogotá, se puede mencionar a una asistente de EE.UU. que 
pidió autorización de las investigadoras para presentar las estrategias, a la 
institución que los trae como becarios, para que sean utilizadas por los futuros 
asistentes de ese programa. 
 
Del  mismo modo, uno de los asistentes, que presta sus servicios en una 
universidad pública, solicitó a las investigadoras dos juegos de estrategias 
didácticas para entregárselas personalmente a dos de sus compañeros que están 
próximos por llegar. 
 
Si bien, los testimonios conseguidos con el análisis de los resultados del 
instrumento de evaluación, las solicitudes personales, y las observaciones hechas 
por los asistentes de lengua extranjera dan un concepto muy favorable sobre la 
utilidad de las estrategias, las autoras son conscientes que quedan muchos 
aspectos culturales de Bogotá por explotar y que podrían ser materia de otra 
investigación. 
 
Al terminar este proceso de investigación puede afirmarse que, a partir de los 
planteamientos teóricos, del diseño de los instrumentos utilizados para la 
recolección y análisis de la información y desde el diseño del material de 
aplicación y su evaluación, se han establecido tanto elementos didácticos como 
culturales que permiten efectivamente fortalecer la CCI de los asistentes de lengua 
que trabajan en universidades en Bogotá  
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4. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Si bien, en este trabajo no puede hablarse de hallazgos que favorezcan 
directamente la situación de enseñanza y aprendizaje en las aulas, dentro de una 
práctica pedagógica tradicional de carácter presencial, se pueden referir algunos 
aspectos que muestran implicaciones claras para los aprendices de una lengua 
extranjera. 
 
En primer lugar, el nivel de dominio de una lengua extranjera que sobrepasa los 
límites del componente lingüístico y cubre ampliamente los aspectos 
socioculturales que determinan las interacciones de los hablantes no es fácil de 
alcanzar. En esta medida, trabajos como éste, representan la posibilidad de 
sopesar la importancia de todos los componentes involucrados en los procesos 
comunicativos efectivos de un hablante y además presentar un modelo de trabajo 
que puede ser inspirador para los profesores. 
 
Por otro lado, en los programas de intercambio y en los contextos en que se 
cuenta con la presencia de extranjeros, debe existir una línea de trabajo en el 
acompañamiento y apoyo que facilite el contacto cultural de estas personas con el 
nuevo entorno para garantizar su mejor desempeño desde el principio de la 
experiencia. Dado que la idea no es hacer una exposición de las manifestaciones 
culturales en términos de civilización, un material como el que aquí se presenta 
como resultado del proceso de investigación puede ser de gran utilidad. 
 
Finalmente, la reflexión fundamental respecto a la elaboración de un trabajo de 
investigación como el presente, tiene que ver con el mismo profesor investigador. 
Adelantar un proceso de investigación como este tiene una implicación 
pedagógica muy seria, puesto que implica una reacomodación de conceptos que 
muestra las prioridades de diferente manera. Reviven las eternas preguntas de 
¿Cuáles deben ser los objetivos de la enseñanza de lenguas extranjeras? ¿Cuáles 
las competencias a desarrollar? ¿Cuáles los métodos a emplear y la evaluación a 
seguir?, entre otros. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS 
EXTRANJERAS 
 
El  COMPONENTE CULTURAL: PERCEPCIONES Y NECESIDADES DE LOS 
ASISTENTES DE LENGUA EXTRANJERA EN BOGOTÁ COMO INSUMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DIDÁCTICA 
ENCUESTA ASISTENTES DE LENGUA EXTRANJERA 
Esta encuesta hace parte de una investigación sobre el componente cultural como elemento 
fundamental para el desempeño comunicativo en español de los asistentes de lengua extranjera en 
Bogotá. 
 
Por favor responda las siguientes preguntas. Gracias por su colaboración.  
Información personal 
1. País de origen:    2. Edad: 
3. Lengua materna: 4. Correo electrónico: 
 
 
 
Estudios  
 
5. Último nivel de escolaridad: 
 
6. ¿Cuánto tiempo ha estudiado español?    
  
 
7. El aprendizaje de español hizo parte de sus 
estudios de pregrado   postgrado   
Otro   ¿Cuál?  
 
 
8. ¿Habla Otros Idiomas? ¿Cuáles? 
 
 
Experiencia como viajero 
 
9. Primera vez en Colombia  SI     NO  
 
 10. ¿Cuánto tiempo ha vivido en 
Bogotá?   
  
 
11. Ha visitado otro país de América Latina  SI      NO      ¿Cuál? 
 
ANEXO 1 
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Componente cultural 
 
12. Lea con atención la siguiente definición de cultura:   
“ … es el conocimiento operativo que todos los nativos poseen para orientarse en situaciones 
concretas, ser actores efectivos en todas las posibles situaciones de comunicación  y 
participar adecuadamente en las prácticas  culturales cotidianas.” (Miquel y  Sans, 2004) 
 
Con base en la definición anterior, describa la percepción que usted tenía antes de venir a Bogotá y 
la que tiene hoy día acerca de los siguientes aspectos de la cultura bogotana.  
 
Aspectos Antes Hoy 
Transporte público   
Gastronomía    
Servicios de emergencia   
Seguridad    
Entretenimiento    
Educación   
Cortesía y protocolo   
Clima y vestuario   
Vehículos    
Vivienda    
El comercio      
Nomenclatura y numeración 
urbana 
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13. ¿Qué aspectos de la cultura bogotana le parecen importantes para poder desenvolverse con 
éxito en Bogotá? Enumere de 1 a 12 los siguientes aspectos según su orden de importancia, en 
donde 1 es el más importante y 12 el menos importante. 
 
  Transporte público     La gastronomía     Servicios de emergencia    
  Seguridad   Entretenimiento      Educación 
  Cortesía y protocolo   Clima y vestuario   Vehículos  
  Vivienda   El comercio      Nomenclatura y numeración urbana 
 
Justifique el orden dado: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
¿Le parece importante incluir otros aspectos?  ¿Cuáles?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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14. ¿Cuáles de las siguientes actividades culturales ha realizado en Bogotá hasta el momento? 
¿Cuál ha sido su percepción, ha sufrido algún shock cultural? 
 
Actividad Percepción 
Visitar  lugares turísticos 
 
SI     NO   
 
 
Salir de rumba 
 
SI     NO   
 
 
Salir a comer 
 
SI     NO   
 
 
Salir de compras 
 
SI     NO   
 
 
Visitar pueblos cercanos 
 
SI     NO   
 
 
Practicar deportes locales 
 
SI     NO   
 
 
Asistir a ceremonias y 
celebraciones familiars 
 
SI     NO   
 
Otros…  
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15. ¿Qué tipo de actividades culturales le gustaría realizar?  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
16. Teniendo en cuenta su experiencia como asistente de lengua extranjera en Bogotá, ¿Qué 
consejos daría usted a futuros asistentes para que se desenvuelvan con éxito en esta ciudad? 
 
1. _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Muchas gracias 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS 
EXTRANJERAS 
 
El  COMPONENTE CULTURAL: PERCEPCIONES Y NECESIDADES DE LOS 
ASISTENTES DE LENGUA EXTRANJERA EN BOGOTÁ COMO INSUMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DIDÁCTICA 
ENTREVEISTA ASISTENTES DE LENGUA EXTRANJERA 
Esta entrevista hace parte de una investigación sobre el componente cultural como elemento fundamental 
para el desempeño comunicativo en español de los asistentes de lengua extranjera en Bogotá. 
 
Por favor responda las siguientes preguntas. Gracias por su colaboración.  
 
1. Nombre:  
2. Procedencia:  
3. Has visitado otros países de habla hispana? Si ___ No ___ 
¿Cuáles? _______________________________________________________ 
4. ¿Qué inducción recibió antes de viajar a Bogotá? 
5. ¿Qué inducción recibió acerca de los aspectos culturales de Bogotá? 
6. ¿Qué inducción recibió cuando llegó a Bogotá y por cuánto tiempo? 
7. ¿Considera que esta inducción fue suficiente en cuanto a duración y contenido? 
8. Los contenidos desarrollados en esa inducción le permitieron desenvolverse con éxito en la vida diaria de 
la ciudad en cuanto a: 
 
 Transporte público  Protocolo y cortesía 
 Nomenclatura y numeración urbana  Seguridad 
 Vivienda  
 
9. ¿Usted recibe algún acompañamiento permanente de la entidad que lo trajo a Bogotá en el programa de 
Asistentes de Lengua? 
10. ¿Usted recibió alguna inducción en su lugar de trabajo cuando llego? 
11. ¿Considera que esa inducción fue útil para desenvolverse tanto en su trabajo como en la ciudad? 
12. ¿Tiene algún material que le haya suministrado la universidad para su inducción y proceso de adaptación? 
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ANEXO 3  
Carta de presentación 
Bogotá,  ___________________________ (fecha) 
Cordial saludo. 
Respetado asistente de lengua extranjera, el material que te estamos entregando hace 
parte del trabajo de investigación para optar al título de Magíster en Didáctica de la 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras con énfasis en Español Lengua Extranjera, que 
estamos realizando las abajo firmantes. 
Dicho trabajo de investigación busca fortalecer la Competencia Comunicativa 
Intercultural de los asistentes de lengua extranjera que vienen a Bogotá a apoyar los 
procesos de aprendizaje de lenguas extranjeras en universidades. La competencia en 
mención es definida en este trabajo como “un conjunto de habilidades cognitivas y 
afectivas que se unen para manifestar comportamientos apropiados y efectivos en un 
contexto social y cultural…” (Vilá, 2005), lo que a su vez permite alcanzar niveles de 
comunicación más eficaces. 
La propuesta, entonces, consiste que desarrolles cuatro estrategias didácticas en las que 
se abordan temas de interés (el transporte público, la vivienda, cortesía y protocolo y 
nomenclatura y numeración urbana) y respondas el cuestionario de evaluación del mismo 
material. 
Con el estudio y análisis de las respuestas que des a los cuestionarios de evaluación, 
podremos establecer si el material resulta de utilidad y tiene proyección para ser utilizado 
por asistentes de lengua extranjera en el futuro. 
Muchas gracias por tu colaboración 
________________________ 
Aydée Stella Ramírez García 
Maestrante  
Universidad Libre de Bogotá 
 
________________________ 
Martha Alba Ramírez García  
Maestrante  
Universidad Libre de Bogotá 
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ANEXO 4 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
  
                      MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN DIDÁCTICA  
                DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 
INTERCULTURAL DE LOS ASISTENTES DE LENGUA EXTRANJERA 
Profesoras Aydée y Martha Ramírez García 
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
País de origen: Edad: 
Lengua materna: Primera vez en Colombia  SI     NO   
Tiempo vivido en Bogotá   Primera asistencia SI     NO  
Correo electrónico:  
 
Instrucciones: luego de haber desarrollado las estrategias didácticas Bogotá y el Transporte, 
Cortesía y Protocolo, Nomenclatura y Numeración Urbana,  y Vivienda, te pedimos el favor de que 
marques con una (x) la opción que consideres más apropiada según tu propia experiencia en Bogotá 
como asistente de lengua extranjera. 
Si tienes algún comentario por favor escríbelo al final de este documento. 
¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
S
i 
N
o
 
A
lg
u
n
a
s
 
v
e
c
e
s
 
identificar aspectos propios de la cultura de Bogotá para evitar prejuicios?    
reconocer que todas las culturas se encuentran en un mismo  nivel en donde ninguna es 
más importante que la otra?  
   
tomar conciencia de que la verdad es relativa, es decir, lo que es verdad en tu contexto 
de origen puede no serlo en otro contexto cultural? 
   
darte cuenta de que te habías creado algún estereotipo acerca de las manifestaciones 
culturales propias de Bogotá, por creencia tuya, de amigos, o por información contenida 
en libros o películas, entre otros? 
   
tomar conciencia de que lo que has vivido en Colombia te facilitará vivir en otros países, 
con culturas y lenguas diferentes a las tuyas? 
   
tener un cambio positivo en la forma como te comportas en el contexto cultural donde te 
encuentras, conservando una actitud de apertura hacia los demás? 
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¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
S
i 
N
o
 
A
lg
u
n
a
s
 
v
e
c
e
s
 
tomar conciencia  de que al conocer otra cultura se fortalece tu propia identidad y te 
abres al conocimiento de nuevas culturas, en general? 
   
entender mejor a las personas y particularidades del contexto cultural bogotano más 
fácilmente sin tener como referencia exclusiva tu propia cultura? 
   
establecer si tu percepción sobre las manifestaciones culturales de Bogotá y su gente, 
son diferentes ahora, con relación a las que tenías antes de venir?  
   
determinar si hasta el momento, has podido apreciar nuevas características de los 
bogotanos y su contexto cultural, que te permiten conocerlos mejor e interactuar con 
ellos de forma más armoniosa? 
   
establecer diferencias y similitudes entre las manifestaciones culturales de Bogotá y  su 
gente, y las  de tu propio contexto cultural, sin pensar que están bien o mal? 
   
ser más reflexivo cuando juzgas el comportamiento de las personas en Bogotá? 
¿Cómo lo has evidenciado? 
 
 
 
   
ser más reflexivo cuando juzgas la manera cómo funcionan las cosas en Bogotá?  
¿Cómo lo has evidenciado? 
 
 
 
   
adquirir una actitud más abierta que te permite relacionarte más fácilmente con otra 
cultura? ¿Cómo lo has evidenciado? 
 
 
   
darte cuenta de que te has sentido incómodo en una situación en la tuviste un 
comportamiento apropiado desde el punto de vista de tu cultura, pero inapropiado en el 
contexto bogotano? ¿Podrías dar un ejemplo? 
 
 
 
   
darte cuenta de que otras personas se han sentido incómodas por algún 
comportamiento tuyo que es culturalmente aceptado en tu lugar de origen pero 
inapropiado en el contexto bogotano? 
 ¿Podrías dar un ejemplo? 
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¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
S
I 
N
o
 
A
lg
u
n
a
s
 
v
e
c
e
s
 
determinar si existen de tu parte, juicios de valor con los que expresas tu falta de 
aceptación o crítica de lo que no te ha gustado en el contexto cultural bogotano? 
   
reconocer si te has sentido estresado porque no entiendes a los Bogotanos?    
determinar  si te has involucrado en la realización de actividades cotidianas de los 
Bogotanos? (ir al mercado, buscar una dirección, entre otros). 
   
establecer si disfrutas al compartir situaciones formales e informales con los 
bogotanos? (actos académicos, cenas, fiestas, entre otros) 
   
darte cuenta si has expresado tus emociones a las personas con las que te has 
relacionado en Bogotá hasta el momento? 
   
apreciar un poco más a los Bogotanos porque estás  conociendo algunas de las 
situaciones que viven a diario y que determinan ciertos comportamientos en ellos? 
   
examinar si te has interesado por conocer la cultura Bogotana en lo que respecta 
al diario vivir? 
   
fortalecer tu deseo de aprender acerca del contexto cultural bogotano y de 
relacionarte mejor con las personas que te rodean, a pesar de las diferencias 
culturales que puedas encontrar? 
   
identificar características y actitudes tuyas que han facilitado tu desempeño en el 
contexto cultural bogotano? ¿Cómo cuáles? 
 
 
   
identificar características y actitudes tuyas que han dificultado tu desempeño en el 
contexto cultural bogotano? ¿Cómo cuáles? 
 
 
   
determinar  si has tenido dificultades para  relacionarte con las personas que has 
conocido en Bogotá, y cuáles serían las posibles causas? ¿Podrías dar un 
ejemplo? 
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¿Crees que estas estrategias didácticas te ayudan a… 
S
I 
N
O
 
A
L
G
U
N
A
S
 
V
E
C
E
S
 
reflexionar sobre cómo ha sido tu interacción con las demás personas en el 
contexto cultural bogotano?  
   
cuestionar si tu adaptación ha sido fácil?    
determinar  si tienes conocimientos suficientes para comprender el español usado 
en el contexto cultural bogotano?  
   
establecer si puedes comunicarte fácilmente en  el contexto cultural bogotano?    
comprender y utilizar lenguaje no verbal apropiadamente en tus interacciones?    
establecer si has desarrollado tus habilidades sociales en el contexto cultural 
bogotano? 
   
determinar si los aprendizajes logrados acerca de las manifestaciones culturales 
en el contexto cultural bogotano, se evidencian en tu práctica cotidiana?   
   
determinar si has tenido dificultades para comunicarte verbal y no 
verbalmente?¿Cómo lo has evidenciado? 
 
 
 
   
 
OBSERVACIONES  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
